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NORMATIVA 
PER A CURSOS DE POSTGRAU 
I ALTRES ENSENYAMENTS PROPIS 
DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 
Aprovada per la junta de Govern 
de la Universitat en la sessió 
de data 23 de juny de 1992 
La Llei orgànica 11/1983, de 25 d' agost, de reforma universitària, estableix que les uni-
versitats poden impartir els ensenyaments següents: 
1. Títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional (homologats) (art. 
28.1 LRU), que ''s'estructuraran com a màxim en tres cicles" i la superació dels 
quals donarà dret segons cada cas a un títol de diplomat, arquitecte tècnic o en-
ginyer tècnic per al primer cicle, llicenciat, enginyer o arquitecte per al segon ci-
cle i doctor per al tercer cicle (art. 30 LRU). 
2. Altres diplomes i títols fent ús de l'autonomia universitària (art. 28.3 LRU) . 
El RD 185/85, de 23 de febrer. que regula el tercer cicle d'estudis universitaris, a 
més a més de l'ensenyament de doctorat, fa referència als títols de postgraduat 
no oficials i els diferencia dels títols corresponents a les especialitats professio-
nals oficials, que es reserven al Govern central (arts. 17 i 18 LRU). Tan sols hi 
afegeix tres determinacions (art. 17): 
• Que la Universitat els imparteixi mitjançant els seus centres. 
• Que vagin adreçats a titulats universitaris (sense restringir-los a 
llicenciats) . 
• Que versin sobre coneixements propis de la carrera de procedència o de 
caràcter intercurricular i que estiguin especialment orientats a l'aplicació 
professional. 
Els estatuts de la UB dediquen tot el subtítol IV del títol IV als altres ensenyaments en gene-
ral, i en distingeixen els ensenyaments següents propis d'aquesta Universitat: 
a) Ensenyaments de postgrau (arts. 115,117,118). 
b) Ensenyaments específics (art. 116). 
c) Cursos d'extensió universitària (art. 119). 
Així doncs, de forma esquemàtica, es pot considerar que les universitats poden impartir 
els següents ensenyaments: 
1. Ensenyaments oficials homologats 
1r cicle: diplomatura 
arquitectura tècnica 
enginyeria tècnica 
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2n cicle: llicenciatura 
enginyeria 
arquitectura 
3r cicle: doctorat 
2. Altres Ensenyaments 
Ensenyaments de postgrau (arts. 115,117,118). 
Ensenyaments específics (art. 116). 
Ensenyaments o cursos d'extensió universitària (art. 119). 
Atès que aquestes normatives tracten de forma independent alguns aspectes de la regu-
lació dels ensenyaments no homologats (LRU, RD, EUB, Junta de Govern) i després de 
l'experiència de la UB en aquests darrers anys, sembla convenient recollir en una única 
reglamentació els ensenyaments de postgrau i els cursos d'extensió universitària de la 
UB i deixar a part els ensenyaments específics, que són objecte d'una altra reglamen-
tació. 
l. ENSENYAMENTS DE POSTGRAU 
1.1 Cursos, durada i titulacions 
Dintre dels ensenyaments de postgrau es poden distingir: 
a) Ensenyaments d'especialització de postgraduats (art.115 EUB). Estan encami-
nats a la formació d'especialistes, sobretot en branques interdisciplinàries i 
d'interès social. 
La Universitat, a través de les divisions, estudia quins ensenyaments 
d'especialització, segons els criteris esmentats, són adequats en les seves àrees 
de coneixement. 
Reben la denominació de màster aquells cursos que són considerats ensenya-
ments estables d'especialització, que tenen més de 30 crèdits i que són respon-
sabilitat d'una unitat orgànica que els organitza com a tal. 
b) Cursos de formació pedagògica dels graduats (art. 117 EUB). Són cursos diri-
gits a la formació pedagògica dels graduats que volen dedicar-se a la docència. 
L'. Institut de Ciències de l'Educació és un ens universitari que exerceix, conjunta-
ment amb els altres centres de la Divisió de Ciències de l'Educació, funcions de 
formació i perfeccionament del professorat, de recerca i d'assessorament tècnic 
en els diferents nivells educatius. 
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c) Cursos de reciclatge, d'actualització de coneixements i de formació permanent 
de professionals graduats en les diferents branques de coneixement (art. 118 
EUB). 
Els ensenyaments que tenen una durada inferior a quinze crèdits condueixen a un certificat 
d'aprofitament. 
Els ensenyaments de durada superior o igual a quinze crèdits condueixen a un diploma de 
postgrau si se superen amb aprofitament les avaluacions previstes al programa. 
Els ensenyaments d'especialització de postgrau (art. 115 EUB) amb durada superior a 30 
crèdits, poden conduir al títol de màster si se superen amb aprofitament les avaluacions 
previstes al programa. 
Per a tots els cursos esmentats més amunt es considera que un crèdit és el conjunt de deu 
hores lectives o el que estableixi com a equivalent la Junta de Govern, a proposta de la Co-
missió de Postgraus i Altres Ensenyaments. 
1.2 Requisits dels estudiants 
Per accedir a tots aquests ensenyaments és un requisit indispensable estar en possessió 
del títol de llicenciat, enginyer superior, arquitecte, diplomat universitari, enginyer tècnic, 
arquitecte tècnic o titulació universitària equivalent. 
En els casos en què per raó del contingut o de les finalitats d'un programa es cregui con-
venient l'accés de persones sense titulació universitària, es pot proposar un programa 
de contingut i preu de matrícula idèntics, com a curs d'extensió universitària que dóna 
lloc a l'obtenció d'un certificat d'aprofitament o, en determinats casos, d'un diploma, si 
escau. 
En el cas excepcional que el responsable del curs consideri que alguna persona no gra-
duada està capacitada per rebre un curs de postgrau, aquesta persona pot accedir a un 
curs d'extensió universitària idèntic generat administrativament només per a aquell cas, i 
que ha de ser aprovat per la divisió i comunicat al Servei de Gestió Acadèmica. En aques-
tes condicions, només es pot acceptar un màxim del 10% d'alumnes matriculats en aquell 
programa. 
1.3 Iniciativa i aprovació dels cursos/ensenyaments 
Les propostes dels ensenyaments de postgrau poden sorgir de les divisions, facultats, es-
coles universitàries, departaments, instituts i altres entitats amb convenis amb la Univer-
sitat. Les unitats orgàniques de la Universitat de Barcelona poden recollir la proposta dels 
centres adscrits a aquesta per mitjà de la formalització del conveni oportú. 
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Cada divisió estableix el sistema per a la iniciativa, proposta, coordinació i gestió 
d'aquests cursos (comissió acadèmica, comissió de doctorat o bé una Comissió ad hac 
de Postgraus i Altres Ensenyaments). Les propostes han de ser presentades al consell de 
divisió. 
La Comissió de Postgraus i Altres Ensenyaments de la Junta de Govern, que té com a mis-
sió específica la coordinació i valoració dels diferents ensenyaments, sol·licita l'informe 
de la Comissió Econòmica delegada de la Junta de Govern i fa les propostes a la Junta de 
Govern i al Consell Social per a la seva aprovació. 
1.4 Competències i responsabilitat 
En matèria docent, són competències de les unitats orgàniques responsables: 
a) Garantir la coherència i la interrelació de les matèries que componen el curs. 
b) Garantir que el pla docent elaborat pel responsable del curs correspongui estric-
tament a les directrius del pla d'estudis aprovat. 
Són competències del director del curs: 
a) Dirigir i coordinar les activitats del curs. 
b) Elaborar el pla d'ordenació docent corresponent al pla d'estudis aprovat. 
c) Garantir el compliment del pla d'estudis i del pla d'ordenació docent. 
d) Garantir que la propaganda i la informació sobre el curs que es doni correspongui 
fidelment a les característiques que han estat aprovades pels diferents òrgans de 
la Universitat. 
1.5 Propostes de cursos/ensenyaments 
Els ensenyaments de postgrau, en qualsevol de les modalitats, es consideren cursos tan-
cats i independents, i conduents al document acreditatiu corresponent per als qui superin 
amb aprofitament les avaluacions d'aquell curs. 
No obstant això, en casos extraordinaris, els ensenyaments de màster poden estar consti-
tuïts per diversos cursos, unitats o mòduls que tinguin entitat pròpia i poden ser aprovats 
d'acord amb una programació de forma curricular. La superació individual dels mòduls, 
cursos o unitats que continguin donarà lloc a l'obtenció dels documents acreditatius que 
corresponguin segons l'aprovació. 
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L'.alumne pot cursar tots els mòduls dels quals està format l'ensenyament, de forma global 
o bé en els diferents cursos, unitats o mòduls. En aquest darrer cas, la superació de l'últim 
o dels últims mòduls de què es matriculi per completar la totalitat de l'ensenyament, no-
més li dona opció a l'obtenció del títol de màster. 
En les propostes d'ensenyaments de postgrau curriculars, es pot sol·licitar a la comissió 
corresponent de cada divisió l'aprovació d'adaptació d'alumnes que hagin realitzat pro-
grames de postgrau en convocatòries anteriors amb una limitació d'antiguitat màxima de 
cinc anys. En aquest cas, a la proposta de matrícula s'hi han de fer constar específicament 
els mòduls, cursos o unitats que es proposa adaptar, o el mòdul específic que cal realitzar, 
si escau, per a l'adaptació. 
Quan l'ensenyament de postgrau reculli especialitats diferents en la titulació, es fan pro-
postes diferenciades per a cada especialitat, amb un únic pressupost. 
En tots els cursos, el nombre mínim d'alumnes necessaris per poder dur-los a terme ve fi-
xat per: 
• Cursos de menys de quinze crèdits: cinc alumnes. 
• Cursos de quinze crèdits o més: vuit alumnes. 
Per a casos justificats d'interès especial per a la Universitat de Barcelona, el director del 
curs pot sol·licitar a la Comissió de Postgraus i Altres Ensenyaments l'aprovació de la pro-
posta del curs amb un nombre d'alumnes inferior a l'establert anteriorment. 
Quan hi ha propostes diferents d'ensenyaments de postgrau que tenen continguts simi-
lars, la comissió corresponent de cada divisió ha d'instar els diferents responsables de 
curs a unificar les propostes en una de sola. 
Cas que els cursos afectin divisions diverses o que els diferents responsables no pre-
sentin una proposta conjunta, la Comissió de Postgraus i Altres Ensenyaments pot ad-
metre a tràmit la proposta que consideri més adequada i l'ha de presentar a la Junta de 
Govern. 
Per a cada proposta d'ensenyament de postgrau, s'ha d'adjuntar una memòria que con-
tingui: 
a) Una justificació de la seva conveniència. 
b) Un informe de la unitat orgànica on s'adscriu l'ensenyament. 
c) Un projecte de pla d'estudis. 
d) Un estudi econòmic de la seva viabilitat. 
e) Una justificació explícita de comptar amb la infraestructura adequada per a la 
realització del curs. 
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f) El nom del professor responsable del curs (director del curs), que ha de ser un 
professor ordinari de la Universitat de Barcelona. 
g) El perfil dels professors proposats, que justifiqui la seva col·laboració. 
h) Una còpia dels documents d'acce'ptació a participar en el curs per part dels pro-
fessors proposats per impartir l'ensenyament. 
i) Una còpia del conveni degudament formalitzat pel rector de la UB, en cas de trac-
tar-se de centres adscrits. 
j) El conveni de col·laboració amb altres institucions, si escau. 
k) Cas que el tant per cent de professors de la UB que imparteixen el curs sigui infe-
rior al 60%, cal adjuntar una justificació. 
1.6 Avaluació 
Per tal de poder avaluar els ensenyaments postgraduats que s'impateixen a la UB, pel que 
fa referència al grau de qualitat, competitivitat, interès del curs, mancances actuals i millo-
res que cal introduir, es procedeix regularment a la valoració de l'activitat global del curs i a 
la dels professors que hi participen. 
la Comissió de Postgraus i Altres Ensenyaments ha de fixar els criteris i procediments per 
tal de dur a terme una valoració exhaustiva dels cursos. 
La valoració negativa del curs és causa de retirament. 
Amb independència de les responsabilitats que corresponguin, per als casos extraordina-
ris de manca de qualitat, la Comissió de Postgraus i Altres Ensenyaments pot emetre infor-
mes negatius, durant un període no superior a tres anys, dels cursos on tornin a participar 
director, professors i/o unitat orgànica responsable. 
11. CURSOS D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA 
Són cursos o seminaris proposats per qualsevol de les unitats orgàniques de la Universitat 
de Barcelona i que poden conduir a l'obtenció d'un certificat d'aprofitament i, en determi-
nats casos, d'un diploma (art. 119 EUB). 
Per a l'accés a aquests cursos no cal estar en possessió de cap titulació universitària. 
Es consideren cursos tancats i independents. 
L'.aprovació, coordinació i gestió dels cursos es duu a terme des de la divisió correspo-
nent, i és aquesta divisió la que expedeix, si escau, els certificats d'aprofitament o diplo-
mes, d'acord amb el model normalitzat que els facilita el Servei de Gestió Acadèmica. 
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Art. 3 La col·laboració amb entitats no universitàries per a l'organització de les diferents 
modalitats d'ensenyaments de postgraus s'ha de sotmetre als convenis tipus aprovats 
pels òrgans competents de la Universitat de Barcelona. 
GESTIÓ DE PERSONAL 
Art. 4 Els professors d'aquesta Universitat poden col·laborar, com a activitat comple-
mentària a l'habitual, en la realització d'ensenyaments de postgrau. 
Aquesta activitat descrita pot ser remunerada sempre que no ocasioni perjudici a la tasca 
ordinària del professorat. 
Perquè puguin comptar com a dedicació les hores que els professors de la UB apliquen als 
ensenyaments de postgrau, han d'estar ben cobertes les obligacions docents de 1r i 2n ci-
cle del departament corresponent. 
Els consells de divisió han de vetllar, en tot cas, perquè l'aplicació de la força docent res-
tant sigui equilibrada en els doctorats i postgraus sense petició de personal nou. 
Art. 5 Si es preveu que el professorat de la UB imparteixi menys del 60% del total de les 
hores lectives del curs de postgrau, s'ha d'adjuntar una justificació a la proposta. 
Art. 6 En cap cas no es pot ser alumne i professor del mateix curs. 
Art. 7 El règim de remuneració i d'incompatibilitats de l'activitat que realitzi el Personal 
d'Administració i Serveis en els cursos de postgrau es regeix per la legislació vigent en la 
matèria. 
GESTIÓ ECONÒMICA 
Art. 8 D'acord amb l'apartat 1.5 de la normativa general, a cada proposta d'ensenyament 
s'hi ha d'adjuntar una memòria que contingui, entre d'altres, un pressupost dels ingressos 
i de les despeses previstes. 
Quan els acords de col·laboració es duguin a terme amb entitats de caràcter privat, el res-
ponsable del curs ha d'elaborar una memòria de les aportacions econòmiques i dels mit-
jans materials i humans que la UB i la entitat col·laboradora han de proporcionar, i també de 
la retribució que es preveu per a aquestes aportacions. 
En els casos de propostes diferenciades per especialitats i en aquells casos excepcionals 
en què per raó de les seves característiques es proposi un curs d'extensió universitària de 
contingut idèntic que un de postgrau, el preu de matrícula és el mateix i es presenta una 
única memòria econòmica amb pressupost idèntic. 
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Art. 9 La iniciativa de proposta de l'import de la matrícula és del director del curs, 
d'acord amb la unitat orgànica responsable, el qual ha de seguir les directrius fixades per 
la Comissió de Postgraus i Altres Ensenyaments. 
Art. 1 O L'. aplicació dels superàvits eventuals es preveu a la memòria de tots els cursos i, 
si no és així, han de revertir en el pressupost general de la Universitat. Si es produeix dèfi-
cit, és a càrrec de la unitat orgànica responsable del curs. 
Art. 11 Qualsevol minoració dels ingressos sobre la previsió comporta una minoració 
equivalent de la despesa o, alternativament, una dotació pressupostària addicional per 
part de la unitat orgànica promotora del curs. 
Art. 12 Els cursos pels quals se sol·liciti un ajut o una subvenció econòmica de la Gene-
ralitat de Catalunya o d'altres entitats públiques o privades, poden ser aprovats condicio-
nalment a l'atorgament de la subvenció. En aquest cas, la impartició efectiva del curs 
s'entén condicionada al compromís ferm de l'entitat subvencionadora i a la matriculació 
real del nombre d'alumnes prèviament estimat. 
Art. 13 Del pressupost d'ingressos, un 80% de la recaptació de matrícula ha de subve-
nir a les despeses del curs. 
A aquests efectes, d'acord amb la legislació vigent, la matrícula gratuïta es refereix sola-
ment als ensenyaments homologats i, pertant, en els cursos de postgrau, no hi ha matrí-
cula gratuïta. Quan en virtut d'un conveni específic no es percebi l'import de la matrícu-
la, són considerades com a matrícula les subvencions que implícitament comportin as-
sistència d'alumnes de la institució o de l'organisme atorgant. Si la unitat orgànica res-
ponsable del curs vol atorgar algun ajut total o parcial , ha de constar al pressupost com a 
despesa. 
Art. 14 El vicerectorat corresponent i la Gerència han de proposar anualment la destina-
ció dels recursos retinguts. En tot cas, una part dels ingressos han de revertir a les divi-
sions pertal de subvenir a les despeses produïdes per la realització dels cursos i afrontar 
els dèficits eventuals que es puguin produir. 
Art. 15 Un cop aprovats formalment els pressupostos, el Servei de Comptabilitat i Patri-
moni ha d'habilitar el 40% dels crèdits de despesa, sobre els quals es poden iniciar els ex-
pedients de despesa necessaris per al desplegament del curs. 
Art. 16 En el moment de rebre la comunicació oficial de l'atorgament d'una subvenció, 
s'han d'habilitar immediatament el 100% dels crèdits de despesa que corresponguin. 
Art. 17 Un cop liquidada i recaptada la totalitat de la matrícula, el Servei de Comptabili-
tat i Patrimoni ha de comunicar el resultat econòmic a la divisió i a la unitat orgànica res-
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ponsable del curs i ha d'ampliar el pressupost de despeses fins a l'import que corres-
pongui. 
Art. 18 El Servei de Comptabilitat i Patrimoni ha de dur a terme el seguiment del pressu-
post de cada curs. 
En tot moment, la informació pressupostària ha de ser facilitada pel Servei de Compta-
bilitat i Patrimoni a les unitats orgàniques, divisions, vicerectorat corresponent i Ge-
rència. 
Art. 19 Per fer efectiu el pagament del personal que intervé en el curs, la Gerència de la 
Universitat de Barcelona ha de confeccionar un document en el qual s'especifiqui de forma 
precisa la manera de realitzar els pagaments. 
Art. 20 El material inventariable adquirit amb càrrec al pressupost dels cursos s'integra 
en el patrimoni de la Universitat, per bé que mentre duri el curs, l'ús d'aquest material és re-
servat prioritàriament per a les tasques del curs a càrrec del qual s'ha adquirit. 
GESTIÓ ACADÈMICA 
Art. 21 La petició d'autorització dels cursos s'ha de cursar mitjançant el format 
d'expedient preparat pel Servei de Gestió Acadèmica, en el qual han de constar totes les 
dades necessàries per a la correcta avaluació de la proposta, com també per a la gestió 
posterior. Aquests dossiers cal que siguin presentats a les secretaries de les divisions. 
Art. 22 Les divisions estableixen els terminis de presentació de les propostes dels en-
senyaments de postgrau a cada divisió, que com a màxim seran els següents: 
Primera convocatòria: abans del 15 de març del curs acadèmic anterior a la seva realitza-
ció. 
Segona convocatòria: abans de 1'1 d'octubre del mateix curs acadèmic. En aquest cas, el 
curs haurà de començar a partir del segon quadrimestre. 
Art. 23 L'. aprovació dels cursos presentats ha de ser comunicada a les divisions pel Ser-
vei de Gestió Acadèmica. Les divisions n'han de donar trasllat a les unitats orgàniques i al 
professor responsable del curs. 
Art. 24 En la programació i difusió dels cursos que s'anomenin d'especialització s'ha 
d'evitar tota confusió possible amb els estudis homologats d'especialització professional 
que donen dret al títol oficial d'especialista. 
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Art. 25 Abans del començament del curs acadèmic, un cop aprovat pels òrgans de la 
UB, aquesta ha de publicar un anunci a la premsa on es donin a conèixer els programes de 
màster i diplomes de postgrau aprovats. 
Independentment, cada unitat responsable pot fer, al seu càrrec, la difusió que cregui 
oportuna. En tot cas, s'han d'indicar clarament les condicions de titulació per accedir al 
curs. La UB elaborarà i difondrà un programa general d'aquests ensenyaments. 
Art. 26 Les divisions coordinen el procés de matrícula i gestionen els cursos que tinguin 
adscrits. 
Per accedir als ensenyaments de postgrau, l'alumne ha de presentar, juntament amb la 
sol·licitud de matrícula, una fotocòpia compulsada del títol corresponent. 
Els alumnes amb titulacions estrangeres han de sol·licitar prèviament autorització al rector 
per accedir a l'ensenyament. 
Les sol·licituts, acompanyades d'una fotocòpia compulsada del títol i d'un certificat de les 
assignatures cursades, han de rebre l'informe de la Comissió de Convalidacions de la divi-
sió corresponent i han de ser trameses al Rectorat per a la resolució definitiva. 
En tots els casos, la matricula dels cursos es realitza en dos períodes: 
1) Durant els mesos d'octubre/novembre. 
2) Durant els mesos de gener/febrer. 
Art. 27 Quan la durada del curs sigui superior a l'any, l'estudiant ha d'abonar cada any 
l'import de la taxa corresponent a l'any en què es matricula. 
Els alumnes que hagin formalitzat una petició d'ajut a la Generalitat o a algun altre centre o 
institució pública, que s'hagi d'ingressar directament a la Universitat, estan subjectes a: 
a) Si en el moment de procedir a la liquidació econòmica ja s'ha produït resolució 
favorable, l'import atorgat es dedueix automàticament de l'import a pagar. 
b) En cas contrari, l'alumne ha de liquidar l'import complet, i si amb posterioritat se 
li atorga ajut, la part corresponent a aquest se li ha de retornar un cop la Universi-
tat de Barcelona en tingui coneixement. 
Art. 28 Finalitzat el procés de matrícula i, un cop liquidada la compensació econòmica 
dels cursos, el Servei de Gestió Acadèmica ha de trametre les actes a les divisions perquè 
es procedeixi a la qualificació i custòdia posterior. 
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Per procedir a l'expedició dels títols, diplomes i certificats de postgrau, les divisions han 
de treametre al Servei de Gestió Acadèmica un certificat, segons model facilitat, dels do-
cuments a expedir en què consti la denominació i data d'aprovació del programa, el tipus 
de títol (màster, diploma o certíficat de postgrau), la denominació del document a expedir i 
la data i el nombre de crèdits que han de figurar en cada document a expedir. Igualment, cal 
especificar si ha de constar alguna col·laboració autoritzada per conveni. 
Art. 29 La llegenda dels títols, diplomes i certificats ha d'estar normalitzada a la UB 
d'acord amb les directrius del Consell lnteruniversitari de Catalunya de 19 de juliol de 1988 
(DOGC 3.8.88). 
Solament en cas de cursos organitzats en virtut de convenis específics -autoritzats pel 
rector de la Universitat de Barcelona- es pot incloure alguna variació en la llegenda per 
fer-hi constar aquesta característica. 
En tots els títols, diplomes i certificats, hi han de constar el nombre de crèdits realitzats. 
Els títols, diplomes i certificats de postgrau són expedits pel Servei de Gestió Acadèmica. 
Els títols i diplomes són signats pel rector de la Universitat de Barcelona, pel director del 
programa i per la persona interessada. Els certificats d'aprofitament són signats pel pro-
fessor responsable del curs i pel president de la divisió. 
Els certificats i diplomes d'extensió universitària són expedits per la divisió corresponent i 
signats pel professor responsable del curs i pel president de la divisió. 
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ENSENYAMENTS 
DE POSTGRAU 
Divisió de Ciències 
Humanes i Socials 
Diploma de postgrau 
ANÀLISI DEL DISCURS l PRÀCTIQUES SOCIALS 
• Objectius: 
Responsable: PAYRATÓ GIMÉNEZ, LLUÍS 
Unitat orgànica: DEPT. FILOLOGIA CATALANA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 200 
Capacitar per dur a terme estudis d'anàlisi discursiva en relació amb les pràctiques 
socials. 
•Adreçat a: 
Estudiants interessats en aspectes relacionats amb la llengua i la comunicació. 
• Informació: 
Adreça: UNIVERSITAT POMPEU FABRA 
08002 BARCELONA 
Telèfon.· 93 542 24 94 
Fax: 93 542 24 94 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la matrícula: 210.000 PTA 
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Màster 
ART TERÀPIA, APLICACIONS TERAPÈUTIQUES 
DE L.A PRÀCTICA ARTÍSTICA 
• Objectius: 
Responsable: BARRAGÀN RODRÍGUEZ, JOSÉ MARÍA 
Unitat orgànica: DEPT. DIBUIX 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 600 
Proporcionar coneixements teòrics i habilitats clíniques per a la pràctica de l'art terà-
pia, entesa com una forma de psicoteràpia en què es fa ús de la creació d'imatges i 
objectes artístics. 
•Adreçat a: 
Llicenciats i diplomats dels camps de les Belles Arts i de les Ciències de la Salut i 
l'Educació. 
• Informació: 
Adreça: PAU GARGALLO, 4 
08028 BARCELONA 
Adreça electrònica: cramos@maptel.es 
Telèfon: 93 333 34 66 (ext. 3724) 
Fax: 93 334 51 12 
Preinscripció: del 01/06/1999 al 15/09/1999 
Inici de la docència: 20/10/1999 
Import de la matrícula: 342.422 PTA (1r any) 
342.422 PTA (2n any) 
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Màster 
ASSIRIOLOGIA 
• Objectius: 
Responsable: ADIEGO LAJARA, IGNASI XAVIER 
Unitat orgànica: INSTITUT UNIVERSITARI DEL PRÒXIM ORIENT ANTIC 
Durada: 3 (anys acadèmics) 
Hores: 450 
Oferir als llicenciats d'estudis afins una formació completa en el camp de l'as-
siriologia, mitjançant un coneixement aprofundit de l'escriptura cuneïforme i de les 
llengües que la utilitizaren, així com de la cultura dels pobles respectius. 
•Adreçat a: 
Llicenciats en carreres de lletres, especialment de Filologia Semítica, Filologia Clàssi-
ca, Història Antiga i Arqueologia. 
• Informació: 
Adreça: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 
08007 BARCELONA 
Telèfon: 93 403 56 97 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la matrícula: 65.000 PTA (1r any) 
65.000 PTA (2n any) 
65.000 PTA (3r any) 
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Diploma de postgrau 
BIOÈTICA l QUALITAT DE VIDA 
• Objectius: 
Responsable: BOLADERAS CUCURELLA, MARGARITA 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES HUMANES l SOCIALS 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 150 
Anàlisi i orientació dels problemes bioètics. Especialització en els coneixements in-
terdisciplinaris necessaris per a una correcta comprensió de les noves situacions i les 
conseqüències socials que comporten. Orientació per a la presa de decisió en aquest 
àmbit. 
•Adreçat a: 
Professors d'ensenyament mitjà, professionals de la sanitat, l'educació, els mitjans 
de comunicació, responsables institucionals, etc ., llicenciats en Lletres i en Ciències, 
enginyers i diplomats. · 
• Iriformació: 
Adreça: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 
08007 BARCELONA 
Telèfon: 93 333 34 66 (ext. 3247) 
Fax: 93 449 85 10 
Preinscripció: del 13/10/1999 al 29/10/1999 
Inici de la docència: 01/02/2000 
Import de la matrícula: 140.000 PTA 
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Diploma de postgrau 
CINEMA l SOCIETAT 
Responsable: CAPARRÓS LERA, JOSÉ MARÍA 
Unitat orgànica: DEPT. HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA 
Durada: 1 (am· ~cadèmic) 
Hores: 150 
• Objectius: 
Fer entendre el cinema, tant el de ficció com el documental, com un reflex de la socie-
tat i com una eina didàctica apropiada per a l'ensenyament. 
•Adreçat a: 
Llicenciats i diplomats. 
• Informació: 
Adreça. FACULTAT GEO.I HISTÒRIA. 4a PLANTA. TORRE B 
08028 BARCELONA 
Adreça electrònica: filmhist@trivium.gh. 
Telèfon: 93 440 92 00 (ext. 3137) 
Fax: 93 449 8510 
Preinscripció: del O 1 /06/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: 05/10/1999 
Import de la matricula: 200.000 PTA 
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Màster 
CLIMATOLOGIA APLICADA 
• Objectius: 
Responsable: MARTIN VIDE, FCO. JAVIER l LLASAT, M. CARMEN 
Unitat orgànica: DEPT. GEOGRAFIA FÍSICA l ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL 
DEPT. ASTRONOMIA l METEOROLOGIA 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 320 
Presentar un ventall ampli d'aplicacions de la climatologia i de la meteorologia. Acon-
seguir pràctica en l'ús de tècniques climàtiques. 
• Adreçat a: 
Geògrafs, fís ics, geòlegs, biòlegs, enginyers, etc. 
• Informació: 
Adreça: BALDIRI REIXAC, S/N 
08028 BARCELONA 
Adreça electrònica: jmartin@trivium.gh.u 
Telèfon: 93 440 92 00 
Fax: 93 449 85 10 
Preinscripció: del 15/09/1999 al 30/10/1999 
Inici de la docència: 15/11 /1999 
Import de la matricula: 140.000 PTA (1r any) 
140.000 PTA (2n any) 
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Diploma de postgrau 
CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI. 
CARACTERITZACIÓ D'ALTERACIONS 
• Objectius: 
Responsable: CAMPO FRANGES, GEMA 
Unitat orgànica: DEPT. PINTURA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 150 
Aprofundir en els coneixements de les tècniques de caracterització de les alteracions 
de superfície dels béns culturals i de les tècniques de neteja aplicades a la conserva-
ció-restauració del patrimoni. 
• Adreçat a: 
Llicenciats, professionals i altres titulats relacionats amb la conservació-restauració 
del patrimoni. 
• Ir¡formació: 
Adreça: PAU GARGALLO, S/N 
08028 BARCELONA 
Adreça electrònica: bba-pintu@d1 .ub.es 
Telèfon: 93 333 34 66 
Fax: 93 334 5112 
Preinscripció: del 01/06/1999 al 23/06/1999 
Inici de la docència: 04/10/1999 
Import de la matricula: 125.000 PTA 
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Diploma de postgrau 
CULTURA POST-COLONIAL 
• Objectius: 
Responsable: FIRTH, KATHLEEN l GONZÀLEZ, ROSA W 
Unitat orgànica: DEPT. FILOLOGIA ANGLESA l ALEMANYA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 170 
Reflexionar al voltant de les cultures generades per l'experiència colonial en els països 
de parla anglesa, revisant esquemes tradicionals en qüestions de raça, gènere i identi-
tat cultural. 
• Adreçat a: 
Diplomats universitaris i llicenciats espanyols i estrangers amb domini de la llengua 
anglesa, interessats en la literatura i els estudis culturals. 
• Informació: 
Adreça. GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 
08007 BARCELONA 
Adreça electrònica: fil-anglal@d1 .ub.es 
Telèfon: 93 403 56 86 
Fax: 93 31712 49 
Preinscripció: del 26/06/1999 al 14/07 /1999 
Inici de la docència: 24/11/1999 
Import de la matrícula: 170.000 PTA 
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Màster 
DIRECCIÓ POLÍTICA l INSTITUCIONAL 
• Objectius: 
Responsable: BERMUDO AVILA, JOSÉ MANUEL 
Unitat orgànica: DEPT. FILOSOFIA TEORÈTICA l PRÀCTICA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 320 
Formar titulats universitaris amb una actitud crítica i una capacitat analítica per afron-
tar les tasques de direcció política i de lideratge social i institucional. 
•Adreçat a: 
Dirigents actuals i futurs d'organitzacions cíviques, polítiques i institucionals. 
• Informació: 
Adreça: C. MAJOR SANT RAIMON DE PENAYORT. AV. DIAGONAL, 643 
08028 BARCELONA 
Adreça electrònica: mlavado@penyafort.ub 
Telèfon: 93 330 87 11 
Fax: 93 330 87 11 
Preinscripció: del 01 /09/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: 11/10/1999 
Import de la matrícula: 250.000 PTA 
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Diploma de postgrau 
DISSENY EDITORIAL 
• Objectius: 
Responsable: TORMO BALLESTER, ENRIQUE 
Unitat orgànica: DEPT. DISSENY l IMATGE 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 150 
Es pretén formar dissenyadors, a través de l'ampliació dels coneixements adquirits 
en l'àmbit del disseny, fent un èmfassi especial en els aspectes disciplinaris pràctics i 
de gestió de disseny aplicat al camp editorial. 
•Adreçat a: 
Dissenyadors gràfics i professionals del camp de l'edició. 
• Informació: 
Adreça: PAU GARGALLO, 4 
08028 BARCELONA 
Adreça electrònica: bba-dii@d1.ub.es 
Telèfon: 93 334 51 12 (ext. 3732) 
Fax: 93 334 5112 
Preinscripció: del 03/09/1999 al 13/10/1999 
Inici de la docència: 25/10/1999 
Import de la matricula: 165.000 PTA 
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Màster 
DISSENY GRÀFIC (URUGUAI) 
Responsable: TORMO BALLESTER, ENRIOUE 
Unitat orgànica: DEPT. DISSENY l IMATGE 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 305 
• Objectius: 
Formar dissenyadors en el camp gràfic. Dotar els alumnes de les eines doctrinals i 
disciplinàries necessàries per desenvolupar una tasca professional rigorosa i alhora 
crear la infraestructura productiva necessària a l'Urugai. 
• Adreçat a: 
Titulats universitaris. 
• Informació: 
Adreça: Cl PAU GARGALLO, 4 
08028 BARCELONA 
Adreça electrònica: bba-dii@d1.ub.es 
Telèfon: 93 333 34 66 (ext. 3732) 
Fax: 93 403 51 12 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 09/11 /1999 
Import de la matrícula: 165.000 PTA 
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Màster 
DISSENY GRÀFIC DIGITAL 
• Objectius: 
Responsable: TORMO BALLESTER, ENRIQUE 
Unitat orgànica: DEPT. DISSENY l IMATGE 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 350 
Formar dissenyadors en els nous criteris i mitjans comunicatius i dotar-los de les ei-
nes disciplinàries i dels coneixements metodològics adequats que prevegin l'ús alter-
natiu de la comunicació electrònica, i ampliar els coneixements adquirits en l'àmbit 
del disseny, fent un èmfasi especial en els aspectes disciplinaris i de gestió de disseny 
aplicat al camps editorial. 
•Adreçat a: 
Dissenyadors gràfics, diplomats, llicenciats, arquitectes, enginyers. 
• Ieformació: 
Adreça: PAU GARGALLO, S/N 
08028 BARCELONA 
Adreça electrònica: bba-dii@d1.ub.es 
Telèfon: 93 333 34 66 
Fax: 93 448 33 28 
Preinscripció: del 03/09/1999 al 13/10/1999 
Inici de la docència: 25/10/1999 
Import de la matrícula: 385.000 PTA 
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Diploma de postgrau 
EL SEGLE XX A DEBAT: HISTÒRIA, ART, FILOSOFIA 
l LITERATURA 
• Objectius: 
Responsable: GONZÀLEZ GALLEGO, AGUSTÍN 
Unitat orgànica: FACULTAT DE FILOSOFIA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 150 
Anàlisi interrelacionada de les idees i fets nuclears amb què s'ha construït la cultura 
del nostre temps. 
•Adreçat a: 
• Informació: 
Adreça: C.DE CULT.CONTMP.OE BARCELONA. MONTEALEGRE, 5 
08001 BARCELONA 
Telèfon: 93 306 41 00 
Preinscripció: a determinar 
Inici de Ja docència: 01/10/1999 
Import de la matrícula: 85.000 PTA 
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Diploma de postgrau 
ESTUDIS MEDITERRANIS 
• Objectius: 
Responsable: SEGURA MAS, ANTONI 
Unitat orgànica: CENTRE D'ESTUDIS HISTÒRICS INTERNACIONAL 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 150 
Promoure el coneixement de les cultures, les societats i la història dels països medi-
terranis. Analitzar les relacions entre els diferents països i els conjunts regionals de la 
Mediterrània. Comparar les institucions i els sistemes de valors dels països i cultures 
mediterrànies. 
•Adreçat a: 
Llicenciats que requereixen introduir-se i/o ampliar coneixements sobre les temàti-
ques mediterrànies a fi efecte de millorar el seu currículum i la seva capacitació pro-
fessional. Per tant, és un curs obert a professionals de l'economia, l'enginyeria, el 
dret, la informació i de les diferents branques de les ciències humanes i socials, etc. 
• Informació: 
Adreça: PAVELLÓ DE LA REPÚBLICA (CAMPUS VALL D'HEBRON) 
08035 BARCELONA 
Adreça electrònica: cehi@d1.ub.es 
Telèfon: 93 428 54 57 l 93 403 55 77 
Fax: 93 427 93 71 
Preinscripció: del 15/12/1999 al 20/01/2000 
Inici de la docència: 25/01/2000 
Import de la matrícula: 110.000 PTA 
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Diploma de postgrau 
EXPRESSIÓ-COMUNICACIÓ l LLENGUATGES 
A LA PRÀCTICA EDUCATIVA. CREACIÓ DE PROJECTES 
DE TREBALL 
• Objectius: 
Responsable: SERRANO FARRERA, SEBASTIÀ 
Unitat orgànica: DEPT. FILOLOGIA ROMÀNICA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 250 
Integrar i interrelacionar l'expressió, la comunicació i els llenguatges en propostes 
educatives, des d'un enfocament globalitzador.Situar-les en relació significativa amb 
l'entorn i amb les arrels culturals del medi concret on es desenvolupa el treball.Dis-
senyar, elaborar, portar a la pràctica i avaluar projectes de treball , a través d'un mèto-
de que propicia un espai d'anàlisi i reflexió sobre el procés d'aprenentatge i que té en 
compte el treball cooperatiu i el tractament de la informació.Capacitar els partic ipants 
perquè puguin incorporar el seu aprenentatge. 
• Adreçat a: 
Professionals que desenvolupen tasques formatives en els àmbits educatiu, serveis 
socials, comunicació i sanitari. 
• Informació: 
Adreça.· ESCOLA MUNICIPAL D'EXPRESSIÓ. CISELL, 15, 2N 
08038 BARCELONA 
Adreça electrònica: asscomexp@mx3.redest 
Telèfon: 93 223 24 76 l 93 223 07 57 
Fax: 93 223 26 38 
Preinscripció: del 05/07/1999 al 15/10/1999 
Inici de la docència: 26/10/1999 
Import de la matrícula: 158.000 PTA 
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Diploma de postgrau 
GEOMETRIA GRÀFICA 
• Objectius: 
Responsable: ORTEGA DE UHLER, LUIS FELIPE 
Unitat orgànica: DEPT. DIBUIX 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 170 
Formació i reciclatge pedagògic dels graduats relacionats amb la docència de la geo-
metria, el dibuix tècnic i altres matèries afins. 
• Adreçat a: 
Llicenciats en Belles Arts i altres. 
• Informació: 
Adreça: PAU GARGALLO, 4 
08028 BARCELONA 
Adreça electrònica: bba-dibu@d1.ub.es 
Telèfon: 93 333 34 66 (ext. 3723) 
Fax: 93 334 51 12 
Preinscripció: del 04/10/1999 al 22/10/1999 
Inici de la docència: 08/11 /1 999 
Import de la matricula: 88.000 PTA 
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Diploma de postgrau 
GESTIÓ l DESENVOLUPAMENT DE NOVES ACTIVITATS 
DE LLEURE l TURISME 
• Objectius: 
Responsable: LÓPEZ PALOMEOUE, FRANCISCO 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES HUMANES l SOCIALS 
Durada: 1 (any acadèmic) 
/fores: 250 
Fer front a la formació especialitzada que requereixen les noves activitats productives 
i les oportunitats de negoci i treball relacionades amb els nous turismes i amb les acti-
vitats de lleure que sorgeixen en el territori i amb el consum de serveis i productes que 
caracteritzen la recreació a l'aire lliure, tant de caràcter cultural i esportiu. Ens referim, 
a diverses tasques que abracen funcions com les d'agent local de desenvolupament 
turístic, gestor de serveis culturals i esportius, dissenyador de rutes i activitats turísti-
ques en el medi rural o gestors del patrimoni cultural i natural. 
• Adreçat a: 
Personal del sector turístic i de l'Administració pública; diplomats en turisme i titulats 
superiors de les àrees de turisme, economia, antropologia, geografia i altres ciències 
socials. 
• Informació: 
Adreça: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 
08007 BARCELONA 
Adreça electrònica: palomeq@trivium.gh.ub.es 
Telèfon: 93 403 55 77 
Fax: 93 403 55 79 
Preinscripció: del 27 /09/1999 al 16/10/1999 
Inici de la docència: 04/11 /1999 
Import de la matrícula: 250.000 PTA 
Divisió de Ciències Humanes i Socials • 49 
Màster 
LINGÜÍSTICA APLICADA ALS ESTUDIS 
DE LLENGUA ANGLESA 
• Objectius: 
Responsable: RIBÉ QUERALT, RAMON 
Unitat orgànica: DEPT. FILOLOGIA ANGLESA l ALEMANYA 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 550 
Oferir una especializació en alguna de les 'indústries de la llengua' als alumnes proce-
dents de Filologia Anglesa i d'altres llicenciatures, que els forneixi una preparació 
tècnica per accedir a un món laboral diversificat. 
• Adreçat a: 
Llicenciats amb domini de la llengua anglesa (postgrau i màster) i diplomats amb do-
mini de la llengua anglesa (postgrau) interessats per especialitzar-se en processos 
d'aprenentatge de l'anglès com a llengua estrangera, traducció o edició de textos. 
• Informació: 
Adreça. GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 
08007 BARCELONA 
Adreça electrònica: mla@lingua.fil.ub.es 
Telèfon: 93 403 56 86 
Fax: 93 31712 49 
Preinscripció: del 10/05/1 999 al 10/09/1999 
Inici de la docència: 04/10/1999 
Import de la matrícula: 215.000 PTA (1r any) 
310.000 PTA (2n any) 
50 • Ensenyaments de postgrau 
Diploma de postgrau 
MUSEUS l EDUCACIÓ 
Responsable: HERNÀNDEZ HERNÀNDEZ, FERNANDO 
Unitat orgànica: DEPT. DIBUIX 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 150 
• Objectius: 
La formació de professionals dedicats a l'educació dins del marc dels museus i 
d'altres equipaments culturals.La formació dels professionals de l'ensenyament que 
vulguin aprofitar al màxim el museu com a recurs educatiu. 
• Adreçat a: 
Llicenciats en Belles Arts, Geografia i Història, Ciències de l'Educació i altres. 
• Informació: 
Adreça: PAU GARGALLO, 4 
08028 BARCELONA 
Adreça electrònica: padro@trivium.gh.ub. 
Telèfon. 93 333 34 66 (ext. 3723) 
Fax: 93 334 5112 
Preinscripció: del 01/09/1998 al 30/09/1999 
Inici de la docència: 18/10/1999 
Import de la matrícula: 150.000 PTA 
Divisió de Ciències llu manes i Socials • 51 
Diploma de postgrau 
NOVES APROXIMACIONS PER A L'ENSENYAMENT 
DE LES HUMANITATS A L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
• Objectius: 
Responsable: SEGARRA MONTANER, MARTA 
Unitat orgànica: DEPT. FILOLOGIA ROMÀNICA FILOLOGIA ANGLESA 
l ALEMANYA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 160 
Proporcionar línies metodològiques als llicenciats i professors d'ensenyament se-
'Cundari en l'àmbit de les humanitats. Es tracta de familiaritzar-los amb les noves apro-
ximacions crítiques que responen als canvis socials i científics més recents, per tal 
que puguin aplicar-les a la seva activitat docent, present o futura. Per tant, es tractaran 
temes com l'aplicació de la psicoanàlisi als textos literaris, l'impacte del postcolonia-
lisme en l'art i la cultura, el multiculturalisme, la literatura comparada, l'anàlisi del ci-
nema o la música popular. La infraestructura de què disposem és la proporcionada 
per la Facultat de Filologia de la UB. 
•Adreçat a: 
Professionals i persones interessades en el tema. 
• Informació: 
Adreça: C.DONA l LITERATURA. GRAN VIA CORTS CATALANES, 585 
08007 BARCELONA 
Adreça electrònica: cdona@lingua.fi1.ub. 
Telèfon: 93 402 90 35 l 93 403 56 55 
Fax: 93 402 90 35 
Preinscripció: del 13/12/1999 al 15/12/1999 
Inici de la docència: 31/01/2000 
Import de la matrícula: 125.000 PTA 
52 • Ensenyaments de postgrau 
Diploma de postgrau 
TÈCNIQUES EDITORIALS 
Responsable: MASCARÓ PONS, JAUME FRANCESC 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES HUMANES l SOCIALS 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 200 
• Objectius: 
Formació de tècnics especialistes en edició i producció editorial. 
• Adreçat a: 
Llicenciats, enginyers superiors, graduats superiors. 
• Informació: 
Adreça: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 
08007 BARCELONA 
Adreça electrònica: master@d1.ub.es 
Telèfon: 93 403 57 DO 
Preinscripció: del 15/09/1999 al 10/10/1999 
Inici de la docència: 01/11/1999 
Import de la matrícula: 200.000 PTA 
Divisió de Ciències Humanes i Socials • 53 
( 
Divisió de Ciències Jurídiques, 
Econòmiques i Socials 
Màster 
ADMINISTRACIÓ l GESTIÓ EN INFERMERIA 
• Objectius: 
Responsable: RODRÍGUEZ DÍAZ, JOSEP A. l TEIXIDOR FREIXA, M. 
Unitat orgànica: FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 550 
Es pretén capacitar tècnicament i humanament els professionals de la infermeria en 
els àmbits de l'administració i la gestió sanitària. Proporcionar les bases instrumen-
tals que facilitin la tasca d'administració i gestió en infermeria. Analitzar i avaluar la 
problemàtica de l'administració en infermeria. 
•Adreçat a: 
Diplomats en Infermeria. 
• Informació: 
Adreça: ESCOLA UNIV. INFER. STA. MADRONA. ESCORIAL, 177 
08024 BARCELONA 
Telèfon: 93 285 07 62 
Fa:x: 93 213 09 04 
Preinscripció: del 01/09/1999 al 15/09/1999 
Inici de la docència: 02/11/1999 
Import de la matricula: 350.000 PTA (1 r any) 
300.000 PTA (2n any) 
Divisió de Ciències jurídiques, Econòmiques i Socials • S 7 
Màster 
ASSESSORIA FISCAL 
• Objectius: 
Responsable: PONT CLEMENTE, JOAN FRANCESC 
Unitat orgànica: ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ESTUDIS EMPRESARIALS 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 820 
Proporcionar una formació teòrica i pràctica als graduats universitaris en la professió 
d'assessoria fiscal. 
• Adreçat a: 
Titulats universitaris de les àrees d'empresa, economia i dret, i altres titulats que acre-
ditin formació de postgrau suficient o experiència professional prèvia. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 696 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: rodoreda@emp.ub.es 
Telefon. 93 402 19 92 l 93 402 19 93 
Fax: 93 402 44 73 
Preinscripció: del 01/06/1999 al 15/09/1999 
Inici de la docència: a determinar 
Import de la matríettla: 412.000 PTA (1r any) 
412.000 PTA (2n any) 
58 • Ensenyaments de postgrau 
Diploma de postgrau 
ATENCIÓ PRIMÀRIA EN ELS SERVEIS SOCIALS 
• Objectius: 
Responsable: COSTA CUBERTA, MERCÈ 
Unitat orgànica: FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 150 
Oferir als professionals de l'atenció primària l'aprofitament de coneixements teòrics i 
instrumentals amb la finalitat de millorar l'atenció i d'incorporar sistemes d'anàlisi i 
valoració empírics. 
• Adreçat a: 
Professionals que intervenen en els serveis socials d'atenció primària. 
• Informació: 
Adreça: ESCOLA DE TREBALL SOCIAL. CÒRSEGA, 409 
08017 BARCELONA 
Adreça electrònica: eutsb@mx3.redestb.es 
Telèfon: 93 457 23 45 
Fax: 93 458 78 54 
Preinscripció: del 06/09/1999 al 08/10/1999 
Inici de la docència: 27 /10/1999 
Import de la matrícula: 165.000 PTA 
Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials • 59 
Diploma de postgrau 
AUDITORIA DE COMPTES 
Responsable: CASANOVAS PARELLA, IGNACIO 
Unitat orgànica: DEPT. COMPTABILITAT 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 360 
• Objectius: 
Curs de formació d'auditors de comptes per a l'accés al Registre Oficial d'Auditors de 
Comptes. (ROAC) 
• Adreçat a: 
Llicenciats o diplomats. 
• Informació: 
Adreça: PALAU DE LES HEURES. PG. VALL D'HEBRON, S/N 
08035 BARCELONA 
Telèfon: 93 428 45 85 
Fax: 93 427 92 50 
Preinscripció: del 01/09/1999 al 31 /09/1999 
Inici de la docència: 01 /10/1999 
Import de la matrícula: 510.000 PTA 
60 • Ensenyaments de postgrau 
Diploma de postgrau 
CIÈNCIA POLÍTICA 
• Objectius: 
Responsable: CAPÓ GIOL, JORDI 
Unitat orgànica: DEPT. DRET CONSTITUCIONAL l CIÈNCIA POLÍTICA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 150 
Proporcionar coneixement teòric i pràctic dels continguts essencials de la ciència po-
lítica a llicenciats universitaris no especializats en ciències polítiques i de 
l'administració. 
•Adreçat a: 
Llicenciats universitaris que, sense estar especialitzats en el camp de les ciències po-
lítiques, vulguin completar substancialment la seva formació originària. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 690. TORRE 6, PRIMER PIS. 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: toni@d2.ub.es 
Telèfon. 93 402 45 91 l 619 619 633 
Fax: 93 402 44 09 
Preinscripció: del 21/09/1999 al 15/11/1999 
Inici de la docència: 03/12/1999 
Import de la matrícula: 225.000 PTA 
Dil'isió de Ciències jurídiques, Econòmiques i Socials • 61 
Màster 
COMERÇ l FINANCES INTERNACIONALS 
• Objectius: 
Responsable: GORDILLO GERLINI, SUSANA MARÍA 
Unitat orgànica: FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 542 
Formació d'especialistes en Comerç Exterior i Finances Internacionals.a través de 
l'estudi del funcionament de l'economia internacional, dels diferents mercats interna-
cionals, del màrqueting internacional i de les diferents alternatives de finançament al 
comerç exterior s'aplicarà una metodologia d'aprenentatge basada en la pràctica ex-
clusiva, per Internet, del curs 'Learning by Surfing (across The Net)' . 
•Adreçat a: 
Llicenciats i diplomats universitaris. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 690. TORRE 11, 4a PLANTA 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: gordillo@eco.utJ.es 
Telèfon: 93 402 19 48 
Fax: 93 402 45 75 
Preinscripció: del 01 /06/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: 29/10/1999 
Import de la matrícula: 225.000 PTA (1r any) 
250.000 PTA (2n any) 
62 • Ensenyaments de postgrau 
Màster 
COMUNICACIÓ A L'EMPRESA 
• Objectius: 
Responsable: ROCAFORT NICOLAU, ALFREDO 
Unitat orgànica: ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ESTUDIS EMPRESARIALS 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 360 
Impartir una formació especialitzada en els diferents àmbits en què opera la comuni-
cació de l'empresa. 
•Adreçat a: 
Llicenciats i diplomats universitaris. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 696 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: rodoreda@emp.ub.es 
Telèfon: 93 402 19 92 l 93 402 19 93 
Preinscripció: del 01/06/1999 al 15/09/1999 
Inici de la docència: a determinar 
Import de la matriC11la: 395.000 PTA 
Divisió de Ciències jurídiques, Econòmiques i Socials • 63 
Diploma de postgrau 
COOPERACIÓ CULTURAL IBEROAMERICANA 
• Objectius: 
Responsable: BONET AGUSTÍ, LLUÍS 
Unitat orgànica: DEPT. ECONOMIA POLÍTICA HISENDA PÚBLICA l DRET 
FINANCER l TRIBUTARI 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 200 
Formar professionals capaços d'establirxarxes de cooperació cultural en l'àmbit ibe-
roamericà. 
•Adreçat a: 
Professionals interessats a treballar en projectes de cooperació cultural en l'àmbit 
iberoamericà, procedents tant d'Amèrica com d'Europa. 
• Informació: 
Adreça: MONTALEGRE, 7 
08001 BARCELONA 
Adreça electrònica: cultura@eco.ub.es 
Telèfon: 93 402 25 69 l 93 402 18 17 
Fax: 93 4021813 
Preinscripció: del O 1 /09/1999 al 15/10/1999 
Inici de la docència: 10/01/2000 
Import de la matrícula: 325.000 PTA 
64 • Ensenyaments de postgrau 
Màster 
COOPERACIÓ l DESENVOLUPAMENT 
• Objectius: 
Responsable: VIDAL VILLA, JOSÉ M. 
Unitat orgànica: DEPT. POLÍTICA ECONÒMICA l ESTRUCTURA 
ECÒNOMICA MUNDIAL 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 300 
Formació integral de cooperants, tot dotant-los de coneixemens aprofundits de les 
circumstàncies polítiques, històriques i econòmiques dels pobles receptors de coo-
peració, així com de diverses àrees científiques i tècniques . 
•Adreçat a: 
Titulats superiors i mitjans vinculats o amb interès en la cooperació internacional.Ti-
tulats superiors i mitjans vinculats a la cooperació internacional. 
• Informació: 
Adreça: MÓN-3, AV. DIAGONAL, 690 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: msierra@eco.ub.es 
Telefon: 93 402 43 25 
Fax: 93 402 90 17 
Preinscripció: del 01/10/1999 al 30/10/1999 
Inici de la docència: 01/01/2000 
Import de la matrícula: 130.000 PTA (1r any) 
130.000 PTA (2n any) 
Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials • 65 
Diploma de postgrau 
DIRECCIÓ D'EMPRESES HOTELERES 
• Objectius: 
Responsable: TRIADÓ !VERN, XAVIER M. 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES JURÍDIQUES, ECONÒMIQUES l SOCIALS 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 250 
Preparar professionals que, amb una base de formació en gestió hotelera, puguin as-
sumir rols de lideratge en una indústria cada cop més competitiva, complexa, dinàmi-
ca i canviant.Els alumnes incorporaran les noves tecnologies i tècniques de manage-
ment, vitals en la gestió actual, focalitzades en la indústria de serveis hotelers. 
• Adreçat a: 
Persones amb formació en hoteleria i professionals en actiu amb responsabilitat dins 
de les empreses del sector hoteler. 
• Informació: 
Adreça: CETI. AV. CAN MARCET, 36-38 
08035 BARCELONA 
Adreça electrònica: cett@cett.es 
Telèfon: 93 428 07 77 
Fax: 93 428 67 77 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 17 /11 /1999 
Import de la matrícula: 560.000 PTA 
66 • Ensenyaments de postgrau 
Diploma de postgrau 
DIRECCIÓ DE MÀRQUETING ESTRATÈGIC 
EN LES ENTITATS ESPORTIVES 
• Objectius: 
Responsable: TORTOSA VIDAL, JOSÉ MARÍA 
Unitat orgànica: DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
llores: 180 
Dotar de coneixements profunds en matèria comercial en l'àmbit de les entitats es-
portives en general. 
•Adreçat a: 
Persones vinculades al món de l'esport. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 690 
08034 BARCELONA 
Adreça eleclrònica: bd@mx3 
Telèfon: 93 402 45 76 l 93 402 19 62 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01/11/1999 
Import de la malríC11/a: 250.000 PTA 
Divisió de Ciències jurídiques, Econòmiques i Socials • 67 
Diploma de postgrau 
DIRECCIÓ l GESTIÓ AMBIENTAL. ASPECTES JURÍDICS 
l EMPRESARIALS 
• Objectius: 
Responsable: ROSEMBUJ ERUJIMOVICH, TULIO RAUL 
Unitat orgànica: DEPT. ECONOMIA POLÍTICA HISENDA PÚBLICA l DRET 
FINANCER l TRIBUTARI 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 150 
Facilitar als participants la millora de l'eficàcia en la direcció de recursos humans, de-
senvolupar el nivell d'organització adequat a l'empresa, implantar les tècniques de 
qualitat total. 
• Adreçat a: 
Llicenciats i diplomats. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 696 
08034 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 45 79 
Preinscripció: del O 1 /09/1999 al 10/10/1999 
Inici de la docència: 16/10/1999 
Import de la matrícula: 310.000 PTA 
68 • Ensenyaments de postgrau 
Diploma de postgrau 
DIRECCIÓ l GESTIÓ POLICIAL 
Responsable: SABATÉ DELGADO, JULIO 
• Objectius: 
Unitat orgànica: FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 200 
Formar professionals en temes policials orientats a la prestació de serveis i resolució 
de problemes. Adquirir coneixements per a dirigir i gestionar organitzacions policials. 
• Adreçat a: 
Personal d'organitzacions públiques policials de diferents comunitats autònomes. 
• Informació: 
Adreça: TINENT CORONEL VALENZUELA, l·l 1 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: mmartin@riscd2.eco.ub.es 
Telèfon: 93 329 04 06 l 93 402 18 05 
Fax: 93 280 23 78 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 17 /11 /1999 
Import de la matrícula: 100.000 PTA 
Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials • 69 
Màster 
DRET CIVIL: DRET DE FAMÍLIA 
• Objectius: 
Responsable: HERNÀNDEZ MORENO, ALFONSO 
Unitat orgànica: DEPT. DRET CIVIL 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 31 O 
Formació completa, especialitzada i actualitzada de professionals experts en la ma-
tèria. 
•Adreçat a: 
Advocats, funcionaris titulats i professionals relacionats amb aquesta matèria. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 684 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: carlesv@dret.ub.es 
Telèfon: 93 402 43 69 l 93 402 43 58 
Fax: 93 402 43 69 
Preinscripció: del O 1 /09/1999 al 30/09/1999 
Inici de Ja docència: 18/10/1999 
Import de Ja matricula: 310.000 PTA 
70 • Ensenyaments de postgrau 
Diploma de postgrau 
DRET CIVIL EN NUL·LITAT, SEPARACIÓ l DIVORCI 
• Objectius: 
Responsable: RIVERO HERNANDEZ, FRANCISCO 
Unitat orgànica: DEPT. DRET CIVIL 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 150 
Formació completa, especialitzada i actualitzada en aquest àmbit del dret civil. 
•Adreçat a: 
Advocats en exercici i titulats superiors interessats a assolir una formació qualificada 
en aquesta matèria. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 684 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: carlesv@dret.ub.es 
Telèfon: 93 402 43 69 l 93 402 43 58 
Fax: 93 402 43 69 
Preinscripció: del 01/09/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: 18/1 0/1999 
Import de la matrícula: 150.000 PTA 
Divisió de Ciències jurídiques, Econòmiques i Socials • 71 
Màster 
DRET D'ASSEGURANCES 
• Objectius: 
Responsable: HERNÀNDEZ MORENO, ALFONSO 
Unitat orgànica: DEPT. DRET CIVIL 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 320 
Formació i perfeccionament dels professionals advocats i directius interessats en es-
pecialitzar-se en l'àmbit de les assegurances, tant en l'activitat empresarial de com-
panyies i mediadors com en tema de contracte i defensa de l'assegurat mitjançant la 
participació de professors universitaris especialistes i els experts en la pràctica del 
sector. 
• Adreçat a: 
Advocats , mediadors, consultors , directius de companyies, personal de 
l'administració, jutges i magistrats, notaris i registradors. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 684 
08034 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 43 58 l 93 402 43 69 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: a determinar 
Import de la malrírnla: 475.000 PTA 
* Pendent d'aprovació de tarifes. 
72 • Enscnyamenls de pos1grau 
Diploma de postgrau 
DRH DE LA CONSTRUCCIÓ 
• Objectius: 
Responsable: HERNÀNDEZ MORENO, ALFONSO 
Unitat orgànica: DEPT. DRET CIVIL 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 150 
Proporcionar una formació integral i especialitzada en tots els aspectes jurídics que 
es generen al voltant de l'activitat constructora. 
• Adreçat a: 
Llicenciats en Dret. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 684; DESPATX 202 
08034 BARCELONA 
Telèfon. 93 402 43 72/93 402 43 69 
Fa.x: 93 402 43 69 
Preinscripci6: a determinar 
Inici de la docència: 10/01 /2000 
Import de la matrícula: 135.000 PTA 
Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials • 73 
Diploma de postgrau 
DRET DEL COMERÇ l DELS NEGOCIS INTERNACIONALS 
• Objectius: 
Responsable: GONZÀLEZ BEILFUSS, C. l PELLISÉ DE URQUIZA, C. 
Unitat orgànica: FACULTAT DE DRET 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 160 
Formar especialistes en dret del comerç i dels negocis internacionals amb una visió 
interdisciplinari genuïnament internacional, fent servir les noves tecnologies de laco-
municació i la informació com a eines de docència i aprenentatge. 
• Adreçat a: 
Llicenciats i diplomats universitaris. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 684 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: cristina@eco.ub.es 
Telèfon: 93 402 43 46 
Fax: 93 402 43 54 
Preinscripció: del 01/09/1999 al 01 /10/1999 
Inici de la docència: 02/11 /1999 
Import de la matricula: 200.000 PTA 
74 • Ensenyaments de postgrau 
Màster 
DRET EMPRESARIAL 
• Objectius: 
Responsable: ALEMANY E. l CALAVIA J. l PONT J. l ROCAFORT A 
Unitat orgànica: ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ESTUDIS EMPRESARIALS 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 850 
Proporcionar una visió integradora de l'aplicació pràctica de l'ordenament jurídic re-
gulador de les activitats empresarials, en els seus aspectes teòrics i pràctics, mitjan-
çant diferents agents jurídics que intervenen en la vida real de les activitats de 
l'empresa. 
• Adreçat a: 
Llicenciats en Dret que vulguin adquirir els coneixements teòrics i pràctics suficients 
per desenvolupar la seva activitat professional en l'àmbit de l'assessorament jurídic 
empresarial, bé integrant-se a l'empresa o bé mitjançant l'exercici lliure de la profes-
sió. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 696 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: rodoreda@emp.ub.es 
Telèfon: 93 402 19 92 l 93 
Fax: 93 402 44 73 
Preinscripció: del 01 /06/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: a determinar 
Import de la matrícula: 750.000 PTA 
Divisió de Ciències jurídiques, Econòmiques i Socials • 75 
Diploma de postgrau 
DRET FINANCER l TRIBUTARI 
• Objectius: 
Responsable: ROSEMBUJ ERUJIMOVICH, TULIO RAÚL 
Unitat orgànica. DEPT. ECONOMIA POLÍTICA HISENDA PÚBLICA l DRET 
FINANCER l TRIBUTARI 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 150 
El coneixement teòric i pràctic del sistema tributari espanyol mitjançant el desenvolu-
pament sistemàtic de figures tributàries i financeres. 
• Adreçat a: 
Llicenciats i diplomats universitaris. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 696 
08034 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 45 79 
Preinscnj>ció: del 01/09/1999 al 10/10/1999 
Inici de la docència: 24/10/1999 
Import de la matrícula: 300.000 PTA 
76 • Ensen)-aments de postgrau 
Màster 
DRET l PRÀCTICA JURÍDICA 
• Objectius: 
Responsable: ROSEMBUJ ERUJIMOVICH, TULIO RAÚL 
Unitat orgànica: DEPT. ECONOMIA POLÍTICA HISENDA PÚBLICA l DRET 
FINANCER l TRIBUTARI 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 300 
Aprofundir en el dret i la pràctica jurídica. 
•Adreçat a: 
Llicenciats i diplomats. 
• Iriformació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 696 
08034 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 45 79 
Preinscripció: del 01/09/1999 al 10/10/1999 
Inici de la docència: 27 /10/1999 
Import de la matrícula: 395.000 PTA 
Divisió de Ciències jurídiques, Econòmiques i Socials • 77 
Màster 
DRET MERCANTIL l FINANCER 
• Objectius: 
Responsable: FONT RIBAS, ANTONI 
Unitat orgànica: DEPT. DRET MERCANTIL l DRET TREBALL 
l DE LA SEGURETAT SOCIAL 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 320 
Formar i reciclar els operadors jurídics, fomentar treballs d'investigació, incrementar 
els fons bibliogràfics , subministrar elements per a la comprensió i crítica de l'or-
denament jurídic, ensinistrar en les tècniques jurídiques en el marc d'un sistema 
d'economia mixta, fornir elements i instruments per al debat i propostes de solucions 
en la perspectiva de la consolidació i desplegament de l'estat de dret a Cuba. 
• Adreçat a: 
Professorat universitari i advocats en exercici. 
• Informació: 
Adreça: FACULTAT DE DRET. AV. DIAGONAL, 689 
08034 BARCELONA 
Adreça electrò11ica: merca@dret.ub.es 
Telèfo11: 93 402 43 95/ 93 402 90 55 
Fax: 93 403 58 31 
Preinscripció: del 01 /06/1999 al 30/06/1999 
/11ici de la docè!lcia: 01/10/1999 
Import de la matricula: Gratuït 
78 • Ensenyaments de postgrau 
Màster 
DRET TRIBUTARI 
• Objectius: 
Responsable: ROSEMBUJ ERUJIMOVICH, TULIO RAÚL 
Unitat orgànica: DEPT. ECONOMIA POLÍTICA HISENDA PÚBLICA l DRET 
FINANCER l TRIBUTARI 
Durada: 1 (any acadèmic) 
/fores: 300 
Facilitar als participants la millora de l'eficàcia en la direcció de recursos humans, de-
senvolupar el nivell d'organització adequat a l'empresa, implantar les tècniques de 
qualitat total. 
• Adreçat a: 
Llicenciats o diplomats. 
• Iriformació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 696 
08034 BARCELONA 
Telèfon 93 402 45 79 
Preinscripció: del 01 /09/1999 al 15/10/1999 
Inici de la docència: 10/10/1999 
Import de la matrícula: 395.000 PTA 
Di\'isió de Ciències jurídiques, Econòmiques i Socials • 79 
Diploma de postgrau 
DRET TRIBUTARI INTERNACIONAL 
• Objectius: 
Responsable: ROSEMBUJ ERUJIMOVICH, TULIO RAÚL 
Unitat orgànica: DEPT. ECONOMIA POLÍTICA HISENDA PÚBLICA l DRET 
FINANCER l TRIBUTARI 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 150 
Formació d'advocats, amb un grau elevat d'especialització fiscal, capaços d'actuar 
en el pla internacional afrontant la problemàtica del dret tributari internacional , comu-
nitari i comparat. 
• Adreçat a: 
Llicenciats i diplomats. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 696 
08034 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 45 79 
Preinscripci6: del O 1 /09/1999 al 10/10/1999 
Inici de la docència: 08/10/1999 
Import de la matrícula: 310.000 PTA 
80 • Ensenyaments de postgrau 
Diploma de postgrau 
ECONOMIA l GESTIÓ DE LA HISENDA AUTONÒMICA 
l LOCAL 
• Objectius: 
Responsable: CASTELLS, ANTONI l SOLÉ, JOAQUIM 
Unitat orgànica: DEPT. ECONOMIA POLÍTICA HISENDA PÚBLICA l DRET 
FINANCER l TRIBUTARI 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 150 
Oferir un coneixement profund de la hisenda autonòmica i local , tant en l'àmbit de les 
fonts de finançament com de la seva gestió pressupostària i comptable. El nou pro-
grama està adreçat tant a tècnics que ja treballen a les diferents administracions com 
a nous llicenciats. 
• Adreçat a: 
Prioritàriament llicenciats en Ciències Econòmiques, però també seran admesos al-
tres llicenciats (o amb titulació equivalent) o diplomats en Estudis Empresarials o en 
Gestió Pública. 
• !reformació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 690 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: posthal@eco.ub.es 
Telèfon: 93 403 58 92 
Preinscripció: del 01 /09/1999 al 08/10/1999 
Inici de la docència: a determinar 
Import de la matrícula: 185.000 PTA 
Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Soc i a l ~ • 81 
Màster 
ECONOMIA SOCIAL l DIRECCIÓ DE LES ENTITATS 
SENSE ÀNIM DE LUCRE 
• Objectius: 
Responsable: VIDAL MARTÍNEZ, ISABEL 
Unitat orgànica: ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ESTUDIS EMPRESARIALS 
Durada. 1 (any acadèmic) 
Hores: 300 
Estudiar les característiques pròpies de les entitats sense ànim de lucre i el seu paper 
en el desenvolupament del teixit social. 
• Adreçat a: 
Llicenciats i diplomats universitaris de qualsevol ensenyament. 
• Iriformació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 696 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: rodoreda@emp.uo.es 
Telèfon· 93 402 19 92 l 93 
Fax: 93 402 44 73 
Preinscripció: del 01/06/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: 16/10/1999 
Import de la matrícula: 350.000 PTA 
82 • Ensenyaments de postgrau 
Màster 
ECONOMIA SOCIAL l DIRECCIÓ DE LES ENTITATS 
SENSE ÀNIM DE LUCRE (MÀSTER NO PRESENCIAL) 
• Objectius: 
Responsable: VIDAL MARTÍNEZ, ISABEL 
Unitat orgànica: ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ESTUDIS EMPRESARIALS 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 300 
Estudiar les característiques pròpies de les entitats sense ànim de lucre i el seu paper 
en el desenvolupament del teixit social. 
•Adreçat a: 
Llicenciats i diplomats universitaris de qualsevol ensenyament. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 696 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: rodoreda@emp.ub.es 
Telèfon: 93 402 19 92 l 93 
Fax: 93 402 44 73 
Preinscripció: del 01 /06/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: 15/10/1999 
Import de la matricula: 350.000 PTA 
Divisió de Ciències jurídiques, Econòmiques i Socials • 83 
Màster 
EMPRESA INTERNACIONAL 
• Objectius: 
Responsable: SUBIRÀ LOBERA, M. ESTHER 
Unitat orgànica: ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ESTUDIS EMPRESARIALS 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 370 
Proporcionar una formació especialitzada en tècniques de gestió empresarial a titu-
lats universitaris que vulguin exercir una professió relacionada amb les empreses que 
tenen intenses relacions comercials exteriors o que treballen en un entorn transnacio-
nal europeu. 
•Adreçat a: 
Titulats de branca econòmica que desitgin especialitzar-se en temes de comerç inter-
nacional. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 696 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: rodoreda@emp.ub.es 
Telèfon. 93 402 19 92 l 93 402 19 93 
Preinscripció: del 01/06/1999 al 01/10/1999 
Inici de la docència: a determinar 
Import de la matrícula: 375.000 PTA 
84 • Ensenyaments de postgrau 
Diploma de postgrau 
ESPECIALITZACIÓ EN COMPTABILITAT l AUDITORIA 
• Objectius: 
Responsable: CASANOVAS PARELLA, IGNACIO 
Unitat orgànica: ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ESTUDIS EMPRESARIALS 
Durada: 1 (any acadèmic) 
/fores: 840 
Completar la formació de llicenciats o diplomats per a la seva posterior inserció laboral. 
• Adreçat a: 
Titulats universitaris de les àrees d'empresa i economia, i altres titulats que acreditin 
formació de postgrau suficient. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 696 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: rodoreda@emp.ub.es 
Telèfon: 93 402 19 92 l 93 
Fax: 93 402 44 73 
Preinscripció: del 01/06/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: a determinar 
Import de la matrícula: 475.000 PTA 
Dil'isió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials • 85 
Diploma de postgrau 
ESPECIALITZACIÓ EN DRET INTERNACIONAL PÚBLIC 
• Objectius: 
Responsable: BADIA MARTÍ, ANNA MARIA 
Unitat orgànica: DEPT. DRET l ECONOMIA INTERNACIONAL 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 180 
Formar llicenciats en Dret en l'especialitat de Dret Internacional Públic, analitzant con-
tinguts generals de la disciplina. Formar com a especialistes, entre altres, llicenciats 
en Dret que actualment assessoren els diferents òrgans de govern. Contribuir a enfor-
tir les àrees d'investigació i docència en matèria de dret internacional de les universi-
tats de Nicaragua. 
: Adreçat a: 
Professors de Dret Internacional Públic de les universitats de Nicaragua. Alts càrrecs 
de l'Administració. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 684 CATEDRA JEAN MONNET (FAC. DE DRET) 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: abadia@dret.ub.es 
Telèfon: 93 402 44 20 
Fax: 93 402 90 49 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01/10/1 999 
Import de la matrícula: Gratuït 
86 • Ensenyaments de postgrau 
Màster 
ESPECIALITZACIÓ EN DRET PENAL l CIÈNCIES PENALS. 
EDICIÓ ANUAL 
• Objectius: 
Responsable: MIR PUIG, SANTIAGO l SILVA SANCHEZ, JESÚS M. 
Unitat orgànica: DEPT. DRET PENAL l CIÈNCIES PENALS 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 410 
Formar professionals especialitzats en Dret Penal que tinguin un coneixement conjunt 
del Dret Penal, material i processal. S'ofereixen uns estudis que pretenen aconseguir 
un equi libri entre la teoria i la pràctica. 
•Adreçat a: 
Advocats, procuradors, jutges, fiscals, secretaris de jutjats, funcionaris de 
l'Administració de justícia i d'altres administracions i llicenciats en Dret en general. 
Adreçat especialment a aquelles persones que només disposen d'un curs acadèmic 
per realitzar aquests estudis. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 684 
08034 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 44 18 
Fax 93 402 43 54 
Preinscripció: del 01/07/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: 15/10/1999 
Import de la matrícula: 600.000 PTA 
Divisió de Ciències jurídiques, Econòmiques i Socials • 87 
Màster 
ESPECIALITZACIÓ EN DRET PENAL l CIÈNCIES PENALS. 
EDICIÓ BIENNAL 
• Objectius: 
Responsable: MIR PUIG, SANTIAGO l SILVA SANCHEZ, JESÚS M. 
Unitat orgànica: DEPT. DRET PENAL l CIÈNCIES PENALS 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 410 
Formar professionals especialitzats en Dret Penal que tinguin un coneixement conjunt 
del Dret Penal , material i processal. S'ofereixen uns estudis que pretenen aconseguir 
un equilibri entre la teoria i la pràctica. 
• Adreçat a: 
Advocats, procuradors, jutges, fiscals , secretaris de jutjats , funcionaris de 
l'Administració de justícia i d'altres administracions i llicenciats en Dret en general. 
•Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 684 
08034 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 44 18 
Fa.x: 93 402 43 54 
Preinscripci6: del 01 /07/1999 al 15/10/1999 
Inici de la docència: 16/10/1999 
Import de la matrícula: 300.000 PTA (1r any) 
300.000 PTA (2n any) 
88 • Ensenyamcnls de postgrau 
Màster 
ESTUDIS INTERNACIONALS 
• Objectius: 
Responsable: ABELLAN HONRUBIA, VICTORIA 
Unitat orgànica: DEPT. DRET l ECONOMIA INTERNACIONAL 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 350 
Estudi i aprofundiment dels problemes que planteja la societat internacional contem-
porània utilitzant una metodologia interdisciplinària donant opció, a dues especiali-
tats: A) Unió europea i Dret Comunitari Europeu i B) Organitzacions Internacionals i 
Cooperació Internacional pel desenvolupament. 
•Adreçat a: 
Llicenciats en Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials. 
• Jriformació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 684 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: riscd2.eco.ub.es 
Telèfon: 93 402 44 60 
Preinscripció: del 15/06/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: 02/11 /1999 
Import de la matrícula: 300.000 PTA (1r any) 
300.000 PTA (2n any) 
Divisió de Ciències jurídiques, Econòmiques i Socials • 89 
Màster 
ESTUDIS POLICIALS 
• Objectius: 
Responsable: SABATÉ DELGADO, JULIO 
Unitat orgànica: FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 400 
Estudiar les característiques i plantejaments de la funció policial en societats moder-
nes. Formar professionals en temes policials orientats a la prestació de serveis i reso-
lució de problemes. Adquirir coneixements per dirigir, gestionar o assessorar organit-
zacions policials. 
•Adreçat a: 
Personal d'organitzacions públiques i privades policials i de seguretat. Personal in-
vestigador i estudiants de tercer cicle.Personal d'organitzacions públiques i privades 
policials i de seguretat. Personal investigador i estudiants de tercer cicle. 
• Informació: 
Adreça: TINENT CORONEL VALENZUELA 1-11 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: mmartin@riscd2.eco.u 
Telèfon.· 93 329 04 06 l 93 402 18 05 
Fax: 93 280 23 78 
Preinscripció: del 15/10/1999 al 31 /10/1999 
Inici de fa docència: 17 /11 /1999 
Import de fa matricula: 300.000 PTA (1r any) 
300.000 PTA (2n any) 
90 • Ensenyaments de postgrau 
Màster 
EUROPEU EN SISTEMA PENAL l PROBLEMES SOCIALS 
• Objectius: 
Responsable: BERGALLI RUSSO, ROBERTO 
Unitat orgànica: DEPT. DRET PENAL l CIÈNCIES PENALS 
Durada: 1 (any acadèmic) 
llores: 330 
Oferir un coneixement jurídic, criminològic i politicoeconòmic del Dret Penal i les se-
ves institucions que permeti una comprensió crítica del problema social de la crimina-
litat i de la manera de controlar-lo. 
• Adreçat a: 
Juristes i altres llicenciats/diplomats en Ciències Socials que exerceixin o vulguin 
exercir la seva activitat professional en les institucions penals o en els serveis socials 
que hi estan relacionats. 
• Ir¡formació: 
Adreça.· AV. DIAGONAL 684.FACULTAT DE DRET. DESPATX 415 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: spps@dret.eco.ub.es 
Telèfon: 93 402 44 17 
Fax: 93 402 43 54 
Prei11scripció: del 01 /09/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docèllcia: 01/10/1999 
Import de la matrícula: 250.000 PTA 
Divisió de Ciències jurídiques, Econòmiques i Socials • 91 
Màster 
GERONTOLOGIA SOCIAL 
• Objectius: 
Responsable: MORAGAS MORAGAS, RICARDO 
Unitat orgànica: DEPT. SOCIOLOGIA 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 440 
Aprofundir en els coneixements gerontològics amb un enfocament interdisciplinari, 
proporcionant una concentració professional, i respondre a la demanda social de co-
neixements i d'oferta de llocs de treball en gerontologia social. 
• Adreçat a: 
Llicenciats i diplomats universitaris: metges, infermers, assistents socials, psicò-
legs, pedagogs, advocats, economistes. 
• Informació: 
Adreça: PG. VALL D'HEBRON, S/N. PALAU DE LES HEURES 
08035 BARCELONA 
Adreça electrònica: mgs@efc.fbg.ub.es 
Telèfon: 93 402 45 85 
Preinscripció: del 01/09/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: 08/1 0/1999 
Import de la matrirnla: 270.000 PTA (1r any) 
270.000 PTA (2n any) 
92 • Ensenyaments de postgrau 
Màster 
GESTIÓ CULTURAL 
• Objectius: 
Responsable: BONET AGUSTÍ, LLUÍS 
Unitat orgànica: DEPT. ECONOMIA POLÍTICA HISENDA PÚBLICA l DRET 
FINANCER l TRIBUTARI 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 400 
Formar professionals en gestió cultural capaços d'actuar tant des de l'àmbit privat 
com des de l'àmbit public. 
• Adreçat a: 
Joves llicenciats en Humanitats o Ciències Socials, així com a professionals amb vo-
luntat de formació continuada. 
• Ir¡formació: 
Adreça: MONTALEGRE, 7 
08001 BARCELONA 
Adreça electrònica: cultura@eco.ub.es 
Telèfon: 93 402 25 69 l 93 402 18 17 
Fa.,·: 93 402 18 13 
Preinscripció: del 21 /06/1999 al 16/07/1999 
Inici de la docència: 13/10/1999 
Import de la matrícula: 325.000 PTA (1r any) 
325.000 PTA (2n any) 
Dil'isió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials • 93 
Diploma de postgrau 
GESTIÓ DE L'EMPRESA EUROPEA 
• Objectius: 
Responsable: SUBIRÀ LOBERA, M. ESTHER 
Unitat orgànica: ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ESTUDIS EMPRESARIALS 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 600 
Proporcionar una formació completa per al desenvolupament de tasques directives i 
especialitzades en empreses amb importants relacions exteriors, especialment amb 
els països que formen la Unió Europea. 
•Adreçat a: 
Graduats universitaris de qualsevol branca. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 696 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: rodoreda@emp.ub.es 
Telèfow 93 403 19 92 l 93 402 19 93 
Preinscripció: del 01 /06/1999 al 01/10/1999 
Inici de la docència: a determinar 
Import de la matrícula: 525.000 PTA 
94 • Ensenyamenls de pos1grau 
Màster 
GESTIÓ DE LA SEGURETAT 
• Objectius: 
Responsable: SABATÉ DELGADO, JULIO 
Unitat orgànica: FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 400 
Estudiar les característiques i plantejaments de la funció policial en societats moder-
nes de fora del nostre país. Formar professionals en temes policials orientats a la 
prestació de serveis i resolució de problemes. Adquirir coneixements per dirigir, ges-
tionar o assessorar organitzacions policials que s'adaptin en tot moment al seu entorn 
sociocultural. 
•Adreçat a: 
Personal d'organitzacions públiques i privades policials i de seguretat. 
• Informació: 
Adreça: TINENT CORONEL VALENZUELA, 1-11 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: mmartin@riscd2.eco.u 
Telèfon: 93 329 04 06 l 93 402 18 05 
Fax.· 93 280 23 78 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 15/11/1999 
import de la matrícula: 110.000 PTA (1r any) 
110.000 PTA (2n any) 
Divisió de Ciències jurídiques, Econòmiques i Socials • 95 
Diploma de postgrau 
GESTIÓ DE PROJECTES l SERVflS SOCIALS 
• Objectius: 
Responsable: COSTA CUBERTA, MERCÈ 
Unitat orgànica: FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 160 
Oferir als participants uns coneixements que els permetin l'anàlisi de necessitats, la 
planificació i gestió de programes d'atenció social i l'avaluació de resultats mitjan-
çant l'ús d'uns criteris que condueixin a la màxima eficiència. 
• Adreçat a: 
Professionals amb responsabilitat de gestió i universitaris interessats en aquesta es-
pecialització . 
• Ir¡formació: 
Adreça: CÒRSEGA, 409 
08017 BARCELONA 
Adreça electrònica: eutsb@mx3.redestb.es 
Telèfon: 93 457 23 45 
Fax: 93 458 78 54 
Preinscripció: del 06/09/1999 al 08/10/1999 
Inici de la docència: 20/10/1999 
Import de la matrícula: 180.000 PTA 
96 • Ensenyaments de postgrau 
Màster 
. GESTIÓ DEL TURISME URBÀ 
• Objectius: 
Responsable: TRIADÓ IVERN, XAVIER M. 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES JURÍDIQUES, ECONÒMIQUES 
l SOCIALS 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 330 
Especialitzar professionals responsables de la promoció del turisme de ciutat en la 
gestió tècnica i econòmica. 
•Adreçat a: 
Responsables d'institucions públiques o privades relacionades amb la gestió del tu-
risme urbà. 
• Informació: 
Adreça: AV. CAN MARCET, 36-38 
08035 BARCELONA 
Adreça electrònica: triado@cett.es 
Telèfon: 93 428 07 77 
Fax: 93 427 67 77 
Preinscripció: del 13/09/1999 al 01 /10/1999 
Inici de la docència: 13/12/1999 
Import de la matrícula: 525.000 PTA (1r any) 
300.000 PTA (2n any) 
Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials • 97 
Diploma de postgrau 
GESTIÓ ECONÒMICA D'ENTITATS ESPORTIVES 
• Objectius: 
Responsable: TRIADÓ IVERN, XAVIER M. 
Unitat orgànica: DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 150 
Millorar els coneixements de gestió econòmica dels responsables d'entitats esporti-
ves, tant privades com públiques. 
•Adreçat a: 
Profesionals del món de l'esport, gestors i responsables d'entitats esportives. 
•Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 690 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: triado@eco.ub.es 
Telèfon: 93 402 19 63 
Fax: 93 402 45 80 
Preinscripció: del 01/06/1999 al 29/10/1999 
Inici de la docència: 11 /11/1999 
Import de la matrícula: 230.000 PTA 
98 • Ensenyaments de postgrau 
Màster 
GESTIÓ EMPRESARIAL DE LA PREVENCIÓ 
DE RISCOS LABORALS 
• Objectius: 
Responsable: PEÑA BAZTAN, MANUEL 
Unitat orgànica: DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 600 
Formació en tècniques preventives de riscos laborals d'acord amb el que es preveu en 
la Llei 31/1995 i sobre serveis de prevenció en relació amb el Reial decret 39/97. 
•Adreçat a: 
Titulats mitjans i superiors. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 690 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: baztan@riscd2.eco.ub.es 
Telèfon: 630 835 17 4 l 93 402 90 41 
Fax. 93 402 45 80 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la matricula: 700.000 PTA 
Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials • 99 
Diploma de postgrau 
GESTIÓ FINANCERA l FISCAL DE LES ENTITATS 
ESPORTIVES 
• Objectius: 
Responsable: GIL LAFUENTE, ANA MARÍA 
Unitat orgànica: DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 180 
Oferir un coneixement profund de la regulació de tots els aspectes financers i fiscals 
referits al món de l'esport. 
•Adreçat a: 
Persones vinculades al món de l'esport amb experiència o sense. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 690 
08034 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 45 89 
Preinscripció.· del 01 /06/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: 01 /11 /1999 
Import de la matricula: 250.000 PTA 
100 • Ensenyaments de postgrau 
Màster 
GESTIÓ l ADMINISTRACIÓ DE PERSONAL A L'EMPRESA 
• Objectius: 
Responsable: PONT CLEMENTE, JOAN FRANCESC 
Unitat orgànica: ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ESTUDIS EMPRESARIALS 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 350 
Oferir una visió global en l'àmbit empresarial de la gestió dels recursos humans a tra-
vés de la descripció de funcions, i dotar l'alumne dels punts de referència suficients 
per iniciar-se o progressar en la direcció de l'àrea humana de l'organització. 
•Adreçat a: 
Titulats universitaris de la branca empresa, dret i economia, sense experiència pro-
fessional prèvia. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 696 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: rodoreda@emp.ub.es 
Telèfon.· 93 402 19 92 l 93 
Preinscripció: del 01 /06/1999 al 15/09/1999 
Inici de la docència: a determinar 
Import de la matrícula: 375.000 PTA 
Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials • l O l 
Màster 
GESTIÓ l DIRECCIÓ D'EMPRESES CONSTRUCTORES 
l IMMOBILIÀRIES 
• Objectius: 
Responsable: CASANOVAS RAMON, MONTSERRAT 
Unitat orgànica: DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 300 
Formació i actualització dels directius del sector immobiliari i de la construcció. 
• Adreçat a: 
Llicenciats (o titulació equivalent) i diplomats universitaris. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 690 
08034 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 90 40 
Preinscripció: del 01/09/1999 al 15/09/1999 
Inici de la docència: a determinar 
Import de la matrícula: 600.000 PTA 
l 02 • Ensenyaments de postgrau 
Diploma de postgrau 
GESTIÓ l POLÍTIQUES CULTURALS 
• Objectius: 
Responsable: BONET AGUSTÍ, LLUÍS 
Unitat orgànica: DEPT. ECONOMIA POLÍTICA HISENDA PÚBLICA l DRET 
FINANCER l TRIBUTARI 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 200 
Oferir un curs intensiu la possibilitat que gestors culturals d'arreu d'Espanya puguin 
reciclar-se. 
•Adreçat a: 
Gestors culturals en actiu. 
• Informació: 
Adreça: MONTALEGRE, 7 
08001 BARCELONA 
Adreça electrònica: cultura@eco.ub.es 
Telèfon: 93 402 25 69 l 93 402 18 17 
Fax: 93 4021813 
Preinscripció: del 21 /06/1999 al 16/07 /1999 
Inici de la docència: 25/10/1999 
Import de la matricula: 325.000 PTA 
Divisió de Ciències jurídiques, Econòmiques i Socials • l 03 
Màster 
GESTIÓ l TÈCNIQUES SUPERIORS 
DE L'EMPRESA-EXECUTIVE MBA 
• Objectius: 
Responsable: ROCAFORT NICOLAU, ALFREDO 
Unitat orgànica: ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ESTUDIS EMPRESARIALS 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 500 
Proporcionar a titulats universitaris els coneixements superiors en tècniques de ges-
tió per a l'exercici de les seves professions en el si o en relació amb les empreses. 
•Adreçat a: 
Titulats universitaris (llicenciats i diplomats). 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 696 
08034 BARCELONA 
Adreça eleclrònica: rodoreda@emp.ub.es 
Telèfon: 93 402 19 92 l 93 
Preinscripció: del 01 /06/1999 al 15/09/1999 
Inici de la docència: 01 /1 0/1999 
Import de la malrícula: 475.000 PTA 
l 04 • Ensenyaments de postgrau 
Màster 
HISTÒRIA DEL DRET PÚBLIC CATALÀ 
• Objectius: 
Responsable: IGLESIA FERREIROS, AOUILINO JOSE 
Unitat orgànica: DEPT. HISTÒRIA DEL DRET, DRET ROMÀ l DRET 
ECLESIÀSTIC DE L'.ESTAT 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 380 
Adquirir un coneixement històric de l'organització politicoadministrativa catalana que 
permeti de construir, sobre bases segures, un nou disseny politicoadministratiu. 
• Ad1'eçat a: 
Doctors i llicenciats en Dret o Geografia i Història. 
• Irifo1'mació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 684 
08034 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 44 41 
Fax: 93 402 44 41 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01/02/2000 
Import de la matrícula: 60.000 PTA (1r any) 
60.000 PTA (2n any) 
Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials • l 05 
Diploma de postgrau 
INFÀNCIA, PROTECCIÓ DE MENORS l ADOPCIÓ 
• Objectius: 
Responsable: MALUQUER DE MOTES BERNET, CARLOS 
Unitat orgànica: DEPT. DRET CIVIL 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 160 
Formació completa. especialitzada i actualitzada de professionals que es dediquin a 
aquesta matèria. 
•Adreçat a: 
Advocats. funcionaris i professionals relacionats amb la matèria. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 684 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: carlesv@dret.ub.es 
Telèfon. 93 402 43 69 - 93 402 43 58 
Fax: 93 402 43 69 
Preinscripció.· del 01 /09/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: 21/02/2000 
Import de la matrícula: 160.000 PTA 
l 06 • Ensenyaments de postgrau 
Màster 
INTERUNIVERSITARI A DISTÀNCIA EN ADMINISTRACIÓ 
l DIRECCIÓ D'EMPRESES (MBA) 
• Objectius: 
Responsable: CASTÀN FARRERO, JOSÉ M. l GRAU ALGUERO CARLES 
Unitat orgànica: DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
Durada: 3 (anys acadèmics) 
Hores: 1140 
Oferir coneixements, eines i habilitats que facilitin les actuacions futures dels partici-
pants en l'anàlisi i en la presa de decisions. 
•Adreçat a: 
Persones interessades en l'àmbit de les responsabilitats de les organitzacions. 
• Informació: 
Adreça: PALAU DE LES HEURES.LLARS MUNDET.PSS.VALL HEBRON 
08035 BARCELONA 
Telèfon: 93 428 45 85 
Fax: 93 427 92 50 
Preinscrípció: del 15/09/1999 al 31 /09/1999 
Inici de la docència: O 1 /10/1999 
Import de la matríC11la: 756.000 PTA (1r any) 
550.000 PTA (2n any) 
450.000 PTA (3r any) 
Divisió de Ciències jurídiques, Econòmiques i Socials • l 07 
Màster 
INTERUNIVERSITARI EN ADMINISTRACIÓ l DIRECCIÓ 
D'EMPRESES (MBA) 
• Objectius: 
Responsable: CASTÀN, JOSÉ M. l GRAU, CARLES 
Unitat orgànica.· DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
llores: 1260 
Donar uns coneixements, unes eines i unes habilitats que facilitin les actuacions futu-
res dels seus participants en l'anàlisi i la presa de decisions. 
• Adreçat a: 
Persones interessades en l'àmbit de responsabilitat de les organitzacions. 
• Informació: 
Adreça.· PALAU DE LES HEURES (CAMPUS VALL O'HEBRON) 
08035 BARCELONA 
Adreça electrònica: mba@fbg.ub.es 
Telèfon.· 93 428 45 85 
far.· 93 427 92 50 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la matrícula: 975.000 PTA (1r any) 
975.000 PTA (2n any) 
l 08 • Ensenyaments de postgrau 
Màster 
INTERUNIVERSITARI EN ADMINISTRACIÓ l DIRECCIÓ 
D'EMPRESES (MBA) 
• Objectius: 
Responsable: CAST.fi.N, JOSE M. l GRAU, CARLES 
Unitat orgànica: DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 1260 
Donar uns coneixements, unes eines i unes habilitats que facilitin les actuacions futu-
res dels seus participants en l'anàlisi i la presa de decisions. 
•Adreçat a: 
Persones interessades en l'àmbit de responsabilitat de les organitzacions. 
• Informació: 
Adreça: PALAU DE LES HEURES. (CAMPUS VALL D'HEBRON) 
08035 BARCELONA 
Adreça electrònica: mba@fbg.ub.es 
Telèfon: 93 428 45 85 
Fax: 93 427 92 50 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: O 1 /1 0/1999 
Import de la matrícula: 1.475.000 PTA 
Divisió cie Ciències jurídiques, Econòmiques i Socials • l 09 
Diploma de postgrau 
L'ART D'ENSENYAR ECONOMIA 
• Objectius: 
Responsable: NOVELLA IZQUIERDO, JOAQUÍN 
Unitat orgànica: DEPT. POLÍTICA ECONÒMICA l ESTRUCTURA 
ECÒNOMICA MUNDIAL 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 150 
L: objectiu del curs és triple: Introduir els estudiants en les noves eines metodològiques 
en l'ensenyament de l'economia i l'administració d'empreses: explicar els esde-
veniments actuals més rellevants en economia mundial; connectar les noves teories 
econòmiques amb la realitat econòmica actual. 
•Adreçat a: 
Adreçat a professors d'ensenyament mitjà que imparteixin en el seu centre docent 
economia o administració i direcció d'empreses. 
• Informació: 
Adreça.· AV. DIAGONAL, 690 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: gbernardos@campus.ua 
Telèfon: 93 402 19 43 
Fax: 93 403 58 32 
Preinscripció: del 15/07/1999 al 14/01/2000 
Inici de la docència: 01/02/2000 
import de la matrícula: 90.000 PTA 
l l O • Ensenyaments de pos1grau 
Màster 
MÀRQUETING, DISTRIBUCIÓ l CONSUM 
• Objectius: 
Responsable: ROCAFORT NICOLAU, ALFREDO 
Unitat orgànica: ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ESTUDIS EMPRESARIALS 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 400 
Proporcionar la informació especialitzada necessària en màrqueting i en les tècni-
ques empresarials aplicades a la distribució i al consum. 
• Adreçat a: 
Diplomats i ll icenciats de qualsevol branca, preferentment en Ciències Empresarials. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 696 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: rodoreda@emp.ub.es 
Telèfon: 93 402 19 92 l 93 
Preinscripció: del 01 /06/1999 al 15/09/1999 
Inici de la docència: a determinar 
Import de la matricula: 430.000 PTA 
Divisió de Ciències jurídiques, Econòmiques i Socials • 111 
Diploma de postgrau 
MEDIACIÓ 
• Objectius: 
Responsable: ROSEMBUJ ERUJIMOVICH, TULIO RAÚL 
Unitat orgànica: DEPT. ECONOMIA POLÍTICA HISENDA PÚBLICA l DRET 
FINANCER l TRIBUTARI 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 200 
Facilitar la creació de sistemes alternatius de resolució de conflictes, abans 
d'emprendre la via judicial.Formar professionals del dret en nous camps d'activitats. 
Desenvolupar la cultura no adversarial. 
• Adreçat a: 
Llicenciats i diplomats. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 696 
08034 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 45 79 
Preinscripció: del 01 /09/1999 al 15/10/1999 
Inici de la docència: 13/10/1999 
Import de la matrícula: 270.000 PTA 
112 • Ensenyaments de postgrau 
Màster 
MEDIACIÓ l ASSESSORIA FINANCERA 
• Objectius: 
Responsable: CASANOVAS RAMON, MONTSERRAT 
Unitat orgànica: DEPT ECONOMIA l ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 320 
Formació de professionals en l'àmbit de la mediació i assessoria financera . 
• Adreçat a: 
Profesionals amb experiència i a alumnes que posseixen el diploma de corredor finan-
cer expedit per l'ISEA i la Generalitat de Catalunya. 
• Jriformació: 
Adreça: AV. DIAGONAL 690, 3a PLANTA 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: montcas@eco.ub.es 
Telèfon: 93 402 19 60 
Fax: 93 402 45 80 
Preinscripció: del 01 /06/1999 al 31 /07/1999 
Inici de la docència: 20/10/1999 
Import de la matricula: 650.000 PTA 
Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials • 113 
Màster 
MERCATS FINANCERS 
• Objectius: 
Responsable: TUGORES QUES, JUAN 
Unitat orgànica: DEPT. TEORIA ECONÒMICA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 350 
Aportar a l'alumne una visió clara de l'estructura general dels mercats financers i de la 
seva interrelació amb l'economia. Analitzar amb detall la metodologia d'anàlisi de 
mercats, les teories macromicroeconòmiques recents sobre la formació de preus 
d'actius financers i l'anàlisi-selecció, tant des de l'òptica de l'inversor com de 
l'emissor dels diferents actius negociats. 
• Adreçat a: 
Llicenciats, diplomats i en el seu defecte professionals vinculats directament o indi-
rectament al món dels mercats financers. 
• Informació: 
Adreça. AV. DIAGONAL, 690-FACULTAT D'ECONÒMIQUES 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: toni@d2.ub.es 
Telèfon: 619 619 663 
Fax: 93 403 58 32 
Preinscripció: del 01/05/1999 al 31/09/1999 
Inici de la docència: 01 /10/1999 
Import de la matricula: 490.000 PTA 
114 • Enscnyamenls de pos1grau 
Màster 
SISTEMES PENALS COMPARATS l PROBLEMES SOCIALS 
• Objectius: 
Responsable: BERGALLI RUSSO, ROBERTO 
Unitat orgànica: DEPT. DRET PENAL l CIÈNCIES PENALS 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 330 
Oferir elements per analitzar críticament la configuració i el funcionament dels siste-
mes penals de les societats contemporànies, tenint en compte no solament el marc 
jurídic impresicindible, desenvolupat per l'Estat de dret, sinó també les instàncies o 
agències d'aplicació dins l'àmbit de l'estat social i democràtic. 
•Adreçat a: 
Professors, professionals i estudiants de les universitats que han signat el conveni. 
• Iriformació: 
Adreça: AV.DIAG.684 FAC. DRET U.B. (DESPATX 415) 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: spps@dret.eco.ub.es 
Telèfon: 93 402 44 17 
Fax. 93 402 43 54 
Preínscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01 /10/1999 
Import de la matrícula: 150.000 PTA 
Oi visió de Ciències jurídiques, Econòmiques i Socials • 115 
Diploma de postgrau 
TÈCNIQUES DE GESTIÓ EMPRESARIAL 
• Objecti us: 
Responsable: ROCAFORT NICOLAU, ALFREDO 
Unitat orgànica: ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ESTUDIS EMPRESARIALS 
Durada: 1 (any acadèmic) 
llores: 290 
Proporcionar als llicenciats i diplomats en estudis no empresarials els coneixements 
complementaris per a l'exercici de les seves professions en el si o en relació amb les 
emRreses. 
• Adreçat a: 
Llicenciats o diplomats universitaris de qualsevol branca o especialitat. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 696 
08034 BARCELONA 
Adreça eleclrònica: rodoreda@emp.ub.es 
Telèfon: 93 402 19 92 l 93 
Preinscripció: del 15/06/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: 01 /10/1 999 
Import de la malrícula: 270.000 PTA 
116 • Ensenyamen1s de pos1grau 
Divisió de Ciències 
Experimentals 
i Matemàtiques 
Màster 
AGRICULTURA BIOLÒGICA 
• Objectius: 
Responsable: SANS SERRA, FRANCISCO J. 
Unitat orgànica: DEPT. BIOLOGIA VEGETAL 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 345 
Donar a conèixer tècniques de producció agrària respectuoses amb el medi ambient. 
Formar tècnics per dur a terme tasques de recerca i assesorament a explotacions i 
empreses dedicades al sector de l'agricultura biològica.Formar tècnics per realitzar 
tasques de control de la producció agrària biològica dins de l'Administració. 
•Adreçat a: 
. Llicenciats i diplomats interessats a aprofundir en el cone ixement de l'agricultura 
biològica. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 645 
08028 BARCELONA 
Adreça electrònica: xsans@porthos.bio.ub.es 
Telèfon: 93 402 14 65 
Fax: 93 411 28 42 
Preinscripció: del 01 /09/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: 22/10/1999 
Import de la matricula: 350.000 PTA 
Divisió de Ciències Expcrimenlals i Ma1emàliques • 119 
Màster 
BIOLOGIA EXPERIMENTAL 
• Objectius: 
Responsable: VIDAL MAS, DOLORS 
Unitat orgànica: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
flores: 400 
Capacitar l'alumne per dur a terme un treball original de recerca o de desenvolupa-
ment en el camp de la biologia experimental, per avaluar-ne críticament els resultats, 
per elaborar l'informe corresponent i per dur a terme la seva defensa oral. 
•Adreçat a: 
Llicenciats en Biologia i ensenyaments afins que vulguin millorar en la seva capacitat 
de dur a terme un treball experimental individualitzat. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 645 
08028 BARCELONA 
Adreça electrònica: sec-bio@d3.ub.es 
Telèfon: 93 402 14 28 l 93 402 14 67 
Fax: 93 330 71 57 
Preinscripció: del 01 /10/1999 al 15/10/1999 
Inici de la docència: 16/10/1999 
Import de la matrícula: 30.000 PTA 
l 20 • Ensenyaments de postgrau 
Màster 
BIOQUÍMICA EXPERIMENTAL 
• Objectius: 
Responsable: VIDAL MAS, DOLORS 
Unitat orgànica: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 400 
Capacitar l'alumne per dur a terme un treball original de recerca o de desenvolupa-
ment en el camp de la bioquímica experimental, per avaluar-ne críticament els resul-
tats , per elaborar l'informe corresponent i per dur a terme la seva defensa oral. 
• Adreçat a: 
Llicenciats en Bioquímica i ensenyaments afins que vulgu in aprofundir en la seva ca-
pac itat de dur a terme un treball experimental individualitzat. 
• Iriformació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 645 
08028 BARCELONA 
Adreça electrònica: sec-bio@d3.ub.es 
Telèfon: 93 402 14 28 l 93 402 14 67 
Fax: 93 330 71 57 
Preinscripció: del 01 /10/1999 al 15/10/1999 
Inici de la docència: 16/10/1999 
Import de la matricula: 30.000 PTA 
Divis ió de Ciències Expcrimenlals i Ma1emà1iques • 121 
Màster 
ENGINYERIA QUÍMICA EXPERIMENTAL 
• Objectius: 
Responsable: ESPLUGAS VIDAL, SANTIAGO 
Unitat orgànica: DEPT. ENGINYERIA QUÍMICA l METAl·lÚRGICA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 400 
Capacitar l'alumne per dur a terme un treball original de recerca o desenvolupament 
en el camp de l'enginyeria químíca. 
•Adreçat a: 
Titulats en Enginyeria Química i ensenyaments afins que vulguin aprofundir en la seva 
capacitat de dur a terme un treball experimental individualitzat 
• Informació: 
Adreça: MARTÍ l FRANQUÈS, 1-11 
08028 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 12 00 
Preinscripció: del 01/09/1999 al 01/10/1999 
Inici de la docència: 18/10/1999 
Import de la matricula: 30.000 PTA 
122 • Ensenyaments de postgrau 
Màster 
QUÍMICA EXPERIMENTAL 
• Objectius: 
Responsable: MOYANO BALDOIRE, ALBERTO 
Unitat orgànica: FACULTAT DE QUÍMICA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 400 
Capacitar l'alumne per dur a terme un treball original de recerca o desenvolupament 
en el camp de la química experimental, per avaluar-ne críticament els resultats , per 
elaborar l'informe corresponent i per dur a terme la seva defensa oral. 
• Adreçat a: 
Llicenciats en Química i ensenyaments afins que vulguin aprofundir la seva capacitat 
de dur a terme un treball experimental individualitzat. 
• Informació: 
Adreça. MARTÍ l FRANQUÈS 1-11 
08028 BARCELONA 
Adreça eleclrònica: sec-qui@d3.ub.es 
Telèfon: 93 402 12 01 l 93 402 1 O 09 
Fax: 93 411 14 92 
Preinscripció: del 01/09/1999 al 01/10/1999 
Inici de la docència: 18/10/1999 
!mporl de la malrícu/a: 30.000 PTA 
Divisió de Ciències Experimemals i Matemàtiques • 123 
Màster 
SOLDADURA: CIÈNCIA Y TÈCNICA 
• Objectius: 
Responsable: MOLERA SOLA, PEDRO 
Unitat orgànica: DEPT. ENGINYERIA QUÍMICA l METAl·lÚRGICA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 446 
Aprofundir en la ciència i la tècnica de la soldadura i altres tècniques d'unió. 
•Adreçat a: 
Alumnes i professionals que volen conèixer soldadura. 
• !riformació: 
Adreça: MARTÍ l FRANQUÈS, 1 
08028 BARCELONA 
Adreça electrònica: molera@angel.qui.ub. 
Telè/011: 93 402 12 99 
Fax: 93 402 12 91 
Preinscripció: del 15/07 /1999 al 30/07 /1999 
Inici de la docè11cia: 05/09/1999 
lmporl de la 111atríc11la: 480.000 PTA 
124 • Ensenyaments de postgrau 
Màster 
UNIVERSITAT-EMPRESA EN BIOTECNOLOGIA 
• Objectius: 
Responsable: GONZÀLEZ DUARTE, ROSER 
Unitat orgànica: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 900 
Oferir als llicenciats i professionals interessats els coneixements bàsics i la meto-
dologia necessària per especialitzar-se i introduir-se en el camp de la biotecnolo-
gia: vegetal i agroalimentària, d'aplicació diagnòstica i sanitària i d'aplicació far-
macèutica. 
• Adreçat a: 
Llicenciats en ensenyaments cientifics i biomèdics, i enginyers de camps afins. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 645 
08028 BARCELONA 
Adreça electrònica: danielr@bio.ub.es 
Telèfon: 93 402 10 86 
Fax: 93 330 71 57 
Preinscripció: del 01/09/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docè!lcia: 02/11 /1999 
Import de la matrícula: 150.000 PTA (1r any) 
150.000 PTA (2n any) 
Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques • 125 
Divisió de Ciències 
de la Salut 
Certificat d'aprofitament 
ACTUALITZACIÓ EN CURES D'INFERMERIA 
EN CIRURGIA TORÀCICA 
• Objectius: 
Responsable: CANALÍS ARRAYAS, EMILIO l FORNAS C. 
Unitat orgànica: DEPT. CIRURGIA l ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 
Ampliar els coneixements bàsics i aplicats pel que fa a l'atenció d'infermeria en 
l'esmentada especialitat. Actualitzar la planificació de les cures d'infermeria i capaci-
tar l'alumne per proporcionar una atenció altament qualificada als períodes pre, intra i 
postoperatori dels pacients de cirurgia toràcica. 
•Adreçat a: 
Diplomats universitaris en Infermeria que treballen actualment en l'especialitat, o hi 
tenen un interès especial. 
• Infonnació: 
Adreça: CASANOVA, 143 
08036 BARCELONA 
Adreça electrònica: canalis@medicina.ub. 
Telèfon: 93 227 54 00 (ext. 2373) Sra. Laura 
Fax: 93 227 54 31 
Preinscripc;ó: a determinar 
Inici de la docència: 01/12/1999 
Import de la matrícula: 35.000 PTA 
Divisió de Ciències de la Salul • 129 
Diploma de postgrau 
ACTUALITZACIÓ EN ONCOLOGIA UROGENITAL 
• Objectius: 
Responsable: CARRETERO, PABLO l ALCOVER, JUAN 
Unitat orgànica: DEPI CIRURGIA l ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 150 
Impartir ensenyaments teoricopràctics suficients -per obtenir estàndards clínics i do-
cents correctes, i introduir-se en l'àmbit de la recerca d'una manera sòlida. 
•Adreçat a: 
Llicenciats en Medicina amb una dedicació especials a la urologia, la cirurgia oncolò-
gica i les especialitats afins a la docència. 
• Informació: 
Adreça: SERVEI D'UROLOGIA - H.C.P. - CASANOVA, 143 
08036 BARCELONA 
Telèfon: 93 227 55 45 
Preinscripció: del 15/09/1999 al 15/10/1999 
Inici de la docència: 16/10/1999 
Import de la matricula: 100.000 PTA (1r any) 
100.000 PTA (2n any) 
130 • Ensen)'2lllellts de postgrau 
Diploma de postgrau 
ACTUALITZACIÓ EN PSICOPATOLOGIA CLÍNICA 
• Objectius: 
Responsable: GUTIÉRREZ MALDONADO, JOSÉ 
Unitat orgànica: DEPT. PERSONALITAT, AVALUACIÓ l TRACTAMENT 
PSICOLÒGIC 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 150 
Presentar els darrers avenços en el diagnòstic i tractament dels trastorns mentals, així 
com en la investigació bàsica amb repercussió clínica. 
• Adreçat a: 
Llicenciats en Psicologia, Medicina i altres ciències de la salut. 
• Informació: 
Adreça: PG. VALL O'HEBRON, 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 
08035 BARCELONA 
Adreça electTònica: jgutierrez@psi.ub.es 
Telèfon: 93 402 1 O 72 (ext. 3136) 
Preinscripció: del 01/09/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: a determinar 
Import de la matricula: 135.000 PTA 
Divisió de Ciències de 12 Salul • 131 
Diploma de postgrau 
ANÀLISI l CONDUCCIÓ DE GRUPS 
A LES ORGANITZACIONS 
• Objectiu.s: 
Responsable: GONZÀLEZ LÓPEZ, M. PILAR 
Unitat orgànica: DEPT. PSICOLOGIA SOCIAL 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 150 
Dotar els alumnes de continguts teoricopràctics sobre l'anàlisi de processos, estruc-
tures i tècniques òptimes per intervenir tant en organitzacions educatives com indus-
trials. 
• Adreçat a: 
Professionals de qualsevol llicenciatura i/o diplomatura que treballin en àmbits gru-
pals. 
• Informació: 
Adreça: PASSEIG VALL D'HEBRON, 171 
08035 BARCELONA 
Adreça electrònica: mgrupos@psi.ub.es 
Telèfon: 93 402 11 00 (ext. 3203) 
Fax: 93 402 13 66 
Preinscripcw: del 01/09/1999 al 02/11/1999 
Inici de la docència: 04/11/1999 
Import de la malrícula: 175.000 PTA 
13 2 • Ensenyaments de postgrau 
Diploma de postgrau 
ANÀLISI l CONDUCCIÓ DE GRUPS 
ALS ÀMBITS CLÍNIC-SALUT l SOCIO-EDUCATIU 
• Objectius: 
Responsable: GONzALEZ LÓPEZ, M. PILAR 
Unitat orgànica: DEPT. PSICOLOGIA SOCIAL 
Durada: 1 {any acadèmic) 
Hores: 180 
Dotar els alumnes de continguts teoricopràctics sobre l'anàlisi de processos i estruc-
tures de grups en els àmbits clínic-salut i socio-educatiu, i de les técniques òptimes 
per intervenir en la conducció de grups en aquests camps. 
• Adreçat a: 
Professionals de qualsevol llicenciatura i/o diplomatura que treballin en àmbits gru-
pals. 
• Informació: 
AdNN¡a: PASSEIG VALL D'HEBRON, 171 
08035 BARCELONA 
Adreça electrònica: mgrupos@psi.ub.es 
Telèfon: 93 402 11 00 (ext. 3203) 
Fax: 93 402 13 66 
Preinscripció: del 01/09/1999 al 02/11/1999 
Inici de la docència: a determinar 
Import de la matricula: 200.000 PTA 
Divisió de Ciències de la Salut • 13 3 
Màster 
ANÀLISI l CONDUCCIÓ DE GRUPS: 
INVESTIGACIÓ l INTERVENCIÓ 
• Objectius: 
Responsable: GONzALEZ LÓPEZ, M. PILAR 
Unitat orgànica: DEPT. PSICOLOGIA SOCIAL 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 320 
Dotar els participants de la capacitat d'investigar, avaluar, diagnosticar i intervenir en 
els grups de diferents contexts: clínic, socioeducatíu i d'organitzacions. 
• Adreçat a: 
Professionals de qualsevol llicenciatura i/o diplomatura que treballin en àmbits gru-
pals. 
• Informació: 
Adreça: PASSEIG VALL D'HEBRON, 171 
08035 BARCELONA 
Adreça electrònica: mgrupos@psi.ub.es 
Telèfon: 93 402 11 00 (ext. 3203) 
Fax: 93 402 13 66 
Preínscripcíó: del 01/09/1999 al 31/10/1999 
Inici de la docència: 04/11/1999 
Import de la matrícula: 275.000 PTA 
134 • En.lenyaments de postgau 
mploma de postgrau 
ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR 
Responsable: LLOMBART JAQUES, DANIEL l SABRIÀ RIUS, JOAN 
Unitat orgànica: DEPT. CIÈNCIES MORFOLÒGIQUES 
l ODONTOESTOMATOLOGIA 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 320 
• Objectius: 
Presentar la metodologia per conèixer l'etiologia i, mitjançant la història clínica i les di-
verses tècniques d'exploració sobre pacient, arribar a un diagnòstic per realitzar el 
tractament adequat de les alteracions de l'ATM. Potenciar la investigació de la disfun-
ció craniomandibular i tots els aspectes que puguin estar relacionats amb l'ATM. 
• Adreçat a: 
Odontòlegs i estomatòlegs. 
• Informació: 
Adreça: PAVELLÓ DE GOVERN, 2a PLANTA. CAMPUS DE BELLVITGE 
08907 !.'.HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Telèfon: 93 402 42 00 
Fax: 93 402 42 13 
Preinscripci6: del 15/09/1999 al 15/10/1999 
Inici de la decència: 19/10/1999 
Import de la matrícula: 150.000 PTA (1r any) 
150.000 PTA (2n any) 
Divisió de Ciències de la Salut • 135 
Diploma de postgrau 
ATENCIÓ D'INFERMERIA AL MALALT NEUROLÒGIC 
EN ELS DIFERENTS ÀMBITS D'ACTUACIÓ 
• Objectius: 
Responsable: GARCÍA VIÑETS, M. LOURDES l SUÑER SOLER, ROSA 
Unitat orgànica: DEPT. INFERMERIA DE SALUT PÚBLICA, SALUT MENTAL 
l MATERNO-INFANTIL 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 250 
Transmetre coneixements, actituds i habilitats necessàries per proporcionar cures 
d'infermeria als malalts neurològics, en els hospitals, en l'atenció primària de salut i 
en els domicilis. Proporcionar les eines per integrar la família del malalt en tot el pro-
cés. 
•Adreçat a: 
Diplomats en Infermeria. Diplomats en Fisioteràpia. 
• Infonnació: 
Adreça: FEIXA LLARGA, S/N (CAMPUS BELLVITGE) 
08970 LHOSPITALET DE LLOBREGAT 
Telèfon: 93 402 42 34 
Fax: 93 402 42 16 
Preinscripció: a detenninar 
Inici de la docència: 01/11/1999 
Import de Ja matrícula: 165.000 PTA 
136 • Ensenyaments de postgrau 
Diploma de postgrau 
AUDIOLOGIA PROTÈTICA 
Responsable: BOLÓS CAPDEVILA, JORDI DE 
Unitat orgànica: DEPT. FISICOQUÍMICA 
DEPT. FISIOLOGIA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 150 
• Objectius: 
Impartir coneixements teòrics i pràctics per especialitzar en les tècniques 
d'adaptació audioprotètica i d'audiologia ambiental als llicenciats i diplomats amb 
formació bàsica suficient. 
•Adreçat a: 
Llicenciats i diplomats en Ciències de la Salut i en Ciències Experimentals. 
• Informació: 
Adreça: AV. JOAN XXlll, S/N 
08028 BARCELONA 
Adreça electrònica: bolos@farmacia.far.u 
Telèfon: 93 402 45 50 
Fax: 93 402 18 96 
Preinscrlpció: del 13/10/1999 al 15/11/1999 
Inici de la docència: 25/11 /1999 
Import de la matricula: 175.000 PTA 
Divisió de Ciències de la Salut • 13 7 
Certificat d'aprofitament 
AVALUACIÓ DINÀMICA DE LA PERSONALITAT 
INTERVENCIÓ l VALORACIÓ D'INTERVENCIONS 
• Objectius: 
Respot1sable: VIVES GOMILA, MARIA 
Unitat orgànica: DEPT. PERSONALITAT, AVALUACIÓ l TRACTAMENT 
PSICOLÒGIC 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 120 
Profunditzar en el procés d'avaluació psicològica des d'una perspectiva dinàmica a 
través de l'estudi de proves, qüestionaris, test de Rorschach, tests projectius, així 
com en la planificació, valoració i investigació de la intervenció psicològica.També es 
revisaran l'avaluació del procés evolutiu i l'estudi de casos des de la psicopatologia 
dinàmica. Finalment s'afavorirà l'elaboració de dissenys d'investigació. 
• Adreçat a: 
Llicenciats en Psicologia i Medicina. 
• Informació: 
Adreça: PG. VALL D'HEBRON, 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 
08035 BARCELONA 
Adreça electrònica: mvives@psi.ub.es 
Telefon: 93 402 11 00 (ext. 3129) 
Preinscripció: del 30/06/1999 al 30/09/1999 
Inici de fa docència: a determinar 
Import de fa matricula: 175.000 PTA 
138 • Ensenyaments de postgrau 
Certificat d'aprofitament 
BASES TEÒRIQUES EN CLÍNICA PSICOLÒGICA INFANTIL 
l JUVENIL DES DE LA PERSPECTIVA PSICOANALÍTICA 
Responsable: MIRÓ COLL, M. TERESA 
Unitat orgànica: DEPT. PERSONALITAT, AVALUACIÓ l TRACTAMENT 
PSICOLÒGIC 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: BO 
• Objectius: 
Proporcionar a l'alumne les bases teòriques per al treball clínic especialitzat en el 
diagnòstic i tractaments psicodinàmics de nens i adolescents. 
•Adreçat a: 
Metges, psicòlegs, assistents socials, infermeres, mestres, etc. 
• Jnfonnació: 
Adreça: PG. VALL D'HEBRON, 171 
08035 BARCELONA 
Adreça electrònica: mmiro@psi.ub.es 
Telèfon: 93 402 11 00 (ext. 3143) 
Fax: 93 402 13 62 
Preinscripció: del 01/06/1999 al 15/09/1999 
Inici de la docència: 22/10/1999 
Import de la matrícula: BO. 000 PTA 
Divisió de Ciències de la Salut • 139 
Diploma de postgrau 
BIOMECÀNICA DE L'APARELL LOCOMOTOR 
• Objectius: 
Responsable: RUANO GIL, DOMINGO 
Unitat orgànica: DEPT. CIÈNCIES MORFOLÒGIQUES 
l ODONTOESTOMATOLOGIA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
!Tores: 100 
Ensenyament als llicenciats en Medicina i Cirurgia dels detalls bàsics teòrics i 
pràctics de la biomecànica aplicada a l'aparell locomotor. 
•Adreçat a: 
Llicenciats en Medicina i Cirurgia. 
• Informació: 
Adreça: CASANOVA,143 
08036 BARCELONA 
Adreça electrònica: dep01-1@d4.ub.es 
Telèfon: 93 402 19 00/93 403 52 62 
Fax: 93 403 52 60 
Preinscripci6: a determinar 
Inici de la docència: a determinar 
Import de la matrícula: 40.000 PTA 
140 • Ensen)'21llelllS de poscgrau 
Màster 
CIÈNCIES EXPERIMENTAlS llJOMEDJQUIS 
• Objectius: 
Responsable: VIÑAS CIORDIA, MIGUEL 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE LA SALUT 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 1800 
Oferir un marc acadèmicament definit als estudiants que s'inicien en la recerca en es-
pecialitats biomèdiques bàsiques en els diferents laboratoris del Campus de Bellvitge. 
• Adreçat a: 
Llicenciats i diplomats que vulguin iniciar-se en la recerca. 
• Informació: 
Adreça: UNITAT DE MICROBIOLOGIA. CAMPUS DE BELLVITGE 
08907 L.:HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Adreça electrònica: vinyas@bell.ub.es 
Telèfon: 93 402 42 50 
Fax: 93 402 42 58 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la matrícula: 12.000 PTA 
Divisió de Qi,ncies de la Salut • 141 
Diploma de postgrau 
BIOMECÀNICA DE r APARELL LOCOMOTOR 
• Objectius: 
Responsable: RUANO GIL, DOMINGO 
Unitat orgànica: DEPT. CIÈNCIES MORFOLÒGIQUES 
l ODONTOESTOMATOLOGIA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 190 
Ensenyament als llicenciats en Medicina i Cirurgia dels detalls bàsics teòrics i 
pràctics de la biomecànica aplicada a l'aparell locomotor. 
•Adreçat a: 
Llicenciats en Medicina i Cirurgia. 
• Injònnació: 
Adreça: CASANOVA, 143 
08036 BARCELONA 
Adreça electrònica: dep01-1@d4.ub.es 
Telèfon: 93 402 19 00/93 403 52 62 
Fax: 93 403 52 60 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: a determinar 
Import de la matrícula: 40.000 PTA 
J 4-0 • EflscnyamenlS de poslgl'2U 
Màster 
CIÈNCIES EXPERIMENTALS BIOMÈDIQUES 
• Objectius: 
Responsable: VIÑAS CIORDIA, MIGUEL 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE LA SALUT 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 1800 
Oferir un marc acadèmicament definit als estudiants que s'inicien en la recerca en es-
pecialitats biomèdiques bàsiques en els diferents laboratoris del Campus de Bellvitge. 
•Adreçat a: 
Llicenciats i diplomats que vulguin iniciar-se en la recerca. 
• Informació: 
Adreça: UNITAT DE MICROBIOLOGIA. CAMPUS DE BELLVITGE 
08907 !.:HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Adreça electrònica: vinyas@bell.ub.es 
11!/èfon: 93 402 42 50 
Fax: 93 402 42 58 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la matrícula: 12.000 PTA 
Divisió de Ciències de la Salut • 141 
Màster 
CIRURGIA GINECOLÒGICA ENDOSCÒPICA 
• Objectius: 
Responsable: VANRELL DIAZ, JUAN ANTONIO 
Unitat orgànica: DEPT. OBSTETRÍCIA GINECOLOGIA PEDIATRIA 
RADIOLOGIA MEDICINA FÍSICA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 330 
Es pretén que l'alumne en finalitzar el curs tingui uns coneixements teòrics i fonamen-
talment pràctics suficients que li permetin desenvolupar la cirurgia endoscòpica amb 
total seguretat per a ell i sobretot per al pacient. 
•Adreçat a: 
Metges especialistes en Obstetrícia i Ginecologia. 
• Infonnació: 
Adreça: FACULTAT DE MEDICINA. CASANOVA, 143 
08036 BARCELONA 
Adreça electrònica: jvanrell@med.ub.es 
Telèfon: 93 227 54 36 
Preinscripció: del 01/09/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la matricula: 600.000 PTA 
142 • Ensenyaments de postgrau 
Màster 
CIRURGIA l IMPLANTOLOGIA BUCAL 
• Objectius: 
Responsable: GAY ESCODA, COSME 
Unitat orgànica: FACULTAT D'ODONTOLOGIA 
Durada: 3 (anys acadèmics) 
Hores: 3600 
Formació d'especialistes en cirurgia bucal d'acord amb la normativa comunitària 
CEE678078, 111/0/114/4/82 i 111/0/137 4/3/84. Formació d'especialistes en tècniques 
de ciru~gia bucal i específiques de col·locació d'implants endoossis i en la preparació 
i col·locació de pròtesis implantosuportades. 
•Adreçat a: 
Odontòlegs i metges especialistes en Estomatologia. 
• Informació: 
Adreça: PAVELLÓ CENTRAL (CAMPUS DE BELLVITGE) 
08907 1..'.HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Adreça electrònica: cgay@bell.ub.es 
TeMfon: 93 402 42 00 
Fax: 93 402 4213 
Preinscripció: del 15/09/1999 al 15/10/1999 
Inici de la docència: 01/11/1999 
Import de la matrícula: 700.000 PTA (1r any) 
700.000 PTA (2n any) 
700.000 PTA (3r any) 
Divisió de Ciències de la Salut • 143 
Diploma de postgrau 
CIRURGIA TÓRACOSCÒPICA 
• Objectius: 
Responsable: CANALÍS ARRAYAS, EMIUO 
Unitat orgànica: DEPT. CIRURGIA l ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 150 
t: ensenyament de les tècniques dagnòstiques i terapèutiques de la toracoscòpia en la 
patologia corresponent. 
•Adreçat a: 
llicenciats en Medicina i Cirurgia. 
• Informació: 
Adreça: CASANOVA, 143 
08036 BARCELONA 
Adreça electróníca: canalis@medicina.ub. 
Telèfon: 93 227 54 00 (ext. 2373) Sra. Laura 
Fax: 93 227 54 31 
Preinscripci6: a determinar 
Inici de la docència: 01/12/1999 
Import de la matricula: 100.000 PTA 
144 • Ensenyaments de postgrau 
Diploma de postgrau 
CLÍNICA PSICOLÒGICA l PSIQUIÀTRICA INFANTIL 
l JUVENIL: TEORIA l TÈCNICA DES DE LA PERSPECTIVA 
PSICOANALÍTICA 
Responsable: MIRÓ COLL, M. TERESA 
Unitat orgànica: DEPT. PERSONALITAT, AVALUACIÓ l TRACTAMENT 
PSICOLÒGIC 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 250 
• Objectius: 
Proporcionar a l'alumnat les bases teoricotêcniques per al treball clínic especialitzat 
en diagnòstic i tractaments psicodinàmics de nens i adolescents. 
• Adreçat a: 
Metges i psicòlegs. 
• Jnfonnació: 
Adreça: PG. VALL D'HEBRON 171 
08035 BARCELONA 
Adroça electrònica: mmiro@psi.ub.es 
Telèfon: 93 402 11 00 (ext. 3143) 
Fax: 93 402 13 62 
Preinscripcif>: del 04/06/1999 al 17 /09/1999 
Inici de la docència: 22/10/1999 
Import de la matricula: 198.000 PTA 
Divisió de Ciències de la Salut • 145 
Màster 
CONTACTOLOGIA l OPTOMElRIA SUPERIOR 
• Objectius: 
Responsable: VALLS PLANELLS, JOSEP ORIOL 
Unitat orgànica: DEPT. FISICOQUÍMICA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 300 
Especialitzar en contactologia i optometria superior. 
•Adreçat a: 
Diplomats en Òptica i Optometria i llicenciats en Ciències de la Salut amb estudis uni· 
versitaris d'òptica i/o oftalmologia en els camps de la contactologia avançada, opto-
metria clínica, farmacologia i patologia ocular i optometria comportamental i teràpia 
visual. 
• Informaci-0: 
Adreça: AV. JOAN XXlll, S/N 
08028 BARCELONA 
Adreça electrònica: oriol@farmacia.far.u 
Telèfon: 93 402 45 50 
Fax: 93 40218 96 
Preinscripci6: del 01/12/1999 al 17/12/1999 
Inici de la docència: 10/01 /2000 
Import de la matricula: 390.000 PTA 
146 • Ensenyaments de postgrau 
Diploma de postgrau 
CURES D'INFERMERIA AL MALALT CRÍTIC 
Responsable: ARQUÉ BLANCO, MERCÈ l ANDREU PERIZ, LOLA 
Unitat orgànica: DEP1 INFERMERIA FONAMENTAL l MÈDICO-QUIRÚRGICA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 300 
• Objectius: 
Ampliar i aprofundir en els coneixements i habilitats necessàries per tenir cura dels 
malalts amb greus alteracions de les funcions vitals o amb risc important de la seva 
vida. 
• Adreçat a: 
Diplomats en Infermeria. 
• Infonnació: 
Adreça: FEIXA LLARGA S/N 
08907 !.'.HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Adreça electrònica: Marque@bell.ub.es 
Tef$/on: 93 402 42 29 
Fax: 93 402 42 16 
Preinscripci6: del 02/09/1999 al 10/09/1999 
Inici de la docència: 16/11/1999 
Importde/amatricula: 150.000 PTA 
Divisió de Ciències de la Sal ui • 14 7 
Certificat d'aprofitament 
CURS INTENSIU D'ACTUALITZACIÓ EN MEDICINA 
MATERNO-FETAL 
• Objectius: 
Responsable: CARARACH RAMONEDA, VICENÇ 
Unitat orgànica: DEPT. OBSTETRÍCIA GINECOLOGIA PEDIATRIA 
RADIOLOGIA MEDICINA FÍSICA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 50 
Actualització periòdica de coneixements en Perinatologia. 
•Adreçat a: 
Especialistes en Obstetrícia í Ginecologia amb una antiguitat superior a deu anys i 
metges interns residents (MIR) en el 3r i 4t any de residència. 
• lnfonnació: 
Adreça: VILLARROEL, 170 
08036 BARCELONA 
Ad~eça electrònica: cararac@medicina.ub. 
Telèfon: 93 227 55 34 
Fax: 93 227 54 54 
Preinscripció: a determinar 
Inid de la docènda: 28/11 /1999 
Import de la matrícula: 40.000 PTA 
148 • Ensenyaments de postgrau 
Màster 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS l CONSULTORIA 
A LES ORGANITZACIONS 
Responsable: DÍAZ DE QUIJANO DE ARANA, SANTIAGO 
Unitat orgànica: DEPT. PSICOLOGIA SOCIAL 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 605 
• Objectius: 
Formar els psicòlegs, llicenciats en Dret, Econòmiques, etc. que treballen o volen tre-
ballar en el camp dels recursos humans i de la consultoria a les organitzacions, en els 
coneixements i habilitats requerides per a la professió i oferir-los eines, marcs teòrics 
i procediments adequats per a aquesta finalitat. 
• Adreçat a: 
Professionals de la consultoria i organització d'empreses en l'àmbit del sistema 
humà. 
• Informació: 
Adreça: PG. VALL O'HEBRON, 170 (PALAU DE LES HEURES) 
08035 BARCELONA 
Adreça electrònica: rrhh@efc.fbg.ub.es 
'/élèfon: 93 428 45 85 l 93 428 29 43 
Fax: 93 428 62 31 
Preínscripci-0: del 06/09/1999 al 27 /09/1999 
Inici de la docència: 02/11/1999 
Import de la matricula: 760.000 PTA (1r any) 
675.000 PTA (2n any) 
Divisió de Ciències de la Salut • 149 
Màster 
DIRECCIÓ l GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS 
• Objectius: 
Responsable: CERRO RAMÓN, ANTONIO DEL 
Unitat orgànica: DEPT. PSICOLOGIA SOCIAL 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 540 
Formar futurs directors i especialistes en recursos humans a través de l'ús eficaç de 
tècniques i eines que optimitzen la gestió dels recursos esmentats. Actualment l'àrea 
dels recursos humans es considera una àrea específica que requereix una capacita-
ció per dur a terme les seves funcions particulars. Aquest màster inclou l'anàlisi del 
paper de la direcció de recursos humans i tracta de perfeccionar tant els coneixe-
ments com les habilitats necessàries per desenvolupar-la correctament. 
•Adreçat a: 
Persones que treballen actualment en l'àmbit dels recursos humans i estan interessa-
des a actualitzar-se, persones acabades de llicenciar en estudis com ara l'Economia, 
la Psicologia, el Dret, la Pedagogia, etc., que vulguin incorporar-se en el futur en una 
organització. 
• Informaci6: 
Adreça: B4 CONSULTORS. RAMBLA CATALUNYA 50 
08006 BARCELONA 
Adreça electrònica: domingue@arrakis.es 
Telèfon: 93 487 13 46 
Fax: 93 487 67 80 
Proinscripci6: del 01/05/1999 al 01/07/1999 
Inici de la docència: 01/08/1999 
Import de la matrícula: 230.000 PTA (1r any) 
230.000 PTA (2n any) 
150 • Ensenyaments de postgrau 
Diploma de postgrau 
ESPECIALIUACIÓ EN AUDICIÓ l LLENGUATGE 
(PERTORBACIONS DEL LLENGUATGE l L'AUDICIÓ) 
• Objectius: 
Respansable: BUISAN SERRADELL, CARMEN l 
SERRA RAVENTÓS, MIQUEL 
Unitat orgànica: DEPT. PSICOLOGIA BÀSICA 
D. MÈTODES D'INVESTIGACIO l DIAGNÒSTIC 
EN EDUCACIÓ 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 520 
Oferir formació especialitzada a mestres per tal que puguin atendre els alumnes amb 
dificultats d'audició i llenguatge, d'acord amb la normativa de l'Ordre de 11 de gener 
de 1996 (BOE 23 de gener de 1996). 
•Adreçat a: 
Professorat d'EGB que acompleixi els requisits de l'Ordre de 11-1-1996 del BOE 23 de 
gener de 1996. 
• ltiformació: 
Adreça: PASSEIG DE LA VALL D'HEBRON, 171 
08035 BARCELONA 
Adreça electrònica: cvila@psi.ub.es 
Telèfon: 93 402 10 63 (ext. 3154) 
Preinscripció: del 06/09/1999 al 22/09/1999 
Inici de la docència: 18/10/1999 
Import de la matrícula: 150.000 PTA (1r any) 
170.000 PTA (2n any) 
Divisió de Ciències de la Salul • 151 
Certificat d'aprofitament 
ESTUDIS DE DISSOLUCIÓ DE FÀRMACS 
• Objectius: 
Responsable: DOMÈNECH BERROZPE, J. l PERAIRE GUITART, C. 
Unitat orgànica: DEPT. FARMÀCIA l TECNOLOGIA FARMACÈUTICA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 20 
Aprofundiment i actualització dels estudis de velocitat de dissolució dels fàrmacs a 
partir de les seves formulacions. Requeriments de la Comunitat Europea per al Regis-
tre d'especialitats farmacèutiques. 
• Adreçat a: 
Professionals de la indústria farmcèutica, indústria veterinària, farmàcia hospitalària i 
estudiants de tercer cicle. 
• Informació: 
Adreça: AV. JOAN XXlll S/N 
08028 BARCELONA 
Adreça electrònica: domenech@farmacia.fa 
Telèfon: 93 402 45 45 l 93 402 45 60 
Fax: 93 402 45 63 
Preinscripcro: a determinar 
Inici de la docència: 07 /06/2000 
Import de la matrícula: 40.000 PTA 
15 2 • Ensenyaments de posigrau 
Certificat d'aprofitament 
ESTUDIS DE BIODISPONIBILITAT l BIOEQUIVALÈNCIA 
Responsable: DOMENECH BERROZPE, J. l PERAIRE GUITART, C. 
Unitat orgànica: DEPT. FARMÀCIA l TECNOLOGIA FARMACÈUTICA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 20 
• Objectius: 
Aprofundiment i actualització dels estudis de biodisponibilitat i bioequivalència. Re-
queriments de la Comunitat Europea per al Registre d'especialitats farmacèutiques. 
• Adreçat a: 
Professionals de la indústria farmacèutica. indústria veterinària, farmàcia hospitalària 
i estudiants de tercer cicle. 
• Informació: 
Adreça: AV. JOAN XXlll, S/N 
08028 BARCELONA 
Adreça electrònica: domenech@farmacia.fa 
Telèfon: 93 402 45 45 / 93 402 45 60 
Fax: 93 402 45 63 
Preinscripcíó: a determinar 
Inici de la docència: 09/06/2000 
Import de la matricula: 40.000 PTA 
Divisió de Ciències de la Salut • 15 3 
Màster 
EXPERIMENTAL EN CIÈNCIES FARMACÈUTIQUES 
• Objectius: 
Responsable: GIRONA BRUMOS, M. VICTÒRIA 
Unitat orgànica: FACULTAT DE FARMÀCIA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 600 
Oferir als llicenciats en Farmàcia i en altres ensenyaments afins la possibilitat de de-
senvolupar un treball original de recerca o desenvolupament, integrat en un equip 
d'alguna de les unitats del centre. 
•Adreçat a: 
Llicenciats. 
• Informació: 
Adreça.· AV. JOAN XXlll S/N SECRETARIA ACADÈMICA 
08028 BARCELONA 
Adreça electrònica: deganat-farm d4.ub.es 
Telèfon: 93 402 18 80 
Fax: 93 402 18 86 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la matrírnla: 19.000 PTA 
154 • Ensenyaments de postgrau 
Diploma de postgrau 
GERODONTOLOGIA 
Responsable: SUBIRÀ PIFARRÉ, C. l RAMÓN TORRELL, J.M. 
Unitat orgànica: DEPT. CIÈNCIES MORFOLÒGIQUES 
l ODONTOESTOMATOLOGIA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 300 
• Objectius: 
Formació d'especialistes en odontologia geriàtrica capaços de donar cobertura a les 
demandes assistencials, investigadores i de docència actuals en aquesta disciplina. 
•Adreçat a: 
Odontòlegs i metges estomatòlegs 
• lnfonnació: 
Adreça: FEIXA LLARGA, S/N. PAVELLÓ DE GOVERN, 2a PLANTA 
08907 !.:HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Adreça electrònica: ecuenca@ub.es 
Telèfon: 93 402 42 63 
Fax: 93 402 42 13 
Preinscripció: del 15/09/1999 al 15/10/1999 
Inici de la docència: 01/11/1999 
Import de la matricula: 300.000 PTA 
Divisió de Ciències de Ia·saJut • 155 
Màster 
GESTIÓ DE SERVEIS D'INFERMERIA 
• Objectius: 
Responsable: BLASCO SANTAMARIA, ROSA/ 
PEYA GASCÓN, MARGARITA 
Unitat orgànica: DEPT. INFERMERIA FONAMENTAL l MÈDICO-QUIRÚRGICA 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 650 
Oferir als diplomats en Ciències de la Salut una informació que els permeti desenvolu-
par tasques de gestió de serveis d'infermeria, utilitzant convenientment els coneixe-
ments i les tècniques necessàries per augmentar el nivell de qualitat assistencial. 
•Adreçat a: 
Diplomats en Ciències de la Salut (Infermeria, Podologia, Fisioteràpia). 
• Infonnació: 
Adreça: CAMPUS DE BELLVITGE. PAVELLÓ CENTRAL 3a PLANTA 
08907 L'.HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Adreça electrònica: Rblasco@bell.ub.es 
Telèfon: 93 402 42 25 
Fax: 93 402 42 25 
Preinscripció: del 06/09/1999 al 06/10/1999 
Inici de la docència: 01/11/1999 
Import de la matricula: 260.000 PTA (1r any) 
260.000 PTA (2n any) 
156 • Ense~yarnents de postgrau 
Màster 
GESTIÓ EMPRESARIAL 
PER A LA INDÚSTRIA FARMACÈUTICA l AFINS 
Responsable: FAULÍ TRILLO, CLAUDIO l MUNDET HIERN, JOAN 
Unitat orgànica: DEPT. FARMÀCIA l TECNOLOGIA FARMACÈUTICA 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 900 
• Objectius: 
Donar als llicenciats farmacèutics una formació bàsica empresarial que els faci pos-
sible adaptar-se amb facilitat a la realitat industrial del sector farmacèutic, i a altres lli-
cenciats universitaris i titulats superiors d'Escoles Tècniques. 
• Adreçat a: 
Tècnics de la Indústria Farmacèutica, i a llicenciats i diplomats amb interès per la in-
dústria farmacèutica. 
• Informaci6: 
Adreça: AV. JOAN XXlll, S/N. 
08028 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 45 43 /93 402 45 45 
Fax: 93 403 59 36 
Preinscripció: del 01/05/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: 15/10/1999 
Import de la matricula: 580.000 PTA (1r any) 
580.000 PTA (2n any) 
Divisió de Ciències de Ja Salut • 157 
Màster 
GESTIÓ HOSPITALÀRIA l DE SERVEIS SANITARIS 
• Objectius: 
Responsable: ASENJO, M.A. l GRAU, J. 
Unitat orgànica: DEPT. SALUT PÚBLICA 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 400 
Proporcionar les bases científiques i operatives de la gestió sanitària, aprofundint en 
els conceptes d'eficàcia, eficiència, equitat, qualitat, organització, planificació i ges-
tió i la seva integració en la pràctica diària 
•Adreçat a: 
Llicenciats i diplomats universitaris que treballin, hagin de treballar o estiguin interes-
sats en la planificació i desenvolupament del sector sanitari. 
• Informació: 
Adreça: FACULTAT DE MEDICINA. CASANOVA, 143 
08036 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 45 66 
Preinscripció: del 01/09/1999 al 15/10/1999 
Inici de la docència: 01/11/1999 
Import de la matrícula: 225.000 PTA (1r any) 
150.000 PTA (2n any) 
l 58 • Ensen)'21lleflts de poslgrau 
Certificat d'aprofitament 
l-D l REGISTRES EN INDÚSTRIA FARMACÈUTICA 
Responsable: FAULÍ TRILLO, CLAUDIO 
Unitat orgànica: DEPT. FARMÀCIA l TECNOLOGIA FARMACÈUTICA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 70 
• Objectius: 
Donar a conèixer el funcionament de les indústries farmacèutiques i indústries afins, 
prenent en consideració els seus departaments més característics. En primer lloc, 
s'indica com funcionen, treballen i es gestionen els departaments de registres, pa-
tents, llicències i recerca. En segon lloc, es revisen les normes que cal implantar per 
aconseguir un bon funcionament de la indústria farmacèutica; les normes de fabrica-
ció correcta dels medicaments (BLP-GLP), normes de pràctiques correctes de labo-
ratori (BLP-GLP), plans de validacions i revalidacions, autoinspeccions, etc. 
•Adreçat a: 
Tècnics de la indústria farmacèutica, llicenciats i diplomats interessats en aquesta 
temàtica. 
• lnformaci6: 
Adreça: AV. JOAN XXlll,S/N. 
08028 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 45 43 l 93 402 45 45 
Fax: 93 402 45 43 
Preinscripció: del 01/05/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: 15/1 0/1999 
Import de la matricula: 190.000 PTA 
Divisió de Ciències de la Salut • 159 
Màster 
INFERMERIA AVANÇADA 
• Objectius: 
Responsable: FRANCES, L. l GARCÍA, M. l ISLA, P. 
Unitat orgànica: ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'INFERMERIA 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 500 
Aprofundir sobre les noves tendències en tots els camps de la infermeria professio-
nal. 
•Adreçat a: 
Llicenciats en Infermeria residents a Cuba. 
• Informació: 
Adreça: PAVELLÓ CENTRAL, 3a PLANTA FEIXA LLARGA, S/N 
08907 !.:HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Adreça electrónica: lfrances@bell.ub.es 
Telèfon: 93 402 90 03/93 402 42 33 
Fax: 93 402 42 97 
Preinscripció: del 01/09/1999 al 30/09/2000 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la matrícula: Gratuil 
160 • Ensenyaments de postgrau 
Diploma de postgrau 
INFERMERIA EN ALCOHOLISME l DROGODEP,ENDÈNCIA 
• Objectius: 
Responsable: UGALDE APALATEGUI, MERCEDES 
Unitat orgànica: DEPT. INFERMERIA DE SALUT PÚBLICA, SALUT MENTAL 
l MATERNO-INFANTIL 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 280 
Proporcionar als professionals d'infermeria ampliació dels coneixements sobre ac-
tuacions específiques per prestar assistència en alcoholisme i altres drogode-
pendències, en el diferents nivells d'atenció especialtzada. 
• Adreçat a: 
Professionals d'infermeria. 
• lnfonnació: 
Adreça: FEIXA LLARGA, S/N. PAVELLÓ DE GOVERN 
08907 1..'.HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Adreça electrònica: mugalde@.bell.ub.es 
Telèfon: 93 402 42 36 
Fax: 93 402 42 97 
Preínscripcíó: a determinar 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la matrícula: 165.000 PTA 
Divisió de Ciències de Ja Salut • 161 
Màster 
INFERMERIA GERONTO-GERIÀTRICA 
• Objectius: 
Responsable: TORRES M.PJBALLESTEROS, E./GARCÍA HERNÀNDEZ, M. 
Unitat orgànica: DEPT. INFERMERIA FONAMENTAL 
l MÈDICO-OUIRÚRGICA 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 600 
Capacitar els professionals d'infermeria per identificar les necessitats i problemes de 
salut de la gent gran, per poder donar-los respostes en tots els nivells d'atenció socio-
sanitària, dotant-los d'instruments per a la recerca i la gestió de serveis d'infermeria 
en aquest camp. 
•Adreçat a: 
Diplomats d'infermeria relacionats amb l'atenció a la gent gran. 
• Informació: 
Adreça: FEIXA LLARGA, S/N (CAMPUS BELLVITGE) 
08970 !.:HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Adreça ekctrònica: ptorres@bell.ub.es 
Telèfon: 93 402 42 31 
Fax: 93 402 42 16 
Preinscri¡x:í6: del 02/09/1999 al 10/09/1999 
Inici de la docència: 30/11 /1999 
Import de la matricula: 210.000 PTA (1r any) 
220.000 PTA (2n any) 
162 • Ensenyaments de postgrau 
Diploma de postgrau 
INFERMERIA l VIH/SIDA: UNA VISIÓ GLOBAL 
l HUMANISTA 
Responsable: CANELA SOLER, JAIME l TEIXIDOR FREIXA, MONTSERRAT 
Unitat orgànica: DEPT. SALUT PÚBLICA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 229 
• Objectius: 
Proporcionar coneixements, habilitats i actituds que permetin fer front a la problemà-
tica VIH/SIDA. Promoure capacitats i competències en relació amb la problemàtica 
VIH/SIDA que permetin el treball en equip en les organitzacions sanitàries. Formar 
professionals amb capacitat d'actuar com a experts en qualsevol intervenció institu-
cional associada a la problemàtica VIH/SIDA. 
• Adreçat a: 
Diplomats en Infermeria. 
• Infonnació: 
Adreça: ESCORIAL, 177 
08024 BARCELONA 
Adreça electrònica: mteixidor.fundacio@I 
Telèfon: 93 285 07 62 
Fax: 93 213 09 04 
Preinscripció: del 15/09/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: 02/12/1999 
Import de la matrícula: 110.000 PTA 
Divisió de Ciències de la Salut • 163 
Diploma de postgrau 
INFERMERIA ONCOLÒGICA 
• Objectius: 
Responsable: BARRACHINA, L. l CHICOTE, S. l VIDAL, A. 
Unitat orgànica: DEPT. INFERMERIA FONAMENTAL 
l MÈDICO-QUIRÚRGICA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 200 
Ampliar els coneixements sobre factors epidemiològics del càncer i de les patologies 
més freqüents i sobre els tractaments i els efectes adversos pertal d'establir un pla de 
cures integral. 
•Adreçat a: 
Diplomats en Infermeria. 
• Informació: 
Adreça: AV. GRAN VIA, KM. 2,7 
08907 l.'.HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Telèfon: 93 260 77 77 
Pmnscripci6: del 20/09/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: 19/10/1999 
Import de la matrlcula: 140.000 PTA 
164 • EnsenyamenlS de postgrau 
Màster 
INFERMERIA PEDIÀTRICA 
• Objectius: 
Respvnsable: C HAURE LÓPEZ, ISABEL l 
MARTÍNEZ BARELLAS, M. ROSA 
Unitat orgànica: DEPT. INFERMERIA DE SALUT PÚBLICA. SALUT MENTAL 
l MATERNO-INFANTIL 
Durada: 2 {anys acadèmics) 
Hores: 640 
Ampliar i aprofundir els coneixements dels diplomats en Infermeria en tots els nivells 
d'atenció pediàtrica. 
•Adreçat a: 
Diplomats en lnfemeria. 
• Informació: 
Adreça: FEIXA LLARGA S/N 
08907 L.:HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Telèfon: 93 402 42 38 
Fax: 93 402 42 97 
Preinscripció: del 01/07 /1999 al 30/07 /1999 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la malrícula: 215.000 PTA 
215.000 PTA (2n any) 
Divisió de Ciències de la Salut • 165 
Màster 
INFERMERIA PSICOSOCIAL l SALUT MENTAL 
• Objectius: 
Responsable: NOVEL MARTÍ, GLÒRIA 
Unitat orgànica: DEPT. INFERMERIA DE SALUT PÚBLICA, SALUT MENTAL 
l MATERNO-INFANTIL 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 600 
Proporcionar elements de formació avançada en el camp de la infermeria de salut 
mental que assegurin les cures infermeres òptimes a les persones, famílies i grups en 
els diferents nivells d'atenció. 
•Adreçat a: 
Diplomats en Infermeria, Treball Social, Fisioterapia i Podologia que treballin en el 
camp de l'assistència en salut mental o en serveis que requereixin especialment 
aquest tipus de coneixements (UGI, urgències, atenció primària, malalts terminals, 
etc.). 
• Informaci-0: 
Adreça: FEIXA LLARGA, S/N (CAMPUS BELLVITGE) 
08907 t:HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Adreça electrònica: gnovel@bel.ub.es 
Telèfon: 93 402 42 36 
Fax: 93 402 42 97 
Preinscripci6: del 15/09/1999 al 30/09/1999 
Inici de fa docència: 01 /11/1999 
Import de fa matrícula: 220.000 PTA (1r any) 
220.000 PTA {2n any) 
166 • Ensenyaments de postgrau 
Diploma de postgrau 
INFERMERIA QUIRÚRGICA 
Responsable: OTO CAVERO, M. ISABEL l AGUILAR CORTÉS, MARÍA 
Unitat orgànica: DEPT. INFERMERIA FONAMENTAL 
l MÈDICO-QUIRÚRGICA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 300 
• Objectius: 
Ampliar i aprofundir els coneixements i habilitats necessàries per cuidar el pacient 
quirúrgic. 
• Adreçat a: 
Professionals que volen accedir a treballar amb pacients quirúrgics. 
• Informació: 
Adreça: FEIXA LLARGA, S/N. 
08907 t.: HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Adreça electrònica: ioto@bell.ub.es 
Telèfon: 93 402 42 29 
Fax: 93 402 42 16 
Preinscripci6: del 01/09/1999 al 10/09/1999 
Inici de la docència: 03/11/1999 
Import de la matricula: 150.000 PTA 
Divisió de Ciències de la Salut • 167 
Certificat d'aprofitament 
INFORMÀÍICA l TELEMÀTICA PER A LA INDÚSTRIA 
l LA RECERCA FARMACÈUTICA 
• Objectius: 
Responsable: VALLS PLANELLS, JOSEP ORIOL 
Unitat orgànica: DEPT. FISICOQUÍMICA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 40 
Donar coneixements suficients d'informàtica, a nivell d'usuari, als farmacèutics i al-
tres professionals que treballen o volen treballar a la indústria o en recerca farmacèu-
tiques. No es requereixen coneixements previs d'informàtica. 
•Adreçat a: 
Farmacèutics acabats de llicenciar o altres professionals universitaris que treballen 
en la indústria o en recerca farmacèutiques. 
• Informacro: 
Adreça: AV. JOAN XXlll, S/N 
08028 BARCELONA 
Adreça electrònica: oriol@farmacia 
Telèfon: 93 402 45 52 l 93 402 45 45 
Fax: 93 402 18 96 
Preinscripció: del 01/12/1999 al 17/12/1999 
Inici de la docència: 10/01/2000 
Import de la malricuJa: 55.000 PTA 
168 • Ensen~ts de posrgrau 
Certificat d'aprofitament 
INICIACIÓ A LA MEDICINA SUBAQUÀTICA 
Responsable: SEGURA CARDONA, RAMON l DESOLA ALA, JORDI 
Unitat orgànica: DEPT. CIÈNCIES FISIOLÒGIQUES 11 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 60 
• Objectius: 
Introducció a la fisiopatologia, clínica i terapèutica, dels trastorns associats a 
l'activitat humana en medi aquàtic. Capacitació per fer exàmens d'aptitud mèdica per 
al busseig (Class A EDTC Approved Doctor). 
•Adreçat a: 
Metges de clubs i d'empreses de busseig professional; metges de l'esport; metges 
esportistes; metges de treball; metges generals; metges examinadors. 
• Informaci6: 
Adreça: CRIS-UTH, DOS DE MAIG, 301 
08025 BARCELONA 
Adreça electrònica: cris@comb.es 
Telèfon: 93 433 15 51 (ext. 167) 
Fax: 93 450 37 36 
Preinscripció: del 28/04/2000 al 19/05/2000 
Inici de la docència: 29/05/2000 
Import de la matricula: 80.000 PTA 
Divisió de Ciències de la Salut • 169 
Màster 
INTERVENCIO AMBIENTAL. PERSONA, SOCIETAT 
l GESTIÓ 
• Objectius: 
Responsable: POL URRUTIA, ENRIC / IÑIGUEZ RUEDA, LUPICINIO 
Unitat orgànica: DEPT. PSICOLOGIA SOCIAL 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 410 
Preparació específica orientada a la professió en els temes ambientals, fent èmfasi en 
els aspectes relacionats amb el comportament individual i social. Aportació, família· 
rització i entrenament en l'ús de tècniques i instruments per a l'avaluació, la interven· 
ció i la gestió, tant en l'àmbit de l'hàbitat com en el de l'empresa i les institucions. 
•Adreçat a: 
Científics socials (psicòlegs, sociòlegs, antropòlegs, geògrafs), pedagogs, filòsofs, 
advocats, economistes, biòlegs, llicenciats en Ciències Ambientals, geòlegs, arqui· 
tectes, enginyers, professionals de l'empresa o l'Administració pública. 
• Informació: 
Adreça: PG. VALL D'HEBRON, 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 
08035 BARCELONA 
Adreça electrònica: epol@psi.ub.es 
Telèfon: 93 402 10 54 Ext. 3233 
Fax: 93 402 13 66 
Preinscripció: del 01/09/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la matrícula: 260.000 PTA (1r any) 
350.000 PTA (2n any) 
170 • Ensenyaments de postgrau 
Diploma de postgrau 
INTERVENCIÓ D'INFERMERIA EN SALUT MENTAL 
l PSIQUIÀTRICA 
Responsable: RIGOL CUADRA, ASSUMPTA 
Unitat orgànica: DEPT. INFERMERIA DE SALUT PÚBLICA, SALUT MENTAL 
l MATERNO-INFANTIL 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 250 
• Objectius: 
Ampliar coneixements sobre les noves perspectives d'atenció d'infermeria a pacients 
amb problemes de salut mental. Modificar actituds dels professionals d'infermeria 
envers els trastorns mentals, de manera que possibiliti més intervencions de qualitat. 
Afavorir una intervenció multidisciplinar. 
• Adreçat a: 
Diplomats en Infermeria. 
• Informació: 
Adreça: E.U. INFERMERIA.C/FEIXA LLARGA.S/N.PAVELLÓ CENTRAL 
08907 !.:HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Adreça electrònica: arigol@bell.ub.es 
Telèfon: 93 402 42 36 
Fax: 93 403 42 97 
Preinscrlpció: del 01/03/1999 al 30/03/1999 
Inid de la docènda: 01/10/1999 
Import de la matrícula: 165.000 PTA 
OiYisió de Ciències de la Salul • 171 
Dtpwma de postgrau 
INTERVENCIONS D'INFERMERIA EN EDUCACIÓ 
l ASSESSORAMENT SEXUAL 
• Objectius: 
Responsable: HONRUBIA PÉREZ, MARÍA 
Unitat orgànica: DEPT. INFERMERIA DE SALUT PÚBLICA, SALUT MENTAL 
l MATERNO-INFANTIL 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 200 
Formar els professionals d'infermeria en els coneixements específics que els perme-
tin estructurar i planificar intervencions en l'educació i l'assessorament sexuals, tant 
en l'àmbit hospitalari com comunitari. 
• Adreçat a: 
Diplomats en Infermeria. 
• lnfom1ació: 
Adreça: C/FEIXA LLARGA S/N. PAVELLÓ CENTRAL 3a PLANTA 
08907 L:HOSPITALET DE LLOBREGAT 
A~ electrònica: mhonrubia@bell.ub.es 
Telèfon: 93 402 42 36 
Fax: 93 403 42 97 
Preinscripció: del 14/09/1999 al 18/09/1999 
Inici de la docència: 16/12/1999 
Import de la matrícula: 150.000 PTA 
172 • Ensenyamenis de post~u 
Certificat d'aprofitament 
INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ DE SERVEIS A L'ATENCIÓ 
PREHOSPITALÀRIA URGENT 
• Objectius: 
Responsable: COLINA TORRALVA, FCO. JAVIER 
Unitat orgànica: DEPT. INFERMERIA FONAMENTAL 
l MÈDICO-QUIRÚRGICA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 68 
Proporcionar a l'alumne una visió general de les diferents àrees temàtiques que for-
men part essencial de la gestió de serveis. 
• Adreçat a: 
Diplomats en Infermeria. 
• !tiformació: 
Adrt!fO: FEIXA LLARGA, S/N (CAMPUS BELLVITGE) 
08970 t:HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Telèfon: 93 402 42 31 
Fax: 93 402 42 16 
Preinscripció: del 02/09/1999 al 10/09/1999 
Inici de /a docència: 04/10/1999 
Import de la matrícula: 80.000 PTA 
Divisió de Ciències de la Salul • 173 
Diploma de postgrau 
INTRODUCCIÓ A LA MEDIC1INA DE L'EDUCACIÓ FÍSICA 
l L'ESPORT 
• Objectius: 
Responsable: RUANO GIL, DOMINGO 
Unitat orgànica: DEPT. CIÈNCIES MORFOLÒGIQUES 
l ODONTOESTOMATOLOGIA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 150 
Ensenyar als llicenciats en Medicina i Cirurgia els detalls bàsics teòrics i pràctics de la 
medicina de l'educació física i l'esport. 
• Adreçat a: 
Llicenciats en Medicina i Cirurgia. 
• Informació: 
Adreça: CASANOVA, 143 
08036 BARCELONA 
Adreça electrònica: dep01-1@d4.ub.es 
Telèfon: 93 402 19 00/93 403 52 62 
Fax: 93 403 52 60 
Preinscripdó: a determinar 
Inici de la docència: a determinar 
Import de la malrícula: 35.000 PTA 
17 4 • Ensenyaments de postgrau 
Certificat d'aprofitament 
INVESTIGACIÓ APLICADA A L'ATENCIÓ 
PREHOSPITALÀRIA URGENT 
Responsable: COLINA, JAVIER l ICART, TERESA 
Unitat orgànica: DEPT. INFERMERIA FONAMENTAL 
l MÈDICO-QUIRÚRGICA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 60 
• Objectius: 
Proporcionar a l'alumnat instruments metodològics d'investigació que li permetin fo-
namentar la seva pràctica professional en els resultats d'aquesta. 
•Adreçat a: 
Diplomats en Infermeria. 
• Infonnació: 
Adreça: FEIXA LLARGA, S/N (CAMPUS BELLVITGE 
08970 !.:HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Telèfon: 93 402 42 31 
Fax: 93 402 42 16 
Preinscripció: del 08/11/1999 al 11/11/1999 
Inici de la docència: 17/01/2000 
Import de la matricula: 60.000 PTA 
Divisió de Ciències de la Salut • l 7 5 
Diploma de postgrau 
LA INFERMERIA EN LA VIGILÀNCIA l EL CONTROL 
DE LA INFECCIÓ HOSPITALÀRIA 
• Objectius: 
Responsable: LOPEZ MATHEU, CARMEN 
Unitat orgànica: DEPT. INFERMERIA DE SALUT PÚBLICA, SALUT MENTAL 
l MATERNO-INFANTIL 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 200 
Proporcionar als professionals d'infermeria coneixements sobre diferents aspectes 
de l'epidemiologia i programes de control de la infecció als centres sanitaris. 
•Adreçat a: 
Diplomats en Infermeria. 
• Informació: 
Adreça: FEIXA LLARGA, S/N 
08907 !.'.HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Telèfon: 93 402 42 41 
Fax: 93 402 42 97 
Preinscripcúí: del 01/07 /1999 al 30/07 /1999 
Inici de la docència: 01/11/1999 
Import de la matricula: 165.000 PTA 
176 • Enseny.unents de postgrau 
m [oma de postgrau 
LÀSERS EN MEDICINA 
Responsable: CANALÍS ARRAYAS, EMILIO 
Unitat orgànica: DEPT. CIRURGIA l ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 150 
• Objectius: 
l.'. ensenyament dels efectes terapèutics dels làsers, la seva utilització diagnòstica i els 
fonaments físics i biològics en què es basen. 
• Adreçat a: 
Llicenciats en Medicina i Cirurgia, enginyers, veterinaris, odontòlegs, diplomats en 
Infermeria. 
• Informació: 
Adreça: CASANOVA, 143 
08036 BARCELONA 
Adreça electrònica: canalis@medicina.ub. 
Telèfon: 93 227 54 00 (ext 2373) 
Fax: 93 227 54 31 
Preinscripci6: a determinar 
Inici de la docència: 
08/01/2000 
Import de la matricula: 100.000 PTA 
Divisió de Ciències de la Salut • 177 
Certificat d'aprofitament 
MÀRQUETING FARMACÈUTIC 
• Objectius: 
Responsable: FAULÍ TRILLO, CLAUDIO 
Unitat orgànica: DEPT. FARMÀCIA l TECNOLOGIA FARMACÈUTICA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 70 
Dotar els participants dels fonaments del màrqueting en el seu aspecte més genera-
lista pertal que serveixi de base per a una especialització posterior en màrqueting far-
macèutic. Oferir una visió global del procés de presa de decisions comercials en 
marcs referencials diferents (empreses distintes l sectors distints); sensibilitzar els 
participants en el rol que desenvolupa el directiu de màrqueting a l'empresa. Analitzar, 
dissenyar estratègies i prendre decisions de Mix segons la cultura del mercat farma-
cèutic. 
• Adreçat a: 
Tècnics de la indústria farmacèutica, llicenciats i diplomats amb interès per la indús-
tria farmacèutica. 
• Informació: 
Adreça: AV. JOAN XXlll,S/N. 
08028 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 45 43/93 402 45 45 
Fax: 93 402 45 43 
Preinscripció: del 01/05/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: 15/10/1999 
Import de la matricula: 190.000 PTA 
178 • Ensenyaments de postgrau 
Diploma de postgrau 
MATERIALS DENTALS 
Responsable: ESPÍAS GOMEZ, ÀNGEL l 
SÀNCHEZ SOLER, LUIS ALBERTO 
Unitat orgànica: DEPT. CIÈNCIES MORFOLÒGIQUES 
l ODONTOESTOMATOLOGIA 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 300 
• Objectius: 
Impartir una formació més completa en aquesta disciplina, amb un nivell 
d'especialització en camps més concrets. Fomentar la investigació en el terreny dels 
materials dentals i la formació d'un futur professorat. 
• Adreçat a: 
Llicenciats en Odontologia, llicenciats en Medicina i Cirurgia, especialitat Estomato-
logia. 
• Informació: 
Adreça: FEIXA LLARGA, S/N - PAVELLÓ DE GOVERN, 2a PLANTA 
08907 t:HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Adreça electrònica: dep20-0@bell.ub.es 
Telefon: 93 402 42 70 
Fax: 93 403 55 58 
Preínscripció: del 15/09/1999 al 15/10/1999 
Inici de la docència: O 1 /11 /1999 
Import de fa matrícula: 150.000 PTA (1r any) 
150.000 PTA (2n any) 
Divisió de Ciències de la Salut • 179 
Diploma de postgrau 
MEDICINA BUCAL 
• Objectius: 
Responsable: CHIMENOS KUSTNER, EDUARDO l LÓPEZ LÓPEZ, JOSÉ 
Unitatorgànica: DEPT. CIÈNCIES MORFOLÒGIQUES 
l ODONTOESTOMATOLOGIA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 150 
Ampliar i aprofundir en els coneixements de Medicina Bucal assolits en la llicenciatura 
d'Odontologia i en l'especialitat d'Estomatologia, i donar a conèixer el camp de la Me-
dicina Bucal als alumnes que no provinguin de les opcions citades. Introduir l'alumne 
en els treballs d'investigació mitjançant eines necessàries (informàtiques, fotogràfi-
ques, etc.). 
•Adreçat a: 
Llicenciats en Odontologia i llicenciats en Medicina, estiguin o no especialitzats en 
Estomatologia. 
• Informació: 
Adreça: FEIXA LLARGA, S/N - PAVELLÓ DE GOVERN, 2a PLANTA 
08907 !..'.HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Adreça electrònica: dep20-0@bell.ub.es 
Telèfon: 93 402 42 70 
Fax: 93 403 55 58 
Preinscripció: del 15/09/1999 al 15/10/1999 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la matrícula: 250.000 PTA 
180 • Ensenyamenls de postgrau 
Diploma de postgrau 
MEDICINA CLÍNICA PREVENTIVA 
Res¡xmsable: PRAT MARÍN. ANDRÉS l SALLERAS SANMARTÍ, LLUÍS 
Unitat orgànica: DEPT. SALUT PÚBLICA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 160 
• Objectius: 
Proporcionar les bases científiques i operatives dels mètodes actuals de la medicina 
preventiva, per tal d'integrar aquesta disciplina dins la tasca clinicoassistencial del 
personal sanitari que treballa en diferents àmbits (atenció primària, laboral, hospitalà-
ria, sociosanitària, etc.). 
•Adreçat a: 
Professionals que necessitin actualitzar i perfeccionar els coneixements de la moder-
na medicina preventiva. 
• lnfonnació: 
Adreça: FACULTAT DE MEDICINA. CASANOVA. 143 
08036 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 45 66 
Preinscripció: del 01/09/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la matrícula: 115.000 PTA 
Divisió de Ciències de la Salut • 181 
Diploma de postgrau 
MEDICINA l PARASITOLOGIA TROPICALS 
• Objectius: 
Responsable: CORACHAN, M. /MAS, J. l GARCIA SAN MIGUEL, J. 
Unitat m-gànica: DEPT. MEDICINA 
DEPT. MICROBIOLOGIA l PARASITOLOGIA SANITARIES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 150 
Proporcionar coneixements bàsics de medicina i parasitologia tropicals a aquells pro-
fessionals de la medicina que es troben amb aquesta patologia en la seva tasca assis-
tencial. 
. 
•Adreçat a: 
Llicenciats i diplomats en ciències relacionades amb la salut. 
• Informació: 
Adreça: ELISA, 14 
08023 BARCELONA 
Telèfon: 93 418 47 62 
Preinscripci6: del 02/10/1999 al 29/12/1999 
Inici de la docència: 31/O1 /2000 
Import de la matricula: 180.000 PTA 
182 • Ensen}'211lents de postgrau 
Cf:Ploma de postgrau 
MEDICINA SUBAQUÀTICA l HIPERBÀRICA 
Responsable: SEGURA CARDONA, RAMON l DESOLA ALÀ, JORDI 
Unitat orgànica: DEPT. CIÈNCIES FISIOLÒGIQUES 11 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 200 
• Objectius: 
Formació superior en Medicina Subaquàtica i Hiperbàrica. 
• Adreçat a: 
Metges de clubs, centres, o empreses de busseig esportiu o professional. Especial-
ment metges responsables de Centres de Medicina Hiperbàrica. 
• Informació: 
Adreça: CRIS-UTH. DOS DE MAIG, 301 
08025 BARCELONA 
Adreça electrónica: crís@comb.es 
Telèfon: 93 433 15 51 ext.167 
Fax: 93 450 37 36 
Preínscripci6: del 28/04/2000 al 19/05/2000 
Inici de la docència: 29/05/2000 
Import de la matricula: 170.000 PTA 
Divisió de Ciències de la Salut • 183 
Diploma de postgrau 
MEDICINA TROPICAL 
llesponsable: CORACHAN, M./ MAS, J./ GARCÍA SAN MIGUEL, J. 
Unitat orgànica: DEPT. MEDICINA 
• Objectius: 
DPT. MICROB.I PARAS.SANIT ÀRIES /DPT. SALUT PÚBLICA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 410 
Preparació en aspectes de parasitologia, medicina i salut pública i de diferents aspec-
tes d'especialitats pròpies del tròpic, amb l'objectiu de capacitar per a la direcció d'un 
hospital al tròpic. 
• Adreçat a: 
Llicenciats i diplomats en ciències relacionades amb la salut. 
• Informació: 
Adreça: ELISA, 14 
08023 BARCELONA 
Telèfon: 93 418 47 62 
Preinscripció: del 04/10/1999 al 31/12/1999 
Inici de la docència: 01/02/2000 
Import de la matrícula: 350.000 PTA 
184 • Ensenyaments de pos1grau 
Diploma de postgrau 
METODOLOGIA DE L'EDUCACIÓ SANITÀRIA 
Responsable: ISLA PERA, MARIA PILAR 
Unitat orgànica: DEPT. INFERMERIA DE SALUT PÚBLICA, SALUT MENTAL 
l MATERNO-INFANTIL 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 250 
• Objectius: 
Proporcionar als professionals participants coneixements, capacitats i habilitats per 
desenvolupar amb eficàcia els programes d'educació sanitària a la comunitat. 
•Adreçat a: 
Llicenciats i diplomats que treballin en programes d'educació sanitària o en àrees re-
lacionades amb l'educació i la promoció de la salut. 
• Informació: 
Adreça: FEIXA LLARGA S/N PAV.GOVERN 3a PLANTA 
08907 !.:HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Adreça electrònica: Pisla@bell.ub.es 
Telèfon: 93 402 42 33 
Fax: 93 402 42 97 
Preinscripció: del 07 /09/1999 al 18/09/2000 
Inici de la docència: 01/11/1999 
Import de la matricula: 165.000 PTA 
Divisió de Ciències de la Salut • 185 
Diploma de postgrau 
METODOlOGIA DE LA RECERCA EN INFERMERIA 
• Objectius: 
Responsable: ICART,T. / GIRBAU, R./ GRACIA, S. 
Unitat orgànica: DEPT. INFERMERIA DE SALUT PÚBLICA, SALUT MENTAL 
l MATERNO-INFANTIL 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 200 
Proporcionar coneixements i habilitats per colaborar i realitzar treballs de recerca en 
l'àmbit de les ciències de la salut. 
• Adreçat a: 
Diplomats en Infermeria. 
• Informació: 
Adreça: FEIXA LLARGA, S/N. PAVELLÓ DE GOVERN. 3a PLANTA 
08907 L'.HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Telèfon: 93 402 42 41 
Fax: 93 402 42 97 
Preinscripci6: del 01/07/1999 al 30/07/1999 
Inici de la docència: 01/11/1999 
Import de la matricula: 165.000 PTA 
186 • Ensenyaments de postgau 
Màster 
NEONATOLOGIA 
Responsable: JIMÉNEZ GONZÀLEZ, RAFAEL 
Unitat orgànica: DEPT. OBSTETRICIA GINECOLOGIA PEDIATRIA 
RADIOLOGIA MEDICINA FÍSICA 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 1320 
• Objectius: 
Estudiar la fisiopatologia del període neonatal amb l'objectiu d'adquirir una formació 
en un àmbit tan diferenciat de la resta de la pediatria com és la neonatologia. Fomentar 
la investigació neonatal. 
•Adreçat a: 
Pediatres. 
• Informació: 
Adreça: HOSPITAL DE SANT JOAN DE DÉU 
08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
Adreça electrònica: rjimenez@medicina.ub 
Telèfon: 93 253 21 30 
Fax: 93 280 41 79 
Preinscripció: del 01/11/1999 al 30/11/1999 
Inici de la docència: 07 /01 /2000 
Import de la matricula: 150.000 PTA (1r any) 
150.000 PTA (2n any) 
Divisió de Ciències de la Salut • 187 
Màster 
NEUROPSICOLOGIA CLÍNICA 
• Objectius: 
Responsable: JUNQUE, CARME l SALAMERO, MANEL 
Unitat orgànica: DEPT. PSIQUIATRIA l PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
Durada: 3 (anys acadèmics) 
Hores: 2760 
Formar especialistes en neuropsicologia clínica seguint el model PIR i el d'integraci6 
en el treball d'equip multidisciplinari. Es tracta d'una especialitat reconeguda i regula· 
da a Amèrica del Nord i alguns països europeus, però encara no a Espanya. 
•Adreçat a: 
Psicòlegs que s'interessin en l'exploració, avaluació i rehabilitació de pacients amb 
patologia neuropsicològica. 
• Informació: 
Adreça: PG. VALL D'HEBRON, 171 
08035 BARCELONA 
Adreça electrònica: cjunque@psi.ub.es 
Telèfon: 93 402 10 80 ext. 3061 
Fax: 93 40215 84 
PT8inscripci6: del 01/09/1999 al 15/09/1999 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la matricula: 200.000 PTA (1r any) 
200.000 PTA (2n any) 
200.000 PTA (3r any) 
188 • Ensenyaments de postgrau 
Màster 
NUTRICIÓ 
Responsable: SEGURA, RAMON l VIDAL, M. CARMEN 
Unitat orgànica: DEPt CIÈNCIES FISIOLÒGIQUES 11 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 560 
• Objectius: 
l..'.intercanvi d'experiències i coneixements entre llicenciats que desenvolupin tasques 
relacionades amb la nutrició i les ciències dels aliments. Aprenentatge de metodolo-
gies de treball. 
• Adreçat a: 
Diplomats o llicenciats (preferiblement) vinculats a alguna indústria, centre assisten-
cial o unitat de recerca en l'àmbit de l'alimentació i la nutrició. 
• Infonnació: 
Adreça: CTRA. FEIXA LLARGA, S/N 
08907 1..'.HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Adreça electrònica: rsegura@bell.ub.es 
Telèfon: 93 402 45 17 
Fax: 93 402 42 13 
Preinscripció: del 01/09/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la matricula: 300.000 PTA (1r any) 
350.000 PTA (2n any) 
Divisió de Ciències de la Salut • 189 
Màster 
OCLUSIÓ l REHABILITACIO ORAL 
• Objectius: 
Responsable: SALSENCH, JUAN l PERAIRE, MARIA l SAMSÓ, JORDI 
Unitat orgànica: DEPt CIÈNCIES MORFOLÒGIQUES 
l ODONTOESTOMATOLOGIA 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 1850 
Formar especialistes en els camps de l'oclusió, de la disfunció de l'articulació tempo-
romandibular i de l'aparell estomatognàtic i de la rehabilitació mitjançant pròtesis de 
les pèrdues extenses i de les seves determinants (dimensió vertical) i funcions (mas-
ticació, deglució i fonació). 
• Adreçat a: 
Odontòlegs i metges estomatòlegs. 
• Informació: 
Adreça: FACULTAT D'ODONTOLOGIA. C/FEIXA LLARGA, S/N 2a PL 
08907 !..'.HOSPITALET LLOBREGAT 
Adreça electrònica: dep20-1@bell.ub.es 
Telèfon: 93 402 42 69 l 93 402 42 70 
Fax: 93 403 55 58 
Preinscripció: del 15/09/1999 al 15/10/1999 
Inici de la docència: 01/11/1999 
Import de la matricula: 350.000 PTA (1r any) 
350.000 PTA (2n any) 
190 • Ensenyaments de postgrau 
Màster 
ODONTOLOGIA CONSERVADORA 
Responsable: BRAU AGUADE, ESTEBAN l CANALDA SALHI, CARLOS 
Unitat orgànica: DEPT. CIÈNCIES MORFOLÒGIQUES 
l ODONTOESTOMATOLOGIA 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 2340 
• Objectius: 
Aconseguir l'especialització dins les àrees d'operatòria, estètica dental i endodòncia. 
Fomentar la recerca en aquests camps. Conèixer i practicar les noves tècniques i ma-
terials. 
• Adreçat a: 
Odontòlegs, estomatòlegs, especialistes en Estomatologia. 
• Informació: 
Adreça: C/ FEIXA LLARGA S/N. PAVELLÓ CENTRAL 2a PLANTA. 
08907 !.'.HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Telèfon: 934024269 
Fax: 934035558 
Preinscripció: del 15/09/1999 al 15/10/1999 
Inici de la docència: 01/11/1999 
Import de la matricula: 500.000 PTA (1r any) 
500.000 PTA (2n any) 
Divisió de Ciències de la Salut • 191 
Màster 
ODONTOPEDIATRIA 
• Objectius: 
Responsable: BOJ QUESADA, JUAN RAMÓN 
Unitatorgànica: DEPT. CIÈNCIES MORFOLÒGIQUES 
l ODONTOESTOMATOLOGIA 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 2000 
Formació d'especialistes en Odontopediatria a través d'un programa de dos cursos 
acadèmics de duració. 
•Adreçat a: 
Llicenciats en Odontologia. Llicenciats en Medicina i Cirurgia, especialitat Estomato-
logia. 
• Informació: 
AdlllÇll: FEIXA LLARGA, S/N - PAVELLÓ DE GOVERN, 2a PLANTA 
08907 l.'.HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Adreça electrònica: dep20-0@bell.ub.es 
Telèfon: 93 402 42 70 
Fax: 93 403 55 58 
Preinscripció: del 15/09/1999 al 15/10/1999 
Inici de la docència: 01/11/1999 
Import de la matrícula: 400.000 PTA (1r any) 
400.000 PTA (2n any) 
192 • Ensenyaments de postgrau 
Màster 
ORTODÒNCIA 
Responsable: DURAN VON ARX, JOSEP 
Unitat orgànica: DEPT. CIÈNCIES MORFOLÒGIQUES 
l ODONTOESTOMATOLOGIA 
Durada: 3 (anys acadèmics) 
Hores: 2890 
• Objectius: 
Formació d'especialistes en Ortodòncia d'acord amb la normativa comunitària de la 
CE, amb un programa de tres cursos de durada. 
• Adreçat a: 
Metges estomatòlegs i odontòlegs. 
• Infonnació: 
Adreça: FACULTAT D'ODONTOLOGIA. FEIXA LLARGA, S/N, 2a PL. 
08907 1..'.HOSPITALET LLOBREGAT 
Adreça electrònica: Dep20-1 @bell.ub.es 
Telèfon: 93 402 42 69 l 93 402 42 70 
Fax: 93 403 55 58 
Preinscripció: del 15/09/1999 al 15/10/1999 
Inici de la docència: 01/11 /1999 
Import de la matricula: 600.000 PTA {1r any) 
600.000 PTA (2n any) 
600.000 PTA (3r any) 
Divisió de Ciències de la Salut • 193 
Màster 
PATOLOGIA MAMÀRIA -SINOLOGIA 
• Objectius: 
Responsable: PRATS ESTEVE, MIGUEL 
Unitat orgànica: DEPT. CIRURGIA l ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 360 
1r Mòdul: enfocament global de la patologia mamària com a branca multidisciplinària 
de la Medicina, que estudia de manera integrada i actualitzada els coneixements teò-
rics i mitjans diagnòstics, terapèutics i d'investigació específics (aquest 1r mòdul és 
comú a Diploma de Patologia Mamària) 2n mòdul: es pretén, sobre la base teòrica del 
1r any, una formació més orientada a la pràctica, mitjançant sessions de discussió en 
forma de taula rodona, per tal d'obtenir protocols d'actuació. Es realitzen pràctiques i 
seminaris mitjançant la participació activa en la labor assistencial d'unitats de mama 
multidisciplinàries. 
•Adreçat a: 
Llicenciats en Medicina i Cirurgia. 
• Informació: 
Adreça: RAMBLA CATALUNYA 18, 2n 3a. 
08007 BARCELONA 
Adreça electrònica: mprats@medlcina.ub.es 
Telèfon: 93 412 42 04 
Fax: 934121232 
Preinscripció: del 01/09/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: 01/11/1999 
Import de la matricula: 250.000 PTA (1r any) 
325.000 PTA (2n any) 
194 • Ensenyaments de postgrau 
Diploma de postgrau 
. PERFECCIONAMENT EN INFERMERIA INFANTIL 
• Objectius: 
Responsable: ALVAREZ MIRÓ, ROSER l HEREDIA TORRAS, MARINA 
Unitat orgànica: DEPT. INFERMERIA DE SALUT PÚBLICA, SALUT MENTAL 
l MATERNO-INFANTIL 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 220 
Aprofundir en els avenços sobre temes fonamentals en relació amb les cures pediàtri-
ques. Aplicar cures pertinents a un nen amb problemes de salut. 
• Adreçat a: 
Postgraduats en Infermeria (diplomats en Infermeria). 
• Informació: 
Adreça: AV. CARDENAL VIDAL l BARRAQUER, 1 
08035 BARCELONA 
Adreça electrònica: hsjdbcn.org 
Telèfon: 93 420 85 86 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 06/10/1999 
Import de la matrícula: 190.000 PTA 
Divisió de Ciències de la Salut • 195 
Màster 
PERIODONCIA 
• Objectius: 
Responsable: MENDIETA FITER, CARLOS 
Unitat orgànica: DEPT. CIÈNCIES MORFOLÒGIQUES l 
ODONTOESTOMATOLOGIA 
Durada: 3 {anys acadèmics) 
Hores: 2700 
.. 
Formació de professionals amb coneixements avançats en períodòncía a través d'un 
programa de 3 anys acadèmics de durada. 
• Adreçat a: 
Llicenciats en Odontologia. Metges especialistes en Estomatologia. 
• Informació: 
Adreça: FACULTAT D'ODONTOLOGIA. C/ FEIXA LLARGA, S/N 
08907 !..'.HOSPITALET LLOBREGAT 
Adreça electrònica: dep20-1@bell.ub.es 
Telèfon: 93 402 42 69 / 93 402 42 70 
Fax: 93 403 55 58 
Preinscripci6: del 15/09/1999 al 15/10/1999 
Inici de la docència: 01/11/1999 
Import de la matricula: 750.000 PTA (1r any) 
800.000 PTA (2n any) 
850.000 PTA (3r any) 
I 96 • Ensenyaments de postgrau 
Màster 
PERTORBACIONS DEL LLENGUATGE l L'AUDICIÓ 
Responsable: SERRA RAVENTÓS, MIGUEL l 
BUISAN SERRADELL, CARMEN 
Unitat orgànica: DEPT. PSICOLOGIA BÀSICA 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 540 
• Objectius: 
Formar llicenciats en l'estudi, l'avaluació de les pertorbacions del llenguatge infantil i 
d'adults i en la rehabilitació dels trastorns del llenguatge i l'audició. 
•Adreçat a: 
Llicenciats en Psicologia, Psicopedagogia, Pedagogia, Medicina, Lingüística o altres 
llicenciatures o diplomatures afins. 
• lnfonnació: 
Adreça: PG. VALL D'HEBRON, 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 
08035 BARCELONA 
Adreça electrònica: cvila@psi.ub.es 
Telèfon: 93 402 1 O 63 (ext. 3154) 
Preinscripció: del 06/09/1999 al 22/09/1999 
Inici de la docència: 18/10/1999 
Import de /Q matricula: 210.000 PTA (1r any) 
225.000 PTA (2n any) 
Divisió de Ciències de la Salut • 197 
Diploma de postgrau 
POLITRAUMATISMES l MALALT CRÍTIC 
• Objectius: 
Responsable: SANCHEZ-LLORET TORTOSA, JUAN 
Unitat orgànica: DEPT. CIRURGIA l ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 150 
Donar formació específica sobre el malalt politraumatitzat, sense o amb falla multi-
sistêmica, la qual cosa el converteix en un malalt crític. Conèixer els mecanismes fi-
siopatològics. 
•Adreçat a: 
Llicenciats en Medicina i DUE. 
• informació: 
Adreça: CASANOVA, 143 
08036 BARCELONA 
Adreça electrònica: jslloret@med.ub.es 
Telèfon: 93 227 54 31 
Fax: 93 227 54 31 
Preinscripcíó: del 01/09/1999 al 30/10/1999 
Inici de la docència: 01/11/1999 
Import de la matricuia: 150.000 PTA 
198 • Ensenyaments de postgrau 
Certificat d'aprofitament 
PREVENCIÓ DE MALALTIES EN ELS VIATGERS 
INTERNACIONALS 
Responsabk: GARRIDO MORALES, PATRICIO JOSÉ 
Unitat orgànica: DEPT. SALUT PÚBLICA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 40 
• Objectius: 
Actualització dels coneixements sobre normes, consells de salut, vacunacions i me-
sures generals de prevenció per a viatgers internacionals, professionals d'atenció pri-
maria i medicina de família i comunitària. 
• Adreçat a: 
Llicenciats i diplomats en Ciències de la salut. 
• Informació: 
Adreça: FACULTAT DE MEDICINA. CASANOVA, 143 
08036 BARCELONA 
TeUfon: 93 402 45 66 
Preinscripció: del 01/05/2000 al 30/05/2000 
Inici de la docència: 01/06/2000 
Import de la matricula: 30.000 PTA 
Divisió de Ciències de la Salut • 199 
Certtjlcat d'aprofitament 
PREVENCIÓ l CONTROL DE LES MALALTIES 
DE TRANSMISSIÓ SEXUAL 
• Objectius: 
Responsable: DOMÍNGUEZ GARCÍA, ÀNGELA 
Unilat orgànica: DEPT. SALUT PÚBLICA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 40 
Aquest curs s'adreça especialment al personal sanitari que treballa l'assistència 
primària. 
•Adreçat a: 
Llicenciats en Medicina, Farmàcia i Diplomats en Infermeria que treballin en l'atenció 
primària i que realitzin o que puguin realitzar activitats assistencials relacionades amb 
les MTS. 
• Informació: 
Adreça: FACULTAT DE MEDICINA. CASANOVA, 143, ESC. 9 
08036 BARCELONA 
Telèfon: 93 227 55 73 
Pmnscripció: del 08/10/1999 al 26/10/1999 
Inici de la docència: 01/11/1999 
lmporl de la mafricu/¡¡: 35.000 PTA 
200 • Ensenyaments de pos!grau 
Certificat d'aprofitament 
PSICOFARMACOLOGIA CLÍNICA 
Responsable: PENZO GIACCA, WILMA E. / 
MASSANA RONQUILLO, JOAN 
Unitat orgànica: DEPT. PSIQUIATRIA l PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 36 
• Objectius: 
Proporcionar els coneixements necessaris per a dominar. 1. La farmacocinètica i far-
macodinàmica dels diferents fàrmacs i avaluar els efectes de la seva combinació i so-
bretot els riscos de les seves interaccions amb altres medicacions no psiquiàtriques. 
2. Les dosis, el perfil de la seva activitat terapèutica i el perfil dels efectes secundaris. 
3. El seu ús com a eines de recerca. 
• Adreçat a: 
Llicenciats en Medicina (preferentment Psiquiatria) . Llicenciats en Psicologia i llicen-
ciats en Farmàcia. 
• Informació: 
Adreça: FACULTAT DE MEDICINA. CASANOVA, 143, 5è PIS 
08036 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 45 70 l 93 403 52 93 
Preínscripci6: del 13/10/1999 al 15/10/1999 
Inici de la docència: 21/10/1999 
Import de la matricula: 45.000 PTA 
Divisió de mncies de la Salut • 20 l 
Diploma de postgrau 
PSICOGERIATRIA CLÍNICA 
• Objectius: 
Responsable: SANCHEZ TURET, MIQUEL l JUNQUE PLAJA, CARME 
Unitat orgànica: DEPT. PSIQUIATRIA l PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 200 
Formar els alumnes en els aspectes neurobiològics, psicològics i organitzatius en 
l'àmbit de l'atenció a la tercera edat. 
•Adreçat a: 
Psicòlegs i metges. 
• Informació: 
Adreça: PG. VALL D'HEBRON, S/N (CAMPUS VALL D'HEBRON) 
08036 BARCELONA 
Adreça electrònica: kverger@psi.ub.es 
Telèfon: 93 402 10 80 
Fax: 93 402 15 84 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 10/01/2000 
Jmportdelamatricula: 185.000 PTA 
202 • Ensenyaments de postgrau 
Màster 
PSICOSOCIDLOGIA DEL MÀRQUETING 
(MÀRQUETING ESTRATÈGIC) 
Responsable: MUNNÉ MATAMALA, FREDERIC 
Unitat orgànica: DEPT. PSICOLOGIA SOCIAL 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 500 
• Objectius: 
En un món que tendeix a la globalització i que està en canvi permanent han aparegut 
noves teories psicològiques i socials, nous mètodes d'anàlisi de les situacions i dels 
problemes i noves tecnologies comunicatives que incideixen en els plantejaments per 
tractar la problemàtica del màrqueting, tant el relatiu a les empreses com el que con-
cerneix a les institucions. La finalitat del màster en Psicosociologia del Màrqueting 
(màrqueting estratègic) és proporcionar els coneixements i les estratègies neces-
sàries per intervenir en l'organització, des del triple vessant de la producció, la distri-
bució i el consum, i obrir nous horitzons en la gestió del màrqueting. 
•Adreçat a: 
Llicenciats i diplomats en Enginyeria, Informàtica, Psicologia, Administració 
d'Empreses, Màrqueting, Infermeria, Econòmiques, Empresarials, Dret, Sociologia, 
Ciències de la Comunicació. 
• lnfomzació: 
Adreça: PG. VALL D'HEBRON, 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 
08035 BARCELONA 
Adreça electrònica: acerro@psi.ub.es 
Telèfon: 93 402 10 54 
Fax: 93 402 13 66 
Preinscripció: del 01/06/1999 al 01/07/1999 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la matrícula: 200.000 PTA(1 r any) 
200.000 PTA (2n any) 
Divisió de Ciències de la Salul • 203 
Màster 
PSIQUIATRIA l PSICOLOGIA CLÍNICA DE LA INFÀNCIA 
l r ADOLESCÈNCIA 
• Objectius: 
Responsable: TORO TRALLERO, JOSÉ 
Unitat orgànica: DEPT. PSIQUIATRIA l PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
Durada: 3 (anys acadèmics) 
Hores: 2600 
Formar especialistes en Psiquiatria i Psicologia Clínica Infantil i Juvenil, seguint el mo-
del MIR o PIR, integrant-los progressivament en el treball d'equip multidisciplinari. Es 
tracta d'especialitats no reconegudes a l'Estat espanyol. 
• Adreçat a: 
Llicenciats en Medicina i en Psicologia. 
• Informació: 
Adreça: SABINO DE ARANA, 1 (RECINTE MATERNITAT) 
08028 BARCELONA 
Telèfon: 93 227 56 65 
Preínscripció: del 01/07 /1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: 01/11/1999 
Import de la matricula: 300.000 PTA (1r any) 
320.000 PTA (2n any) 
340.000 PTA (3r any) 
204 • Ensenyaments de postgnu 
m loina de postgrau 
RELACIONS HUMANES l QUALITAT ASSISTENCIAL 
EN INFERMERIA 
• Objectius: 
Responsable: MIGUEL LÓPEZ DE VERGARA, M. DOLORS 
Unitat orgànica: DEPT. INFERMERIA DE SALUT PÚBLICA, SALUT MENTAL 
l MATERNO-INFANTIL 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 230 
Conèixer i profunditzar en les relacions interpersonals, potenciant les habilitats i es-
tratègies que són necessàries per millorar la qualitat assistencial i afavorir les rela-
cions de grups i treball en equip. 
• Adreçat a: 
Diplomats en Infermeria, treballadors socials i altres professionals del camp de la sa-
lut. 
• Infonnació: 
Adreça: FElxA LLARGA S/N. PAVELLÓ GOVERN. 
08907 !.:HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Adreça electronica: dmiguel@bell.ub.es 
Telèfon: 93 402 42 37 
Fax: 93 402 42 97 
Preinscripci6: a determinar 
Inici de la docència: 24/11/1999 
Import de la matricula: 165.000 PTA 
Divisió de Ciències de la Salut • 205 
Màster 
' SALUT INFANTIL 
• Objectius: 
Responsable: JIMÉNEZ GONZÀLEZ, RAFAEL 
Unitat orgànica: DEPT. OBSTETRICIA GINECOLOGIA PEDIATRIA 
RADIOLOGIA MEDICINA FÍSICA 
Durada: 4 (anys acadèmics) 
Hores: 2880 
Oferir una visió actualitzada de l'avaluació d'un nen sa durant tots els periodes de 
l'edat pediàtrica, des de la fase prenatal fins l'adolescència. Conèixer els problemes 
prevalents que afecten la salut infantil durant els períodes esmentats i els mecanis-
mes de prevenció que cal aplicar. Aprendre a avaluar un estat acceptable de salut en el 
pacient pediàtric crònic i revisar totes les insuficiències d'òrgans i sistemes per tal 
que les seves necessitats d'atenció primària siguin cobertes convenientment. Apren-
dre a avaluar un agreujament en l'estat de salut del pacient pediàtric crònic pertal de 
prendre decisions correctes en el tractament del seu problema. 
•Adreçat a: 
Llicenciats en Medicina i Cirurgia 
• Informació: 
Adreça: PG.ST JOAN DE DEU, 1 O 
08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
Adreça electrònica: rjimenez@medicina.ub 
Telèfon: 93 205 15 57 
Fax: 93 205 15 57 
Preinscripció: del 01/11/1999 al 30/11/1999 
Inici de la docència: 07 /01/2000 
Import de la matricula: 150.000 PTA (1r any) 
150.000 PTA (2n any) 
150.000 PTA (3r any) 
150.000 PTA (41 any) 
206 • Ensenyaments de postgrau 
Diploma de postgrau 
SALUT MENTAL l INTERVENCIONS PSICOLÒGIQUES 
AMB IMMIGRANTS, REFUGIATS l MINORIES 
• Objectius: 
Responsable: ACHOTEGUI LOIZATE, JOSÉ 
Unitat orgànica: DEPT. PERSONALITAT, AVALUACIÓ l TRACTAMENT 
PSICOLÒGIC 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 180 
Formar aquells professionals que treballen amb immigrants, refugiats i minories, o 
que volen aprofundir en aquest temàtica. 
• Adreçat a: 
Metges, infermeres, psicòlegs, psiquiatres, assistents socials, mediadors, mestres, 
pedagogs ... 
• Infonnacíó: 
Adreça: PG. VALL D'HEBRON, 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 
08035 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 11 00 (ext. 3145) 
Preinscripció: del 04/06/1999 al 01/10/1999 
Inici de la docència: 08/10/1999 
Import de la matricula: 185.000 PTA 
Divisió de Ciències de la Salut • 207 
Màster 
SIDA 
Responsable: GARCÍA SAN MIGUEL, J./GATELL J.M./MIRÓ J.M. 
Unitat orgànica: DEPT. MEDICINA 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 340 
• Objectius: 
Donar als metges en possessió del diploma de SIDA els coneixements més avançats 
sobre el tema per poder atendre qualsevol malalt de SIDA, poder realitzar investiga-
cions i preparar-se per impartir docència relacionada amb aquest tema a tots els ni-
vells. 
•Adreçat a: 
Llicenciats en branques de Ciències de la Salut amb vinculació hospitalària o a un 
centre d'investigació. 
• Informaci6: 
Adreça: MEDICINA - H.C.P. /SERVEI D'INFECCIONS. ESC.9, 4a 
08036 BARCELONA 
Adreça electrònica: gflavia@med.ub.es 
Telèfon: 93 227 54 30 l 93 451 44 38 
Preinscripci6: del 17 /11/1999 al 17 /12/1999 
Inici de la docència: a determinar 
Import de la matricula: 70.000 PTA (1r any} 
175.000 PTA (2n any} 
208 • Ensenyamenis de postgrau 
Certificat d'aprofitament 
SUPORT VITAL EN MEDI AQUÀTIC 
Responsable: NALDA FELIPE, MIGUEL ÀNGEL l DESOLA ALÀ, JORDI 
Unitat orgànica: DEPT. CIRURGIA l ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 20 
• Objectius: 
Teoria i pràctica dels primers auxilis que cal aplicar a les persones accidentades com 
a resultat d'una activitat aquàtica o subaquàtica. 
• Adreçat a: 
Metges i altres professions biomèdiques que estiguin relacionats amb activitats 
aquàtiques o subaquàtiques. 
• Infonnació: 
Adreça: CRIS-UTH - DOS DE MAIG, 301 
08025 BARCELONA 
Adreça electrònica: cris@comb.es 
Telèfon: 93 433 15 51 (ext. 167) 
Fax: 93 450 37 36 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 02/06/2000 
Import de la matricula: 23.500 PTA 
.11 
Divisió de Ciències de la Salul • 209 
Màster 
TERÀPIA. COGNITIVO SOCIAL 
• Objectius: 
Responsable: FEIXAS VIAPLANA, GUILLEM l 
VILLEGAS BESORA, MANUEL 
Unitat orgànica: DEPT. PERSONALITAT, AVALUACIÓ l TRACTAMENT 
PSICOLÒGIC 
Durada: 3 (anys acadèmics) 
Hores: 600 
Oferir un programa de formació en psicoteràpia, centrat en els enfocaments cognitiu, 
constructivista i sistèmic, orientat a desenvolupar les habilitats terapèutiques bàsi-
ques en l'àmbit individual, grupal, familiar i de parella. 
•Adreçat a: 
Psicòlegs i psiquiatres interessats en la psicoteràpia. 
• Informació: 
Adreça: PG. VALL D'HEBRON, 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 
08035 BARCELONA 
Adreça electrònica: gfeixas@psi.ub.es 
Telèfon: 93 402 1 O 72 l 93 402 11 00 
Fax: 93 402 13 62 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 10/01/2000 
Import de la matricula: 210.000 PTA (1r any) 
220.000 PTA (2n any) 
220.000 PTA (3r any) 
21 O • Ensenyaments de postgrau 
Diploma de postgrau 
TERÀPIES 1/0 INSTRUMENTS COMPLEMENTARIS 
DE LES CURES INFERMERES 
Responsable: AROUÉ BLANCO, MERCÈ l LÓPEZ RUIZ, JÚLIA 
Unitat orgànica: DEPT. INFERMERIA FONAMENTAL 
l MÈDICO-QUIRÚRGICA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 150 
• Objectius: 
Proporcionar els instruments necessaris als diplomats en Infermeria per ajudar-los a 
millorar la persona sana o malalta i ensenyar tècniques i habilitats. 
• Adreçat a: 
Diplomats en Infermeria. 
• Infonnació: 
Adreça: FEIXA LLARGA, S/N (CAMPUS DE BELLVITGE) 
08970 L'.HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Adreça electrònica: marque@bell.ub.es 
Telèfon: 93 402 42 29 
Fax: 93 402 42 16 
Preinscripció: del 02/09/1999 al 10/09/1999 
Inici de la docència: 25/11/1999 
Import de la matrícula: 135.000 PTA 
Divisió de Ciències de la Salut • 211 
Certificat d 'aprofitament 
VALIDACIO INDUSmlAL: APLICACIÓ A LA INDÚSTRIA 
FARMACÈUTICA l AFINS 
• Objectius: 
Responsable: SALAZAR MACIAN, RAMÓN 
Unitat orgànica: DEPT. FARMÀCIA l TECNOLOGIA FARMACÈUTICA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 40 
Ampliació i actualització dels coneixements generals assolits a través de les assigna-
tures de l'Àrea de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, en especial aquells dirigits a la 
fabricació industrial de medicaments. Validació dels mètodes d'anàlisi, del control de 
processos i sistemes, per poder aconseguir, amb la seva aplicació, medicaments 
amb millor productivitat i qualitat. 
•Adreçat a: 
Llicenciats en Farmàcia i en Ciència i Tecnologia dels Aliments. 
• Informació: 
Adreça: FAC. DE FARMÀCIA. AV. JOAN XXJll, S/N. 
08028 BARCELONA 
Adreça electrònica: salazar@farmacia.far 
Telèfon: 93 402 45 43 / 93 402 45 45 
Fax: 93 403 59 36 
Preinscripció: del 00/11/1999 al 00/01/2000 
Inici de la docència: 03/04/2000 
Import de la matrícula: 80.000 PTA 
212 • Ensenyaments de postgrau 
Divisió de Ciències 
de l'Educació 
Di '!!ma de postgrau 
ARTS PLÀSTIQUES A L'ENSENYAMENT 
Responsable: SANZ IRANZO, M. DEL PILAR 
Unitat orgànica: DEPT. DIDÀCTICA DE !.'.EXPRESSIÓ VISUAL l PLÀSTICA 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 250 
• Objectius: 
Especialitzar i capacitar els docents per impartir l'àrea de plàstica als ensenyaments 
obligatoris. 
•Adreçat a: 
Mestres d'educació infantil i primària. 
• Infonnació: 
Adreça: PG. VALL D'HEBRON, 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 
08035 BARCELONA 
Adreça electrònica: vparb01@d5.ub.es 
'Telèfon: 93 403 50 08 
Fax: 93 403 50 18 
Pll1inscrlpció: del 15/09/1999 al 30/09/2000 
Inici de la docència: 15/10/1999 
Import de la matrícula: 130.000 PTA (1r any) 
50.000 PTA (2n any) 
Divisió de Ciències de l'Educació • 215 
Màster 
DIRECCIO l GESTIO DE CENTRES EDUCATIUS 
• Objectius: 
Responsable: BORRELL, N. l LAFFITIE, ROSA M. l ANTÚNEZ, S. 
Unitat orgànica: DEPT. DIDÀCTICA l ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 330 
Formar dirigents de centres educatius: escolars, esplais ... Preparar persones aptes 
per administrar i optimizar els centres educatius; impartir uns coneixements científics 
sobre administració escolar; oferir recursos per innovar els centres educatius. 
• Adreçat a: 
Professionals interessats en la direcció i gestió d'institucions educatives. 
• Informació: 
Adreça: PG DE LA VALL D'HEBRON, 171 - PALAU DE LES HEURES 
08035 BARCELONA 
Adreça electrònica: ajulia@fbg.ub.es 
Telèfon: 93 428 37 10 
Fax: 93 428 63 70 
Preínscripcíó: del 01/06/1999 al 01/10/1999 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la matricula: 170.000 PTA (1r any) 
170.000 PTA (2n any) 
216 • Enscnyamenis de postgrau 
Diploma de postgrau 
EDUCACIÓ EN VALORS 
Responsable: BUXARRAIS ESTRADA, MARIA ROSA 
Unitat orgànica: INSTITUT DE CIÈNCIES DE !..'.EDUCACIÓ 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 150 
• Objectius: 
Ensenyar teòricament i pràcticament formuladors en l'àmbit de l'educació en valors. 
Facilitar recursos i estratègies per desenvolupar les tasques en el centre de 
l'ensenyament. Proposar procediments i promoure actituds favorables per integrar 
l'educació en valors en el projecte educatiu i curricular dels centres. Dissenyar pro-
jectes contextualitzats d'educació en valors. 
•Adreçat a: 
Professorat d'educació primària, secundària obligatòria i postobligatòria, caps 
d'estudis i directors i directors de centres d'ensenyament, educadors d'adults i edu-
cadors socials. 
• Informació: 
Adreça: PASSEIG DE LA VALL D'HEBAON, 171. EDIFICI MIGDIA 
08035 BARCELONA 
Adreça electrònica: peva@d5.ub.es 
'/élèfon: 93 402 1 O 24 l 93 403 52 43 
Fax: 93 402 10 16 
Preinscripció: del 01/09/1999 al 01/11/1999 
Inici de la decència: 10/01 /2000 
Import de la matricula: 100.000 PTA 
Divisió de Ciències de l'Educació • 217 
Diploma de postgrau 
. 
ELS PROGRAMES DE GARANTIA SOCIAL 
• Objectius: 
Responsable: SANCHEZ ASÍN, ANTONIO 
Unitat orgànica: DEPT. MÈTODES INVESTIGACIÓ DIAGNÒSTIC 
EN EDUCACIÓ 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 180 
Informar i formar en profunditat els professionals que ja han estat treballant en progra-
mes de garantia social i a altres persones que en necessiten conèixer el funcionament 
i els recursos avaluatius i d'intervenció existents, per decantar el seu treball profesio-
nal cap a aquest tan reptador espai educatiu. 
•Adreçat a: 
Diplomats en Magisteri, Educació Social, Treball Social, o qualsevol altra diplomatura 
relacionada amb la temàtica. Llicenciats en Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia, 
monitors de tallers o qualsevol altra especialitat relacionada amb la temàtica. 
• Informació: 
Adreça: PASSEIG VALL D'HEBRON, 171 EDIFICI LLEVANT 
08035 BARCELONA 
Telèfon: 93 403 05 01 
Preinscripció: del 01/09/1999 al 18/09/1999 
Inici de la docència: 05/10/1999 
Import de la matrícula: 160.000 PTA 
218 • Ensen)'2lllellts de postgrau 
Diploma de postgrau 
ESPECIALITZACIÓ EN AUDICIÓ l LLENGUATGE 
(PERTORBACIONS DEL LLENGUATGE l L'AUDICIÓ) 
Responsable: BUISAN SERRADELL, CARMEN l SERRA RAVENTÓS, 
MIQUEL 
Unitat orgànica: DEPT. PSICOLOGIA BÀSICA 
D. MÈTODES D'INVESTIGACIÓ l DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 520 
• Objectius: 
Oferir formació especialitzada a mestres per tal que puguin atendre els alumnes amb 
dificultats d'audició i llenguatge, d'acord amb la normativa de l'Ordre de 11 de gener 
de 1996 (BOE 23 de gener de 1996). 
• Adreçat a: 
Professorat d'EGB que acompleixi els requisits de l'Ordre de 11-1-1996 del BOE 23 de 
gener de 1996. 
• Informació: 
Adreça: PASSEIG DE LA VALL D'HEBRON, 171 
08035 BARCELONA 
Adreça electronica: cvila@psi.ub.es 
Telèfon: 93 402 10 63 (ext. 3154) 
Preinscripció: del 06/09/1999 al 22/09/1999 
Inici de la docència: 18/1 0/1999 
Import de la matricula: 150.000 PTA (1r any) 
170.000 PTA (2n any) 
Divisió de Ciències de l'Educació • 219 
Màster 
FORMACIO DE PROFESSORS D'ESPANYOL 
COM A LLENGUA ESTRANGERA 
• Objectius: 
Responsable: LLOBERA CANAVES, MIQUEL 
Unitat orgànica: DEPT. DIDÀCTICA DE LA LLENGUA l LA LITERATURA 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 500 
Millorar la formació de llicenciats com a professors, pertal que puguin activar la reno-
vació didàctica i actuar com a formadors de professors en el camp de l'espanyol com 
a llengua estrangera. 
•Adreçat a: 
Llicenciats, Licence S.A. 
• Informació: 
Adreça: PASSEIG VALL D'HEBRON. EDIFICI LLEVANT, 1a PLANTA 
08035 BARCELONA 
Adreça electrònica: dladm02p@d5ç.ub.es 
Telèfon: 93 403 51 69 
Fax: 93 403 53 12 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 15/10/1999 
Import de la matricula: 560.000 PTA 
220 • Ensenyamenls de postgrau 
Diploma de postgrau 
FORMACIÓ DE PROFESSORS DE CATALÀ: 
AUTONOMIA l POLIVALÈNCIA 
Responsable: BORDONS DE PORRATA-DORIA, GLÒRIA 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE L:EDUCACIÓ 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 230 
• Objectius: 
Facilitar a l'alumne l'adquisició dels coneixements i el desenvolupament de les capa-
citats i actituds necessàries per a ser un bon professor de llengua, un professor que 
ha de ser capaç de transmetre i ensenyar una llengua creativa, dinàmica, pròpia d'una 
cultura i útil en totes les situacions de la vida. 
•Adreçat a: 
Professors de diferents àmbits que tinguin com a alumnes persones adultes, les quals 
hagin d'aconseguir un domini receptiu i productiu suficient de la llengua per expres-
sar-se correctament. Per tant a professors d'adults, professors de secundària i for-
madors de professors. 
• Informació: 
Adreça: PASSEIG VALL D'HEBRON, 171.(CAMPUS VALL D'HEBRON) 
08035 BARCELONA 
Adreça electrimica: ajulia@fbg.ub.es 
Telèfon: 93 428 45 85 
Fax: 93 428 63 70 
Preinscripció: del 15/09/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la matrícula: 250.000 PTA 
Divisió de Ciències de l'Educació • 221 
Diploma de postgrau 
FORMACIÓ EN EDUCACIÓ EN VALORS 
• Objectius: 
Responsable: BUXARRAIS ESTRADA, MARIA ROSA 
Unitat orgànica: INSTITUT DE CIÈNCIES DE L.'.EDUCACIÓ 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 150 
Formar teòricament i pràctica formadors/ores en l'àmbit de l'educació en valors.Fa~ 
litar recursos i estràtegies per al treball en el centre educatiu. Proposar procedimen1$i 
promoure actituds favorables per integrar l'educació en valors en projectes educatiu i 
curricular dels centres.Dissenyar projectes contextualitzats d'educació en valors. 
•Adreçat a: 
Professorat d'educació primària, secundària obligatòria i postobligatòria, caps 
d'estudis i directors de centres educatius, educadors d'adults i educadors socials. 
• Infonnació: 
Adreça: PASSEIG VALL D'HEBRON, 171. EDIFICI MIGDIA 
08035 BARCELONA 
Adreça electrònica: peva@d5.ub.es 
Telèfon: 93 402 1 O 24 l 93 403 52 43 
Fax: 93 402 10 16 
Proinscripci6: del 05/09/1999 al 30/10/1999 
Inici de la docència: 10/01 /2000 
Import de la matrícula: 100.000 PTA 
222 • Ensenyaments de poslgrau 
Diploma de postgrau 
INFORMÀTICA PER A ENSENYANTS 
Responsable: CABELLOS APARICI, M. l AGUARELES ANORO, M. A. 
Unitat orgànica: FACULTAT DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 160 
• Objectius: 
Conèixer en profunditat el sistema informàtic i utilitzar-lo amb seguretat en la tasca 
professional de l'ensenyament; introduir el coneixement de les possibilitats didàcti-
ques del sistema informàtic, afavorir una gran capacitat d'adaptació des de l'alumnat 
en l'ús d'eines informàtiques. 
• Adreçat a: 
Diplomats o Llicenciats. 
• Infonnació: 
Adreça: PG. VALL D'HEBRON, 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 
08035 BARCELONA 
Adreça electrànica: emmca01 d@d5.ub.es 
Telèfon: 93 403 50 38 l 93 403 50 38 
Fax: 93 403 50 13 
Preinscripció: del 01/09/1999 al 25/10/1999 
Inici de la docència: 25/10/1999 
Import de la matricula: 95.000 PTA 
Divisió de Ciències de l'Educació • 223 
Diploma de postgrau 
INSERCIÓ LABORAL 
• Objectius: 
Responsable: PETRUS ROTGER, ANTONIO 
Unitat orgànica: DEPT. TEORIA l HISTÒRIA DE UDUCACIÓ 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 160 
Oferir una especialització a professionals de l'àmbit social en inserció laboral.Donar 
una formació teòrica, tècnica i pràctica en inserció laboral. 
• Adreçat a: 
Professionals de l'àmbit socioeducatiu amb interès per la inserció laboral. 
• Infonnació: 
Adreça: PASSEIG VALL D'HEBRON, 171 . (CAMPUS VALL D'HEBRON) 
08027 BARCELONA 
Adreça electrònica: nfabra@d5.ub.es 
Telèfon: 93 428 3710 
Fax: 93 428 62 31 
Preinscripció: del 01/09/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: 09/11/1999 
Import de la matricula: 180.000 PTA 
224 • Ensenyaments de postgrau 
Màster 
MEDIACIÓ CORPORAL: PSICOMOTRICITAT 
Responsable: COSTA l CANALS, M. l MENÉNDEZ MONTAÑES, C. 
Unitat orgànica: FACULTAT DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT 
FACULTAT DE PSICOLOGIA 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 500 
• Objectius: 
Analitzar i aprofundir a nivell educatiu, recreatiu i terapèutic, en les diverses tècniques 
d'expressió i específicament corporals , que poden afavorir el procés d'en-
senyament-aprenentatge i el procés de mediació corporal. Apropar a una visió globa-
litzadora del cos humà aspectes comunicatius i de mediació corporal. 
•Adreçat a: 
Llicenciats en Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia, Medicina, Educació Física, 
etc., així com diplomats en Magisteri, en qualsevol de les seves especialitzacions, en 
Infermeria, Fisioteràpia, Teràpia Ocupacional, Educació Social, Treball Social, etc. 
• Infonnació: 
Adreça: PG. VALL D'HEBRON, 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 
08035 BARCELONA 
Adreça electrònica: mimcc28d@d5.ub.es 
'Té/èfon: 93 403 51 18 
Fax: 93 403 51 21 
Preinscripció: del 01/06/1999 al 15/09/1999 
Inici de la docència: 10/10/1999 
Import de la matricula: 200.000 PTA (1r any) 
220.000 PTA (2n any) 
Divisió de Ciències de lºEducacló • 225 
Certificat d'aprofitament 
METODOLOGIA DE L'ESPANYOL 
COM A LLENGUA ESTRANGERA 
• Objectius: 
Responsable: LLOBERA CANAVES, MIQUEL 
Unitat orgànica: DEPT. DIDÀCTICA DE LA LLENGUA l LA LITERATURA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 90 
!J 
Millorar la formació de llicenciats com a professors, per tal que puguin activar la reno-
vació didàctica i actuar com a formadors de professors en el camps de l'E/LE. 
• Adreçat a: 
Diplomats, llicenciats, Licence B.A. 
• Informació: 
AdrefD: CAMPUS VALL D'HEBRON. EDIFICI LLEVANT, DESP.133 
08035 BARCELONA 
Adreça electrònica: dladm02p@d5.ub.es 
Telèfon: 93 403 51 69 
Fax: 93 403 53 12 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 15/10/1999 
Import de la matricula: 160.000 PTA 
226 • Ensenyaments de postgrau 
Diploma de postgrau 
MODEL SISTÈMIC D'INTERVENCIÓ EN FAMÍLIES 
l INSTITUCIONS 
• Objectius: 
Responsable: FREIXA NIELLA, MONTSERRAT l 
BUISAN SERRADELL.CARME 
Unitat orgànica: DEP1 MÈTODES INVESTIGACIÓ DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 200 
Proporcionar als professionals dels àmbits social, educatiu i clínic els coneixements 
bàsics del model sistèmic, incorporant-hi les tècniques i experiències per aplicar-les 
a les dinàmiques comunicatives Unteraccionals. 
• Adreçat a: 
Llicenciats en Pedagogia, Psicologia, Psicopedagogia, professorat d'EGB, diplomats 
en Educació Social i Treball Social. 
• Informació: 
Adreça: PASSEIG VALL D'HEBRON, 171. (CAMPUS VALL D'HEBRON) 
08035 BARCELONA 
Adreça electrònica: micbs53d@d5.ub.es 
Telèfon: 93 403 52 16 l 93 403 52 13 
Fax: 93 403 50 11 
Preinscripció: del 15/09/1999 al 15/10/2000 
Inici de la docència: 20/10/1999 
Import de la matricula: 196.000 PTA 
Divisió de Ciències de l'Educació • 227 
CURSOS 
~ 
D'EXTENSIO 
UNIVERS IT ÀRIA 
Divisió de Ciències 
Humanes i Socials 
Diploma d 'extensió 
ART, CULTURA l SÍMBOL. LECTURES 
l RECORREGUTS TRANSCULTURALS. 
• Objectius: 
Responsable: CERDÀ FERRÉ. JOSÉ M. 
Unitat orgànica: DEPT. ESCULTURA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 50 
Presentar una introducció dels arquetipus bàsics de les cultures tradicionals en dos 
quadrimestres: en el primer, l'Índia, l'Islam i Amèrica Llatina. i en el segon, Àfrica i 
Extrem Orient (la Xina i el Japó), i l'intercanvi simbòlic en l'art i la literatura contem-
porània com a expressió mestissa; sensibilitzar vers els valors de les seves manifes-
tacions artístiques com a medi d'enriquiment i coneixement de la cultura universal i 
donar les pautes de lectura per a la comprensió d'uns referents artístics diferents de la 
nostra cultura. 
• Adreçat a: 
Alumnat universitari i persones externes a la Universitat interessades en els temes de 
multiculturalisme i mestissatge en l'àmbit artístic. 
• Informació: 
Adreça: Cl PAU GARGALLO, 4, 2N PIS 
08028 BARCELONA 
Adreça electrònica: bba-escul@d1 .ub.es 
Telèfon: 93 333 34 66 (ext. 3716) 
Fax: 93 334 5112 
Preinscripció: del 01/10/1999 al 22/10/1999 
Inici de la docència: 16/11 /1999 
Import de la matricula: 22.000 PTA 
Divisió de Ciències Humanes i Socials • 233 
Certificat d'extensió 
COMUNICACIÓ INTERCULTURAL Ill 
• Objectius: 
Responsable: INIESTA VERNET, FERNANDO 
Unitat orgànica: DEPT. ANTROPOLOGIA CULTURAL l HISTÒRIA 
D'AMÈRICA l D'ÀFRICA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 60 
Donar una informació aprofundida dels fenòmens migratoris i a les relacions interètni-
ques als professionals i titulats interessats en la medició cultural. 
•Adreçat a: 
Professionals de l'ensenyament, del treball social i disciplines afins. 
• Informació: 
Adreça: GRUP DE MESTRES D'OSONA. C/ DELS MORATÓ, 1 
08500 VIC 
Telèfon: 93 885 54 56 
Fax: 93 885 54 56 
Preinscripció: del 01/09/1999 al 31/09/1999 
Inici de fa docència: 03/11/1999 
Import de fa matricula: 30.000 PTA 
234 • CUr>OS d'extensió universitària 
Diploma d'extensió 
CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI. 
CARACTERITZACIÓ D'ALTERACIONS 
Responsable: CAMPO FRANGES, GEMA 
Unitat orgànica: DEPT. PINTURA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 150 
• Objectius: 
Aprofundir en els coneixements de les tècniques de caracterització de les alteracions 
de superfície dels béns culturals i les tècniques de neteja aplicades a la conservació i 
restauració del patrimoni. 
• Adreçat a: 
Titulats i professionals de la conservació i restauració del patrimoni. 
• Infonnació: 
Adreça: PAU GARGALLO, S/N 
08028 BARCELONA 
Adreça electrònica: bba-pintu@d1.ub.es 
Telèfon: 93 333 34 66 
Fax: 93 334 5112 
Preinscripció: del O 1 /06/1999 al 23/06/1999 
Inici de la docència: 04/10/1999 
Import de la matricula: 125.000 PTA 
Divisió de Ciències Humanes i Socials • 235 
Certificat d'extensió 
DIRECCIÓ POLÍTICA l INSTITUCIONAL 
• Objectius: 
Responsable: BERMUDO AVILA, JOSÉ MANUEL 
Unitat orgànica: DEPT. FILOSOFIA TEORÈTICA l PRÀCTICA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 320 
Formar professionals (líders sindicals i polítics) amb actitud crítica i capacitat analíti-
ca per afrontar les tasques de direcció política i de lideratge social i institucional. 
• Adreçat a: 
Líders sindicals i polítics, o qualsevol persona interessada. 
• Infonnació: 
Adreça: COL·LEGI Mll.JOR SANT RAIMON DE PENAYORT. AV. DIAGONAL, 643 
08028 BARCELONA 
Adreça eleclrónica: mlavado@penyafort.ub 
'Jélè.fon: 93 330 87 11 
Fax: 93 330 87 11 
Preinscripció: del 01/09/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: 11/10/1999 
hnport de la matrícula: 250.000 PTA 
236 • Cursos d'exlellsió universilària 
Certificat d'extensió 
DISSENY EDITORIAL 
Responsable: TORMO BALLESTER, ENRIQUE 
Unitat orgànica: DEPT. DISSENY l IMATGE 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 150 
• Objectius: 
Oferir una ampliació dels coneixements adquirits en l'àmbit del disseny, amb in-
sistència especial en els aspectes disciplinaris pràctics i de gestió de disseny aplicats 
al camp editorial. 
•Adreçat a: 
Alumnes d'escoles de disseny i professionals del camp de l'edició. 
• lnfonnació: 
Adreça: PAU GARGALLO, 4 
08028 BARCELONA 
Adreça electrònica: bba-dii@d1.ub.es 
Telèfon: 93 334 5112 (ext. 3732) 
Fax: 933345112 
Preinscripcíó: del 03/09/1999 al 13/10/1999 
Inici de la docència: 25/10/1999 
Import de la matricula: 165.000 PTA 
Divisió de Ciències Humanes i Socials • 23 7 
Certificat d'extensió 
DISSENY GRÀFIC (URUGUAI) 
• Objectius: 
Responsable: TORMO BALLESTER, ENRIQUE 
Unitat orgànica: DEPT. DISSENY l IMATGE 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 305 
Formar dissenyadors en el camp gràfic. Dotar l'alumnat de les eines doctrinals i disci-
plinàries necessàries per desenvolupar una tasca professional rigorosa i, alhora, 
crear !'infraestructura productiva necessària a l'Uruguai. 
• Adreçat a: 
Graduats i alumnat d'últim curs de disseny. 
• Informació: 
Adreça: C! PAU GARGALLO, 4 
08028 BARCELONA 
Adreça electrònica: bba-dii@d1.ub.es 
Telèfon: 93 333 34 66 (ext. 3732) 
Fax: 93 403 5112 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 09/11/1999 
Import de la matricula: 165.000 PTA 
238 • Cursos d'extensió universitària 
Certificat d'extensió 
DISSENY GRÀFIC DIGIT AL 
Responsable: TORMO BALLESTER, ENRIQUE 
Unitat orgànica: DEPT. DISSENY l IMATGE 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 350 
• Objectius: 
Formar dissenyadors en els nous criteris i mitjans comunicatius dotant-los de les ei-
nes disciplinàries i dels coneixements metodològics adequats que contemplin l'ús al-
ternatiu de la comunicació electrònica, així com formar dissenyadors, ampliant els 
estudis dels coneixements adquirits en l'àmbit de Disseny, amb especial insistència 
en els aspectes disciplinars pràctics i de gestió de Disseny aplicat al camp editorial. 
• Adreçat a: 
Alumnes d'escoles de disseny, professionals del camp editorial i del camp de laco-
municació electrònica. 
• Informació: 
Adreça: PAU GARGALLO, S/N 
08028 BARCELONA 
Adreça electrònica: bba-dii@d1 .ub.es 
Telèfon: 93 333 34 66 
Fax: 93 448 33 28 
Preinscripció: del 03/09/1999 al 13/10/1999 
Inici de la docència: 25/10/1999 
Import de la matricula: 385.000 PTA 
Divisió de Ciències Humanes i Socials • 239 
Diploma d'extensió 
EL PORTAFOLIS: 
UNA ALTERNATIVA PER A rAVALUACIÓ EDUCATIVA 
• Objectius: 
Responsable: HERNÀNDEZ HERNÀNDEZ, FERNANDO 
Unitat orgànica: DEPT. DIBUIX 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 20 
Revisar el canvis recents al voltant de l'ensenyament i l'aprenentatge, i les repercus-
sions en l'avaluació; revisar les concepcions sobre l'avaluació tenint en compte el se-
guiment dels processos i no solament la rellevànc ia dels resultats de l'aprenentatge; 
analitzar la funció del portafolis per possibilitar la reconstrucció de trajectòries 
d'aprenentatge; aprofundir els fonaments del portafolis com a eina d'avaluació; ex-
plorar les possibilitats del portafolis relacionades amb els sistemes multimèdia, i ana-
litzar exemples de portafolis vinculats a diferents experiències d'aprenentatge. 
•Adreçat a: 
Professorat dels ensenyaments primari, secundari i universitari que estigui interessat 
a actualitzar i revisar la seva experiència en el camp de l'avaluació. 
•Informació: 
Adreça: FACULTAT DE BELLES ARTS. C/PAU GARGALLO, 4. 
08028 BARCELONA 
Adreça electrònica: fhernand@trivium.gh. 
Telèfon: 93 333 34 66 (ext. 3723) 
Fax: 93 334 51 12 
Preinscripci6: del 01/06/1999 al 20/09/1999 
Inici de la docència: 27 /09/1999 
Import de la matricula: 15.000 PTA 
24-0 • Cursos d'extensió universitària 
Diploma d'extensió 
EL VIATGE DE LA LITERATURA V 
• Objectius: 
Responsable: CABRÉ MONNE, ROSA 
Unitat orgànica: DEPT. FILOLOGIA CATALANA 
DEPT. FILOLOGIA ROMÀNICA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 60 
Estimular el coneixement i la investigació d'una línia de recerca interdisciplinària i plu-
rinacional que permeti als estudiants rebre cursos complementaris a la seva especia-
litat. 
• Adreçat a: 
Estudiants de Filologia de la Universitat de Barcelona i d'altres universitats, així com 
lectors en general i persones interessades en el tema. 
• Informació: 
Adreça: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 
08007 BARCELONA 
Adreça electrònica: lborras@lingua.fil.ub.es 
Telèfon: 93 403 56 52 l 93 403 56 65 
Fax: 93 280 44 82 
Preinscripció: del 20/09/1999 al 01/10/1999 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la matricula: 12.000 PTA 
Divisió de Ciències Humanes i Socials • 241 
Certificat d'extensió 
EXPRESSIÓ-COMUNICACIÓ l LLENGUATGES 
A LA PRÀCTICA EDUCATIVA. CREACIÓ DE PROJECTES 
DE TREBALL 
• Objectius: 
Responsable: SERRANO FARRERA, SEBASTIÀ 
Unitat orgànica: DEPt FILOLOGIA ROMÀNICA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 250 
Integrar i interrelacionar l'expressió, la comunicació i els llenguatges en propostes 
educatives, des d'un enfocament globalitzador; situar-los en relació significativa amb 
l'entorn i les arrels culturals del medi concret on es desenvolupa el treball; dissenyar, 
elaborar. portar a la pràctica i avaluar projectes de treball, un mètode que propicia un 
espai d'anàlisi i reflexió sobre el procés d'aprenentatge, i que té en compte el treball 
cooperatiu i el tractament de la informació; capacitar els participants perquè puguin 
incorporar el seu aprenentatge, i el dels seus grups, dins la planificació i organització 
de les institucions en què estan implicats. 
•Adreçat a: 
Professionals sense títol universitari i persones interessades. 
• Informació: 
Adreça: ESCOLA MUNICIPAL D'EXPRESSIÓ. CISELL, 15, 2n 
08038 BARCELONA 
Adreça electrònica: asscomexp@mx3.redest 
Tewfon: 93 223 24 76 l 93 223 07 57 
Fax: 93 223 26 38 
Preinscripdó: del 05/07/1999al15/10/1999 
Inici de la docència: 26/1 0/1999 
Import de la matricula: 158.000 PTA 
242 • Cursos d'extensió unlversiliria 
Certificat d'extensió 
FONTS D'INFORMACIO BIBLIOGRÀFICA EN FILOSOFIA 1 
Responsable: GONZÀLEZ GALLEGO, AGUSTÍN 
Unitat orgànica: FACULTAT DE FILOSOFIA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 
• Objectius: 
Donar els coneixements necessaris perquè els usuaris puguin treure el màxim profit 
de les biblioteques. 
•Adreçat a: 
Qualsevol persona. 
• Informació: 
Adreça: C. BALDIRI REIXAC, 2 
BARCELONA 
Adreça electrònica: guillermo@d1 .bib.ub. 
Telèfan: 93 333 34 66 (ext. 3823) 
Preínscripció: del 01/10/1999 al 29/10/1999 
Inici de la docència: 02/11/1999 
Import de la matricula: 10.000 PTA 
Divisió de Ciències Humanes i Socials • 243 
Certificat d'extensió 
FONTS D'INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA EN FILOSOFIA 2 
• Objectius: 
Responsable: GONZÀLEZ GALLEGO, AGUSTÍN 
Unitat orgànica: FACULTAT DE FILOSOFIA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 
Donar els coneixements necessaris pequè els usuaris pugin treure el màxim profit de 
les biblioteques. 
• Adreçat a: 
Qualsevol persona. 
• Informació: 
Adreça: C. BALDIRI l REIXAC, 2 
08028 BARCELONA 
Adreça electrònica: guillermo@d1 .bib.ub. 
Telèfon: 93 333 34 66 (ext. 3823) 
Fax: 93 449 98 17 
Preinscripció: del 01/02/2000 al 29/02/2000 
Inici de la docència: 06/03/2000 
Import de la matricula: 10.000 PTA 
244 • Cur.ros d'extensió universilària 
Certificat d'extensió 
FONTS D'INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA EN GEOGRAFIA 
l HISTÒRIA 1 
Responsable: CLAVERO PARICIO, PEDRO 
Unitat orgànica: FACULTAT DE GEOGRAFIA l HISTÒRIA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 
• Objectius: 
Donar els coneixements necessaris perquè els usuaris puguin treure el màxim rendi-
ment de les biblioteques. 
• Adreçat a: 
Qualsevol persona. 
• Informació: 
Adreça: BALDIRI l REIXAC, S/N 
08028 BARCELONA 
Adreça electrònica: guillermo@d1 .bib.ub. 
Telèfon: 93 333 34 66 (ext. 3823) 
Fax: 93 449 98 17 
Preinscripció: del 01/10/1999 al 29/10/1999 
Inici de la docència: 02/11/1999 
Import de la matricula: 10.000 PTA 
Divisió de Ciències Humanes i Socials • 245 
Certificat d'extensió 
FONTS D'INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA EN GEOGRAFIA 
l HISTÒRIA 2 
• Objectius: 
Responsable: CLAVERO PARICIO, PEDRO 
Unitat orgànica: FACULTAT DE GEOGRAFIA l HISTÒRIA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 
Donarllls coneixements necessaris perquè els usuaris puguin treure el màxim rendi-
ment de les biblioteques. 
• Adreçat a: 
Qualsevol persona. 
• Informació: 
Adreça: C. BALDIRI l REIXAC, 2 
08028 BARCELONA 
Adreça electrònica: guillermo@d1 .bib.ub. 
Telèfon: 93 333 34 66 (ext. 3823) 
Fax: 93 449 9817 
Prr!inscripció: del 01/02/2000 al 29/02/2000 
Inici de la docència: 06/03/2000 
Import de la matricula: 10.000 PTA 
246 • Cursos d"extensió universilària 
Certificat d'extensió 
FONTS D'INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA EN HISTÒRIA 
DE L'ART 1 
Responsable: CLAVERO PARICIO, PEDRO 
Unitat orgànica: FACULTAT DE GEOGRAFIA l HISTÒRIA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 
• Objectius: 
Donar els coneixements necessaris perquè els usuaris puguin treure el màxim rendi-
ment de les biblioteques. 
•Adreçat a: 
Qualsevol persona. 
• Informació: 
Adreça: G. BALDIRI l REIXAC, 2 
08028 BARCELONA 
Adreça electrònica: guillermo@d1 .bib.ub. 
Telèfon: 93 333 34 66 (ext. 3823) 
Fax: 93 449 98 17 
Preínscripció: del 01/10/1999 al 29/10/1999 
Inici de la docència: 09/11 /1999 
Import de la matricula: 10.000 PTA 
Divisió de Ciències Humanes l Socials • 247 
Certificat d'extensió 
FONTS D'INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA EN HISTÒRIA 
DE L'ART 2 
• Objectius: 
Responsable: CLAVERO PARICIO, PEDRO 
Unitat orgànica: FACULTAT DE GEOGRAFIA l HISTÒRIA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 
Donar els coneixements necessaris perquè els usuaris puguin treure el màxim rendi-
ment de les biblioteques. 
• Adreçat a: 
Qualsevol persona. 
• Informació: 
Adreça: C. BALDIRI l REIXAC, 2 
08028 BARCELONA 
Adreça electrònica: guillermo@d1 .bib.ub. 
Telèfon: 93 333 34 66 (ext. 3823) 
Fax: 93 449 98 17 
Preinscri¡xié: del 01/02/2000 al 29/02/2000 
Inici de la docència: 07 /03/2000 
Import de la matricula: 10.000 PTA 
248 • Cursos d'extensió universitària 
mploma d'extensió 
INTERPRETACIÓ DE L'OBRA D'ART DES DEL GÈNERE 
l LA DIFERÈNCIA 
• Objectius: 
Responsable: HERNANDEZ HERNANDEZ, FERNANDO 
Unitat orgànica: DEPT. DIBUIX 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 
Conèixer i qüestionar-se les interpretacions sobre les obres d'art a la modernitat i la 
postmodernitat; desenvolupar estratègies docents per a comprendre la cultura visual 
en termes de gènere i diferència des de la pràctica a l'aula i altres institucions (mu-
seus, centres culturals, etc.): generar interpretacions en el camp de l'art a partir de di-
versos contextos de les obres (producció, vistualització,etc .; dissenyar propostes 
educatives en el camp de la cultura visual (unitats didàctiques, crèdits, etc.). 
•Adreçat a: 
Professorat de l'ensenyament secundari; educadors que estiguin interessats en la 
funció educativa de les obres d'art; titulats que preparen oposicions de Dibuix; llicen-
ciats i professionals del camp de la història de l'art, l'estètica, la crítica i l'educació vi-
sual i plàstica; persones interessades en noves perspectives d'interpretació de les 
obres d'art. 
• Informació: 
Adreça: FACULTAT DE BELLES ARTS. C/ PAU GARGALLO 4 
08028 BARCELONA 
Adreça electrònica: fhernand@trivium.gh. 
Telèfon: 93 333 34 66 (ext. 3723) 
Fax: 93 334 5112 
Preínscripció: del 01/06/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: 07110/1999 
Import de la matricula: 20.000 PTA 
Divisió de Ciències Humanes i Socials • 249 
Certificat d'extensió 
INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA LLATINA: 
GRAMÀTICA l TRADUCCIÓ 
• Objectius: 
Responsable: QUETGLAS NICOLAU, PEDRO JUAN 
Unitat orgànica: DEPT. FILOLOGIA LLATINA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 90 
Proporcionar als participants uns coneixements bàsics de la llengua llatina que per-
metin una primera aproximació als textos escrits en llatí. 
•Adreçat a: 
Estudiants, llicenciats universitaris i totes les persones interessades en la llengua lla-
tina. 
• Informació: 
Adreça: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 
08007 BARCELONA 
Telèfon: 93 403 56 02 
Fax: 93 318 81 63 
Preinscripció: del 01/02/2000 al 25/02/2000 
Inici de Ja docència: 01/03/2000 
Import de Ja matricula: 35.000 PTA 
250 • Cursos d'extensió universitària 
Certlflcat d 'extensió 
INTRODUCCIÓ Al GREC ANTIC 
Responsable: GÓMEZ CARDO, MARÍA PILAR 
Unitat orgànica: DEPI FILOLOGIA GREGA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 60 
• Objectius: 
Oferir als participants uns coneixements bàsics de tipus instrumental, foneticomor-
fològics i sintàctics de la llengua grega antiga que facilitin una primera aproximació 
als textos grecs. 
• Adreçat a: 
Estudiants i llicenciats universitaris. 
• Informació: 
Adreça: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 
08007 BARCELONA 
Adreça electrònica: fil-grega@d1 .ub.es 
Telèfon: 93 403 57 07 
Fax: 93 318 81 63 
Preinscrlpcié: del 20/09/1999 al 01 /10/1999 
Inici de la docència: 26/10/1999 
Import de la malricula: 25.000 PTA 
Divisió de Ciències Humanes l Socials • 251 
Certificat d'extensió 
INTRODUCCÍÓ AL LLATÍ 
• Objectius: 
Responsable: QUETGLAS NICOLAU, PEDRO JUAN 
Unitat orgànica: DEPT. FILOLOGIA LLATINA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 90 
Proporcionar als participants uns coneixements bàsics de la llengua llatina que per-
metin una primera aproximació als textos escrits en llatí. 
•Adreçat a: 
Estudiants, llicenciats universitaris i tota persona interessada en la llengua llatina. 
• Informació: 
Adreça: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 
08007 BARCELONA 
Telèfon: 93 403 56 02 
Fax: 93 318 81 63 
Preinscripció: del 01/10/1999 al 22/10/1999 
Inici de la docència: 25/10/1999 
Import de la matrícula: 35.000 PTA 
252 • Cursos d'extensió universitària 
Diploma d'extensió 
LA MÚSICA l ELS SEUS OFICIS: TÈCNIQUES 
HISTORIOGRÀFIQUES l ACTIVITATS PROFESSIONALS 
Responsable: AVIÑOA PÉREZ, JOSÉ 
Unitat orgànica: DEPT. HISTÒRIA DE !.:ART 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 90 
• Objectius: 
Reflexionar sobre els aspectes teòrics i pràctics de les diferents activitats relaciona-
des amb la música, i proporcionar orientacions per a les possibles sortides professio-
nals de l'alumnat. 
• Adreçat a: 
Llicenciats, diplomats i professionals de la música. 
• Infonnació: 
Adreça: BALDIRI REIXAC, S/N 
08028 BARCELONA 
Adreça electrònica: avinoa@trivium.gh.ub 
Telèfon: 93 333 34 66 
Fax: 93 449 85 10 
Preinscripcí6: del 15/10/1999 al 30/10/1999 
Inici de la docència: 12/01/2000 
Import de la matrícula: 60.000 PTA 
Divisió de Ciències Humanes i Socials • 253 
Diploma d'extensió 
LINGÜÍSTICA APLICADA ALS ESTUDIS 
DE LLENGUA ANGLESA 
• Objectius: 
Responsable: RIBÉ QUERALT, RAMON 
Unitat orgànica: DEP1 FILOLOGIA ANGLESA l ALEMANYA 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 550 
Oferir una especializació en alguna de les 'indústries de la llengua' a l'alumnat proce-
dens de Filologia Anglesa i d'altres llicenciatures. que els forneixi d'una preparació 
tècnica per accedir a un món laboral diversificat. 
•Adreçat a: 
Diplomats, estudiants de segon cicle i altres persones interessades. 
• Informació: 
Adreça: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 
08007 BARCELONA 
Adreça electrónica: mla@llngua.lil.ub.es 
Terefon: 93 403 56 86 
Fax: 93 31712 49 
Pl'l!inscripció: del 10/05/1999 al 10/09/1999 
Inici de la docència: 04/10/1999 
Import de la matricula: 215.000 PTA (1r any) 
310.000 PTA (2n any) 
254 • Cursos d'extensió unh'ersitlria 
Diploma d'extensió 
MODELATGE ESCULTÒRIC DE L'ANATOMIA HUMANA 
• Objectius: 
Responsable: ROS VALLVERDÚ, JAIME / SAN MOLINA, JOAN 
Unitatorgànica: DEPT. ESCULTURA 
DEPT. CIÈNCIES MORFOLÒGIQUES 
l ODONTOESTOMATOLOGIA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 50 
Desenvolupar estratègies de treball personal en modelatge escultòric aplicades a 
l'estudi de la morfologia humana, utilitzar l'anàlisi geomètrica com a mètode d'accés 
a la comprensió tridimensional, i valorar els models obtinguts sota els criteris del curs 
establerts prèviament. 
•Adreçat a: 
Tothom que tingui interès en el coneixement de l'anatomia humana, no a través 
d'imatges bidimensionals, sinó a partir de la creació escultòrica de models anatò-
mics, fent-ne una síntesi per arribar a una comprensió ràpida i real, dins la concepció 
espacial de la forma. 
• Informació: 
Adreça: Cl PAU GARGALLO, 4, 2n PIS 
08028 BARCELONA 
Adreça electrònica: bba-escul@d1.ub.es 
Telèfon: 93/ 333 34 66 (ext. 3716) 
Fax: 93 334 5112 
Preinscrlpció: del 20/05/2000 al 15/05/2000 
Inici de la docència: 01/07 /2000 
Import de la matrícula: 40.000 PTA 
Divisió de Ciències Humanes l Socials • 255 
Diploma d'extensió 
RELLEGIR ELS CLÀSSICS 
• Objectius: 
Responsable: CARABÍ RIBERA, ANGELES 
Unitat orgànica: DEPT. FILOLOGIA ANGLESA l ALEMANYA 
FILOLOGIA ROMÀNICA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 60 
Oferir noves lectures d'obres clàssiques de la filosofia, l'art, la música, el cinema i la 
literatura universals des de perspectives metodològiques i critiques innovadores. 
• Adreçat a: 
Estudiants universitaris i persones interessades en el tema. 
• Informació: 
Adreça: C.DONA l LITERATURA.GRAN VIA CORTS CATALANES, 585 
08007 BARCELONA 
Adreça electrònica: cdona@lingua.fi1.ub. 
Telèfon: 93 402 90 35 l 93 403 56 55 
Fax: 93 402 90 35 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la matricula: 15.000 PTA 
256 • Cursos d'extensió universitària 
Diploma d'extensió 
REPENSAR L'EDUCACIÓ DELS ADOLESCENTS: 
IDENTITAT l CULTURA POPULAR 
Responsable: HERNANDEZ HERNANDEZ, FERNANDO 
Unitat orgànica: DEPT. DIBUIX 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 
• Objectius: 
Conèixer les visions sobre l'adolescència en relació amb la formació de la identitat i el 
paper dels aprenentatges dins i fora de l'escola; relacionar la formació de la identitat a 
l'adolescència amb una perspectiva de l'educació (artística) que afavoreix la com-
prensió de la cultura visual; participar en la construcció de casos en el camp de la cul-
tura visual que permetin qüestionar i indagar els aprenentatges dels subjectes adoles-
cents; desenvolupar estratègies, i crear situacions de classe per treballar a partir de la 
cultura material dels adolescents. 
•Adreçat a: 
Professorat de l'ensenyament secundari; educadors que estiguin interessats en la re-
lació entre docència i identitat dels adolescents; titulats que preparen les oposicions 
al cos de professorat de l'ensenyament secundari. 
• Informació: 
Adreça: PAU GARGALLO, S/N 
08028 BARCELONA 
Adreça electrònica: fhernand@trivium.gh. 
Telèfon: 93 333 34 66 
Fax: 93 334 51 12 
Preinscripció: del 01/06/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: 20/01/2000 
Import de la matrícula: 20.000 PTA 
Divisió de Ciències Humanes i Socials • 257 
l 
Diploma d'extensió 
. 
REVIURE R PASSAT: EL LLENGUATGE DELS OBJECTES 
• Objectius: 
Responsable: GURT ESPARRAGUERA, JOSÉ MARÍA 
Unitat orgànica: DEPT. PREHISTÒRIA, HISTÒRIA ANTIGA l ARQUEOLOGIA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 
Divulgar la informació que s'extreu dels materials arqueològics. 
•Adreça/a: 
Públic interessat i estudiants universitaris. 
• Informació: 
Adreça: BALDIRI REIXAC, S/N 
08028 BARCELONA 
Adreça electrònica: gih-phaa@d1.ub.es 
Telèfon: 93 333 34 66 
Fax: 93 449 85 10 
Preinscripci6: a determinar 
Inici de la docència: 01/11/1999 
Import de la matricula: 7.000 PTA 
258 • Cursos d'extensió un~itària 
Certificat d'extensió 
l ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
TÈCNIQUES EDITORIALS 
• Objectius: 
Res¡xmsable: MASCARÓ PONS, JAUME FRANCESC 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES HUMANES l SOCIALS 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 200 
Formació de tècnics especialistes en edició i producció editorial. 
•Adreçat a: 
Estudiants universitaris. 
• Informació: 
Adreça: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 
08007 BARCELONA 
Adreça electrònica: master@d1.ub.es 
Telèfon: 93 403 57 00 
Preinscripció: del 15/09/1999 al 10/10/1999 
Inici de la docència: 01/11/1999 
Import de la matricula: 200.000 PTA 
Divisió de Ciències Humanes i Socials • 259 
Divisió de Ciències Jurídiques, 
Econòmiques i Socials 
Certificat d'extensió 
ANÀLISI GRAFOSCÒPIC l PERÍCIA DOCUMENTAL 
• Objectius: 
Responsable: ESCRIVA GREGORI, JOSÉ M. 
Unitat orgànica: FACULTAT DE DRET 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 120 
Desenvolupar el coneixement específic i la pràctica per realitzar informes pericials i 
defensar-los davant els òrgans judicials. 
•Adreçat a: 
Alumnat de criminologia i política criminal, professionals de l'àmbit de la perícia 
cal·ligràfica i membres dels cossos policíacs. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 684 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: carlesv@dret.ub.es 
Telèfon: 93 402 43 40 
Preinscripció: del 01/09/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: 23/10/1999 
Import de la matrícula: 120.000 PTA 
Divisió de Ciències jurídiques, Econòmiques i Socials • 263 
Certificat d'extensió 
COM REALITZAR ESTUDIS APLICATS: 
METODOLOGIA l TÈCNIQUES QUANTITATIVES 
• Objectius: 
Responsable: SURIÑACH CARALT, JORDI 
Unitat orgànica: DEPT. ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA l ECONOMIA 
ESPANYOLA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 60 
El curs pretén introduïr l'alumne en l'aplicació pràctica dels coneixements teòrics que 
va assolint al llarg dels seus estudis com a mitjà per comprendre millor la realitat que 
l'envolta i aprendre a analitzar-la i extreure'n conclusions. 
• Adreçat a: 
Alumnat de la Divisió 11 de la UB. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 690 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: epons@eco.ub.es 
Telè/011: 93 402 14 12 
Fax: 93 402 18 21 
Preinscripció: del 01/09/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: 04/10/1999 
Import de la matrícula: 35.000 PTA 
264 • Cursos d'extensió unirersitària 
Diploma d'extensió 
COM TREBALLAR LA INFORMACIÓ l DADES EN L'ÀMBIT 
DELS SERVEIS SOCIALS 
• Objectius: 
Responsable: COSTA CUBERTA, MERCÈ 
Unitat orgànica: FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES 
l EMPRESARIALS 
Durada.· 1 (any acadèmic) 
Hores: 20 
Oferir als professionals dels serveis socials la capacitat d'analitzar la informació i les 
dades que obtenen en l'àmbit de l'exercici professional mitjançant eines d'anàlisi in-
formàtica comunes. 
• Adreçat a: 
Professionals de l'àmbit dels serveis socials. 
• Informació: 
Adreça: ESCOLA DE TREBALL SOCIAL. CÒRSEGA, 409 
08017 BARCELONA 
Adreça electrònica: sancho@eco.ub.es 
Telèfon: 93 457 23 45 
Fax: 93 458 78 54 
Preinscripció: del 06/09/1999 al 08/10/1999 
Inici de la docència: 25/10/1999 
Import de la matrícula: 22.000 PTA 
Divisió de Ciències jurídiques, Econòmiques i Socials • 265 
Certificat d'extensió 
COMERÇ l FINANCES INTERNACIONALS 
• Objectius: 
Responsable: GORDILLO GERLINI, SUSANA MARÍA 
Unitat orgànica: FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES 
1 
l EMPRESARIALS 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 542 
Formar especialistes en comerç exterior i finances internacionals, i estudiar el funcio-
nament de l'economia internacional, els diferents mercats internacionals, el màrque-
ting internacional i les diferents alternatives de finançament al comerç exterior, mit-
jançant una metodologia d'aprenentage i pràctica exclusiva del curs per Internet. 
• Adreçat a: 
Llicenciats i diplomats universitaris. 
• Ir¡formació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 690. TORRE 11, 4a PLANTA 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: gordillo@eco.ub.es 
Telèfon: 93 402 19 48 
Fax: 93 402 45 75 
Preinscripció: del 01 /06/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: 29/10/1999 
Import de la matrícula: 225.000 PTA (1r any) 
250.000 PTA (2n any) 
266 • Cursos d'extensió universitària 
Diploma d'extensió 
DIRECCIÓ DE MÀRQUETING ESTRATÈGIC 
EN LES ENTITATS ESPORTIVES 
• Objectius: 
Responsable: TORTOSA VIDAL, JOSÉ MARÍA 
Unitat orgànica: DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 180 
Dotar de coneixements profunds en matèria comercial en l'àmbit de les entitats es-
portives en general. 
• Adreçat a: 
Persones vinculades al món de l'esport. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 690 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: bd@mx3 
Telèfon: 93 402 45 76 l 93 402 19 62 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01 /11/1999 
Import de la matricula: 250.000 PTA 
Divisió de Ciències jurídiques, Econòmiques i Socials • 267 
Diploma d'extensió 
DIRECCIÓ l GESTIÓ POLICIAL 
• Objectius: 
Responsable: SABATÉ DELGADO, JULIO 
Unitat orgànica: FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 200 
Formar professionals en temes policíacs orientats a la prestació de serveis i resolució 
de problemes. Adquirir coneixements per dirigir i gestionar organitzacions policía-
ques. 
• Adreçat a: 
Personal d'organitzacions públiques policíaques de diferents comunitats autònomes. 
• Informació: 
Adreça: TINENT CORONEL VALENZUELA, 1-11 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: mmartin@riscd2.eco.ub.es 
Telèfon: 93 329 04 06 l 93 402 18 05 
Fax: 93 280 23 78 
Preinscripci6: a determinar 
Inici de la docència: 17 /11/1999 
Import de la matrícula: 100.000 PTA 
268 • Cursos d'ex1ensió unil"ersitària 
Certificat d'extensió 
DRET DE L'ESPORT 
• Objectius: 
Responsable: HERNÀNDEZ MORENO, ALFONSO 
Unitat orgànica: DEPT. DRET CIVIL 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 50 
Donar a conèixer les implicacions jurídiques de la pràctica professional i de lleure de 
l'esport. 
•Adreçat a: 
Estudiants de segon cicle i llicenciats. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 684 
08034 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 43 69 
Fa.r: 93 402 43 69 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 26/1 0/1999 
Import de la matrícula: 35.000 PTA 
Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials • 269 
Diploma d'extensió 
DRET PENITENCIARI: ASPECTES PROCESSALS 
l PRÀCTICA FORENSE 
• Objectius: 
Responsable: RIVERA BEIRAS, JOSÉ IGNACIO 
Unitat orgànica: DEPT. DRET PENAL l CIÈNCIES PENALS 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 40 
Aportar un coneixement tecnicojurídic del dret processal i penitenciari que familiaritzi 
l'alumnat amb la pràctica forense davant dels jutjats de vigilància penitenciària, amb 
una rellevància especial en la possible aplicació de la jurisprudència del Tribunal 
Constitucional en matèria penitenciària. 
• Adreçat a: 
Estudiants universitaris de Ciències Socials (Dret, Psicologia, etc.), llicenciats en els 
ensenyaments esmentats, i operadors jurídics. 
• Iriformació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 684 (DESPATX 415. EDIF. ILERDENSE) 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: rivera@dret.ub.es 
Telèfon: 93 402 44 17 
Fax: 93 402 43 54 
Preinscripció: del 01/09/1999 al 01/10/1999 
Inici de la docència: 15/10/1999 
Import de la matricula: 30.000 PTA 
270 • Cursos d"e>1ensió uni\'ersitària 
Certificat d'extensió 
EINES DE GESTIÓ A L'EMPRESA 
• Objectius: 
Responsable: RODRÍGUEZ PASCUAL, JAIME 
Unitat orgànica: FACULTAT DE DRET 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 120 
Donar a conèixer uns procediments pràctics en els àmbits comptables, tributaris, 
d'informació, comunicació i de gestió de personal, informar d'eines informàtiques i 
tècniques d'accés a la informació. 
•Adreçat a: 
Diplomats en Relacions Laborals, diplomats en Empresarials i llicenciats en Econò-
miques i Dret i estudiants de la Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials 
amb més de 135 crèdits aprovats. 
• Informació: 
Adreça: ESCOLA OE RELACIONS LABORALS, ORTIGOSA, 2 
08003 BARCELONA 
Adreça electrònica: anag@eco.ub.es 
Telèfon: 93 268 15 75 l 93 268 26 90 
Preinscripci6: del 15/09/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: a determinar 
Import de la matriCt1la: 110.000 PTA 
Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials • 271 
Certificat d'extensió 
EINES INFORMÀTIQUES PER AL DRET 
• Objectius: 
Responsable: GISPERT PASTOR, MARIA TERESA DE 
Unitat orgànica: FACULTAT DE DRET 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 40 
Formació bàsica de l'alumnat de la Facultat de Dret orientada a conèixer eines inform-
àtiques específicament al futur exercici professional. 
• Adreçat a: 
Alumnat matriculat en qualsevol dels ensenyaments de la Facultat de Dret de la Uni-
versitat de Barcelona. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 684 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: mon-dret4@xall.ub.es 
Telèfon: 93 402 43 49 
Preinscripció: del O 1 /10/1999 al 08/10/1999 
Inici de la docència: 15/10/1999 
Import de la matrícula: 24.000 PTA 
272 • Cursos d'extensió universitària 
Certificat d'extensió 
EL CONTRACTE DE TREBALL 
• Objectius: 
Responsable: GARCÍA NINET, JOSÉ IGNACIO 
Unitat orgànica: FACULTAT DE DRET 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 40 
Formació jurídica en l'àmbit del contracte de treball i dret del treball. 
•Adreçat a: 
Totes les persones interessades en el dret del treball i de la seguretat social. 
• Informació: 
Adreça: ORTIGOSA, 2 
08003 BARCELONA 
Telèfon: 93 319 87 13 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 07 /10/1999 
Import de la matrícula: 70.000 PTA 
Divisió de Ciències jurídiques, Econòmiques i Socials • 273 
Certificat d'extensió 
EL SALARI 
• Objectius: 
Responsable: GARCÍA NINET, JOSÉ IGNACIO 
Unitat orgànica: FACULTAT DE DRET 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 40 
Formació jurídica en l'àmbit de la seguretat social i del dret del treball. 
• Adreçat a: 
Totes les persones interessades en la seguretat social i en el dret del treball. 
• Informació: 
Adreça: ESCOLA DE RELACIONS LABORALS. ORTIGOSA, 2 
08003 BARCELONA 
Telèfon: 93 319 87 13 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01 /10/1 999 
Import de la matrícula: 70.000 PTA 
274 • Cursos d'extensió universitària 
Diploma d'extensió 
ESTUDIS POLICIALS 
• Objectius: 
Responsable: SABATÉ DELGADO, JULIO 
Unitat orgànica: FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 400 
Estudiar les característiques i els plantejaments de la funció policíaca en societats 
modernes; formar professionals en temes policíacs orientats a la prestació de serveis 
i resolució de problemes, i adquirir coneixements per dirigir, gestionar o assessorar 
organitzacions policíaques. 
•Adreçat a: 
Personal d'organitzacions públiques i privades policíaques i de seguretat. 
• Informació: 
Adreça: TINENT CORONEL VALENZUELA 1-11 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: mmartin@riscd2.eco.u 
Telèfon: 93 329 04 06 l 93 402 18 05 
Fax: 93 280 23 78 
Preinscripció: del 15/10/1999 al 31 /10/1999 
Inici de la docència: 17 /11 /1999 
Import de la matricula: 300.000 PTA (1r any) 
300.000 PTA (2n any) 
Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials • 275 
Certificat d'extensió 
FONTS D'INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA 
EN CIÈNCIES JURÍDIQUES, ECONÒMIQUES l SOCIALS 
• Objectius: 
Responsable: ARTIS ORTUÑO, MANUEL 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES JURÍDIQUES, ECONÒMIQUES l SOCIALS 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 
Que els estudiants i graduats coneguin tots els recursos bibliogràfics de què disposen 
a la Biblioteca de la Universitat, com aconseguir una formació bibliogràfica bàsica per 
poder optimitzar-la, i les eines per accedir a la informació i l'ús de les tecnologies de la 
informació. 
•Adreçat a: 
Estudiants de l'àrea de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials de la Universitat 
de Barcelona i postgraduats interessats a rendibilitzar al màxim els recursos biblio-
gràfics de la Biblioteca de la Universitat. 
• Informació: 
Adreça: TINENT CORONEL VALENZUELA, 1-11 
08034 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 44 82 l 93 402 16 02 
Preinscripció: del 01 /1 0/1999 al 30/10/1999 
Inici de la docència: 01 /11/1999 
Import de la matrícula: 10.000 PTA 
276 • Cursos d'extensió universitària 
Certificat d'extensió 
FORMACIÓ OCUPACIONAL BÀSICA PER IMMIGRANTS 
• Objectius: 
Responsable: VIDAL VILLA, JOSÉ M. 
Unitat orgànica: DEPT. POLÍTICA ECONÒMICA l ESTRUCTURA 
ECÒNOMICA MUNDIAL 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 50 
Dotar els participants d'uns coneixements mínims sobre informàtica de gestió per po-
der facilitar-los l'accés al mercat laboral. 
•Adreçat a: 
Immigració arribada de països membres de la Unió Europea i refugiats. 
• Informació: 
Adreça: MON-3. AV. DIAGONAL, 690 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: msierra@eco.ub.es 
Telèfon: 93 402 43 25 
Fax: 93 402 90 17 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 25/01 /2000 
Import de la matrícula: 3.000 PTA 
Divisió de Ciències jurídiques, Econòmiques i Socials • 277 
Diploma d'extensió 
GESTIÓ DE LA SEGURETAT 
• Objectius: 
Responsable: SABATÉ DELGADO, JULIO 
Unitat orgànica: FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 400 
Estudiar les característiques i els plantejaments de la funció policíaca en societats 
modernes de fora del nostre país; formar professionals en temes policíacs orientats a 
la prestació de serveis i resolució de problemes, i adquirir coneixements per dirigir, 
gestionar i assessorar organitzacions policíaques adaptant-se en tot moment al seu 
entorn sociocultural. 
• Adreçat a: 
Personal d'organitzacions públiques i privades policíaques i de seguretat. 
• Informació: 
Adreça.· TINENT CORONEL VALENZUELA, 1-11 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: mmartin@riscd2.eco.u 
Telèfon: 93 329 04 06 l 93 402 18 05 
Fax: 93 280 23 78 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 15/11 /1999 
Import de la matrícula: 110.000 PTA (1r any) 
110.000 PTA (2n any) 
278 • Cursos d'extensió universitària 
Diploma d'extensió 
GESTIÓ ECONÒMICA D'ENTITATS ESPORTIVES 
• Objectius: 
Responsable: TRIADÓ IVERN, XAVIER M. 
Unitat orgànica: DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 150 
Millorar els coneixements de gestió econòmica dels professionals d'entitats esporti-
ves, tant privades com públiques. 
• Adreçat a: 
Professionals del món de l'esport, gestors i responsables d'entitats esportives. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 690 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: triado@eco.ub.es 
Telèfon: 93 402 19 63 
Fax: 93 402 45 80 
Preinscripció: del 01/06/1999 al 29/10/1999 
Inici de la docència: 11 /11 /1999 
Import de la matrícula: 230.000 PTA 
Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials • 279 
Certificat d'extensió 
GESTIÓ FINANCERA l DE TRESORERIA D'EMPRESA 
• Objectius: 
Responsable: ADELL RAMON, RAMON 
Unitat orgànica: ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ESTUDIS EMPRESARIALS 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 52 
Estudiar l'operativa del Departament de Tresoreria en tots els seus àmbits, combinant 
l'anàlisi teòrica amb una perspectiva pràctica permanent, tant en l'àmbit intern (fluxos 
de cobraments i pagaments, informació de la gestió, etc.) com en l'extern (relacions 
amb la banca, instruments financers, càlcul del cost financer, etc.). 
•Adreçat a: 
Directors financers, tresorers, directors administratius, gerents de PIME i altres pro-
fessionals de l'empresa interessats en la gestió de tresoreria o amb responsabilitats 
en l'àrea financera. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 696 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: rodoreda@emp.ub.es 
Telèfon: 93 402 19 92 l 93 402 19 93 
Fax: 93 402 44 73 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: a determinar 
Import de la matrícula: 98.000 PTA 
280 • Cursos d'extensió unil'ersilària 
Diploma d'extensió 
GESTIÓ FINANCERA l FISCAL 
DE LES ENTITATS ESPORTIVES 
• Objectius: 
Responsable: GIL LAFUENTE, ANA MARÍA 
Unitat orgànica: DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 180 
Oferir un coneixement profund de la regulació de tots els aspectes financers i fiscals 
referits al món de l'esport. 
•Adreçat a: 
Persones vinculades al món de l'esport, amb o sense experiència. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 690 
08034 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 45 89 
Preinscripció: del 01/06/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: 01 /11/1999 
Import de la matrícula: 250.000 PTA 
Divisió de Ciències jurídiques, Econòmiques i Socials • 281 
Diploma d'extensió 
GESTIÓ l DIRECCIÓ D'EMPRESES CONSTRUCTORES 
l IMMOBILIÀRIES 
• Objectius: 
Responsable: CASANOVAS RAMON, MONTSERRAT 
Unitat orgànica: DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 300 
Formar directors d'empreses constructores i immobiliàries que, per una sèrie de cir-
cumstàncies, no disposen d'un títol universitari, però que senten la necessitat de mi-
llorar la direcció i gestió de les empreses que dirigeixen. 
• Adreçat a: 
Director d'empreses constructores i immobiliàries que no disposen de titulació. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 690 
08034 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 90 40 
Prei11Scripci6: del 01/09/1 999 al 15/09/1999 
Inici de la docència: a determinar 
Import de la matrícula: 600.000 PTA 
282 • Cursos d'exlcnsió universilària 
Certificat d'extensió 
INFORMÀTICA BÀSICA PER ALS ALUMNES 
DE LA FACULTAT DE DRET 
• Objectius: 
Responsable: GISPERT PASTOR, MARIA TERESA DE 
Unitat orgànica: FACULTAT DE DRET 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 60 
Formació bàsica dels alumnes de la Facultat de Dret en base al projecte de formació 
informàtica de la Universitat de Barcelona. 
•Adreçat a: 
Alumnes matriculats en qualsevol dels ensenyaments de la Facultat de Dret de la Uni-
versitat de Barcelona. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 684 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: mon-dret4@all.ub.es 
Telèfon: 93 402 43 46 
Fax: 93 402 43 54 
Preinscripció: del 01/10/1999 al 08/10/1999 
Inici de la docència: 15/10/1999 
Import de la matricula: 32.000 PTA 
Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials • 283 
Certificat d'extensió 
INFORMÀTICA BÀSICA WINDOWS PELS ALUMNES 
DE L'ESCOLA D'EMPRESARIALS 
• Objectius: 
Responsable: ROCAFORT NICOLAU, ALFREDO 
Unitat orgànica: ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ESTUDIS EMPRESARIALS 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 50 
Proporcionar una formació bàsica a l'alumnat de l'Escola Universitària d'Estudis 
Empresarials segons el projecte de formació informàtica de l'alumnat de la Universi-
tat de Barcelona. 
• Adreçat a: 
Alumnat de l'EU d'Estudis Empresarials. 
• Iriformació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 696 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: rodoreda@emp.ub.es 
Telèfon. 93 402 19 92 / 93 402 19 93 
Preinscripci6: a determinar 
Inici de la docència: 01/07 /2000 
Import de la matrícula: 22.000 PTA 
284 • Curw.; d'extensió unil'ersitària 
Certificat d'extensió 
INFORMÀTICA BÀSICA WINDOWS PELS ALUMNES 
DE L'ESCOLA D'EMPRESARIALS 
• Objectius: 
Responsable: ROCAFORT NICOLAU, ALFREDO 
Unitat orgànica: ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ESTUDIS EMPRESARIALS 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 50 
Proporcionar una formació bàsica a l'alumnat de l'Escola Universitària d'Estudis 
Empresarials segons el projecte de formació informàtica de l'alumnat de la Universi-
tat de Barcelona. 
•Adreçat a: 
Alumnat de l'EU d'Estudis Empresarials. 
• Iriformació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 696 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: rodoreda@emp.ub.es 
Telèfon. 93 402 19 92 l 93 402 19 93 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01/11/1999 
Import de la matrícula: 22.000 PTA 
286 • Cursos d'extensió universitària 
Certificat d'extensió 
INFORMÀTICA DE GESTIÓ (RELACIONS LABORALS) 
•Adreçat a: 
Responsable: CASTAN FARRERO, JOSÉ M. 
Unitat orgànica: DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 
Alumnat que cursi la diplomatura de Relacions Laborals. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 690. 3a PLANTA 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: anunez@eco.ub.es 
Telèfon: 93 402 90 41 
Fax: 93 402 45 80 
Preinscripció: del 20/09/1999 al 01/10/1999 
Inici de la docència: 04/10/1999 
Import de la matricula: 22.000 PTA 
Divisió de Ciències jurídiques, Econòmiques i Socials • 287 
Certificat d'extensió 
INFORMÀTICA DE GESTIÓ l 
•Adreçat a: 
Responsable: CASTAN FARRERO, JOSÉ M. 
Unitat orgànica: DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 
Espec ialment l'alumnat que hagi cursat el primer any de la llicenciatura 
d'Administració i Direcció d'Empreses, el primer any de segon cicle d'Economia i 
l'alumnat d'Investigació i Tècniques de Mercat, encara que no es limita necessària-
ment a aquests ensenyaments. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 690, 3a PLANTA 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: anunez@eco.ub.es 
Telèfon: 93 402 90 41 
Fax: 93 402 45 80 
Preinscripció: del 18/1 0/1999 al 03/12/1999 
Inici de la docència: 07 /02/2000 
Import de la matrícula: 22.000 PTA 
288 • Cursos d'extensió universitària 
Certificat d'extensió 
INFORMÀTICA DE GESTIÓ 11 
•Adreçat a: 
Responsable: CASTAN FARRERO, JOSÉ M. 
Unitat orgànica: DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 
Especialment l'alumnat que hagi cursat el primer any de la llicenciatura 
d'Administració i Direcció d'Empreses, el primer any de segon cicle d'Economia i 
l'alumnat d'Investigació i Tècniques de Mercat, encara que no es limita necessària-
ment a aquests ensenyaments. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 690, 3a PLANTA 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: anunez@eco.ub.es 
Telèfon: 93 402 90 41 
Fax: 93 402 45 80 
Preinscripció: del 18/10/1999 al 03/12/1999 
Inici de la docència: 07 /02/2000 
Import de la matricula: 22.000 PTA 
Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials • 289 
Certificat d'extensió 
INFORMÀTICA EMPRESARIAL 
• Objectius: 
Responsable: SOY CASALS, ANTONIO 
Unitat orgànica: ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ESTUDIS EMPRESARIALS 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 
Ampliar els coneixements bàsics de Microsoft Office professional mitjançant 
l'elaboració d'un exercici empresarial. 
• Adreçat a: 
Alumnat de l'EU d'Estudis Empresarials. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 696 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: rodoreda@emp.ub.es 
Telèfon: 93 402 19 92 /93 402 19 93 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01 /06/2000 
Import de la matricula: 25.000 PTA 
290 • Cursos d'extensió universitària 
Certificat d'extensió 
INFORMÀTICA EMPRESARIAL 
• Objectius: 
Responsable: SOY CASALS, ANTONIO 
Unitat orgànica: ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ESTUDIS EMPRESARIALS 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 
Ampliar els coneixements bàsics de Microsoft Office professional mitjançant 
l'elaboració d'un exercici empresarial. 
• Adreçat a: 
Alumnat de l'EU d'Estudis Empresarials. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 696 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: rodoreda@emp.ub.es 
Telèfon: 93 402 19 92 l 93 402 19 93 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 02/01/2000 
Import de la matrie11la: 25.000 PTA 
Divisió de Ciències jurídiques, Econòmiques i Socials • 291 
Certificat d'extensió 
INFORMÀTICA EMPRESARIAL 
• Objectius: 
Responsable: SOY CASALS, ANTONIO 
Unitat orgànica: ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ESTUDIS EMPRESARIALS 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 
Ampliar els coneixements bàsics de Microsoft Office professional mitjançant 
l'elaboració d'un exercici empresarial. 
• Adreçat a: 
Alumnat de l'EU d'Estudis Empresarials. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 696 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: rodoreda@emp.utl.es 
Telèfon: 93 402 19 92 /93 402 19 93 
Prei11Scripció: a determinar 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la matricula: 25.000 PTA 
292 • Cursos d'extensió uni1·ersitària 
Certificat d'extensió 
INTERNET A LA DOCÈNCIA UNIVERS IT ÀRIA 
• Objectius: 
Responsable: GORDILLO GERLINI, SUSANA MARÍA 
Unitat orgànica: FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES l EMPRESARIALS 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 60 
Difondre els coneixements i la utilització de les noves tecnologies de la informació i de 
les telecomunicacions aplicades a la docència universitària, i fomentar l'apre-
nentatge, la cerca i processament d'informació com a vehicles potenciadors de la re-
cerca. 
•Adreçat a: 
La comunitat universitària en general, especialment el professorat i l'alumnat de ter-
cer cicle. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 690 TORRE 2 4t PIS 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: comex@eco.ub.es 
Telèfon: 93 402 19 48/ 93 402 45 75 
Fax: 93 402 45 75 
Preinscripció: del 01/05/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la matrícula: 45.000 PTA 
Divisió de Ciències jurídiques, Econòmiques i Socials • 293 
Certificat d'extensió 
INTERNET PER A LES RELACIONS LABORALS 
• Objectius: 
Responsable: RODRÍGUEZ PASCUAL, JAIME 
Unitat orgànica: FACULTAT DE DRET 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 
Formar a professionals capaços d'utilitzar bases de dades i les possibilitats que ofe-
reix Internet en relació amb els temes específics de relacions laborals. Introduir les 
tècniques, fonts d'informació i els mitjans informàtics d'algunes administracions pú-
bliques. 
•Adreçat a: 
Diplomats en Relacions Laborals i Empresarials, llicenciats en Ciències Econòmiques 
i Dret, i alumnat de la Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials amb més 
de 135 crèdits aprovats. 
• Informació: 
Adreça: ESCOLA DE RELACIONS LABORALS. ORTIGOSA, 2 
08003 BARCELONA 
Adreça electrònica: anag@eco.ub.es 
Telèfon: 93 268 15 75 l 93 268 26 90 
Preinscripció: del 15/09/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: a determinar 
Import de la matricula: 30.000 PTA 
294 • Cursos d'extensió universitària 
Certificat d'extensió 
INTERNET /INFOVIA: NOVES OPORTUNITATS DE NEGOCI 
• Objectius: 
Responsable: LÓPEZ-JURADO GONZALEZ, MARÍA PILAR 
Unitat orgànica: DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 
Formar l'alumnat en les noves tecnologies de la inforñí'ació i dotar-lo d'eines que li 
permetin analitzar els avantatges que representa per a l'empresa la implantació de no-
ves tecnologies de la informació. 
•Adreçat a: 
Les persones que vulguin aprofundir en els nous usos empresarials de les tecnologies 
de la informació. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL 690 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: mplopez@eco.ub.es 
Telèfon: 93 402 19 62 l 93 402 19 59 
Fax: 93 402 45 80 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 02/11 /1999 
Import de la matricula: 20.000 PTA 
Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials • 295 
Certificat d'extensió 
INTERNET /INFOVIA: NOVES OPORTUNITATS DE NEGOCI 
• Objectius: 
Responsable: LÓPEZ-JURADO GONZÀLEZ, MARÍA PILAR 
Unitat orgànica: DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 
Formar l'alumnat en les noves tecnologies de la informació i dotar-lo d'eines que li 
permetin analitzar els avantatges que representa per a l'empresa la implantació de no-
ves tecnologies de la informació. 
• Adreçat a: 
Les persones que vulguin aprofundir en els nous usos empresarials de les tecnologies 
de la informació. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL 690 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: mplopez@eco.ub.es 
Telèfon: 93 402 19 62 l 93 402 19 59 
Fax: 93 402 45 80 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 25/04/2000 
Import de la matrícula: 20.000 PTA 
296 • Cursos d'extensió uni\'ersitària 
Certificat d'extensió 
L'ECONOMIA ÉS FÀCIL 
• Objectius: 
Respo11sable: NOVELLA IZOUIERDO, JOAQUIM 
U11itat orgà11ica: DEPT. POLÍTICA ECONÒMICA l ESTRUCTURA 
ECÒNOMICA MUNDIAL 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 70 
Entendre l'entorn econòmic' que envolta qualsevol persona que desenvolupa una acti-
vitat en la societat actual; ensenyar a persones sense coneixements previs d'econo-
mia la manera com les diferents polítiques econòmiques afecten el nivell de vida dels 
ciutadans, i fomentar la comprensió de l'economia a través de la lectura de revistes o 
diaris econòmics especialitzats. 
• Adreçat a: 
La gent gran, és a dir, totes les persones interessades en l'economia però que, per 
motius de treball, fins ara no han tingut l'oportunitat de dedicar-se a l'estudi d'un en-
senyament de caràcter universitari. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 690 
08034 BARCELONA 
Adreça electrò11ica: gbernardos@campus.ub.es 
Telèfon· 93 402 19 43 l 93 402 45 93 
Fax: 93 403 58 32 
Preinscripció: del 15/09/1999 al 14/01 /2000 
Inici de la docència: 01 /02/2000 
Import de la matrícula: 35.000 PTA 
Divisió de Ciències jurídiques, Econòmiques i Socials • 297 
Certificat d'extensió 
L'ORDENACIÓ DEL TEMPS DE TREBALL 
• Objectius: 
Responsable: GARCÍA NINET, JOSÉ IGNACIO 
Unitat orgànica: FACULTAT DE DRET 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 
Formació jurídica en l'àmbit de la seguretat social i el dret laboral. 
• Adreçat a: 
Totes les persones interessades en la seguretat social i el dret laboral. 
• Informació: 
Adreça: ESCOLA DE RELACIONS LABORALS. ORTIGOSA, 2 
08003 BARCELONA 
Telèfon: 93 319 87 13 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 15/12/1999 
Import de la matrícula: 50.000 PTA 
298 • Cursos d'extensió uni"ersitària 
Certificat d'extensió 
LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL 
• Objectius: 
Responsable: GARCÍA NINET, JOSÉ IGNACIO 
Unitat orgànica: FACULTAT DE DRET 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 
Formació jurídica en l'àmbit de la seguretat social i el dret laboral. 
•Adreçat a: 
Totes les persones interessades en la seguretat social i el dret laboral. 
• Informació: 
Adreça: ESCOLA DE RELACIONS LABORALS. ORTIGOSA, 2 
08003 BARCELONA 
Telèfon: 93 319 87 13 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 06/10/1999 
Import de la matrícula: 50.000 PTA 
Divisió de Ciències jurídiques, Econòmiques i Socials • 299 
Certificat d'extensió 
LA SENTÈNCIA l ELS RECURSOS AL PROCÉS CIVIL 
• Objectius: 
Responsable: VÀZQUEZ SOTELO, JOSÉ LUIS 
Unitat orgànica: DEPT. DRET ADMINISTRATIU l DRET PROCESSAL 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 
Explicar amb una visió clínica (teòrica i pràctica) la sentència i la impugnació al pro-
cés civil espanyol. 
•Adreçat a: 
Alumnat que cursi la llicenciatura en Dret, llicenciats en Dret i professionals del món 
del dret. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 684 
08034 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 43 84 
Fa.i;: 93 280 01 34 
Preinscripció: del 15/07 /1999 al 29/09/1999 
Inici de la docència: a determinar 
Import de la matrícula: 75.000 PTA 
300 • Cursos d'extensió universitària 
Diploma d'extensió 
LES SOCIETATS ANALITZADES DES DE LA PERSPECTIVA 
DEL DRET MERCANTIL, CIVIL, FISCAL, LABORAL, PENAL, 
COMPTABILITAT l AUDITORIA 
• Objectius: 
Responsable: ALBIOL PAPS, ALFRED 
Unitat orgànica: DEPT. DRET MERCANTIL l DRET TREBALL 
l DE LA SEGURETAT SOCIAL 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 150 
Aprofundir en els coneixements teòrics i, alhora, en la resolució de supòsits pràctics 
sobre la societat, atès que la Universitat de Barcelona no té en compte cap d'aquests 
dos elements. 
•Adreçat a: 
Titulats mercantils i empresarials, gestors administratius, graduats socials, censors 
jurats de comptes, llicenciats en Dret i estudiants universitaris d'últim curs. 
• Informació: 
Adreça: VIA LAIETANA, 32-34, 4t, DESPATX 91 
08003 BARCELONA 
Telèfon: 93 310 14 50 
Preinscripció: del 06/09/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: 01 /10/1999 
Import de la matrícula: 175.000 PTA 
Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials • 30 l 
Diploma d'extensió 
MEDIACIÓ l ASSESSORIA FINANCERA 
• Objectius: 
Responsable: CASANOVAS RAMON, MONTSERRAT 
Unitat orgànica: DEPT. ECONOMIA l ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 320 
Formar professionals en el camp de la medicació i l'assessorament financer. 
• Adreçat a: 
Professionals amb experiència i alumnat que posseeixi el diploma de Corredor Finan-
cer expedit per l'ISEA i la Generalitat de Catalunya. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL 690, 3a PLANTA 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: montcas@eco.ub.es 
Telèfon: 93 402 19 60 
Fax· 93 402 45 80 
Preinscripció: del 01/06/1999 al 31/07/1999 
Inici de la docència: 20/10/1999 
Import de la matrícula: 650.000 PTA 
302 • Cursos d'c.xtensió unive~itària 
Diploma d'extensió 
MERCATS FINANCERS 
• Objectius: 
Responsable: TUGORES QUES, JUAN 
Unitat orgànica: DEPT. TEORIA ECONÒMICA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 350 
Aportar a l'alumnat una clara visió de l'estructura dels mercats financers. 
• Adreçat a: 
Persones vinculades a empreses financeres. 
• Informacíó: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 690-FACULTAT D'ECONÒMIQUES 
08034 BARCELONA 
Adreça electrònica: toni@d2.ub.es 
Telèfon: 619 619 663 
Fax: 93 403 58 32 
Preinscripci6: del 01/05/1999 al 31 /09/1999 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la matrícula: 490.000 PTA 
Divisió de Ciències jurídiques, Econòmiques i Socials • 303 
Certificat d'extensió 
NOVES TECNOLOGIES EN LA RECERCA 
D'INFORMACIÓ ESTADÍSTICA 
• Objectius: 
Responsable: SURIÑACH CARALT. JORDI 
Unitat orgànica: DEPT. ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA l ECONOMIA 
ESPANYOLA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 
Formar a l'alumnat com a usuaris d'aquestes noves tecnologies que els permetin ob-
tenir informació de caire estadístic que serà de gran utilitat pel desenvolupament tant 
dels seus estudis com posteriorment en la seva vida professional. 
• Adreçat a: 
Estudiants Universitaris.Es faran tres grups amb 24 alumnes cadascun d'ells. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 690 
08034 BARCELONA 
Adreça e/ectrò11ica: jrgarcia@eco.ub.es 
Telèfon: 93 402 18 24 
Fax.· 93 402 18 21 
Preinscripció: del 01/10/1999 al 31 /10/1999 
Inici de la docència: 08/11/1999 
Import de la malríC11la: 26.000 PTA 
304 • Cu~os d'extensió unive~itària 
Certificat d'extensió 
POLICIA l SISTEMA PENAL 
• Objectius: 
Responsable: MIR PUIG, SANTIAGO 
Unitat orgànica: DEPT. DRET PENAL l CIÈNCIES PENALS 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 60 
Subministrar un coneixement jurídic que tingui en compte les qüestions que es plante-
gen en l'exercici professional sobre el model policíac espanyol, els aspectes pràctics 
de la intervenció policiaca en el sistema penal, problemàtiques concretes que afecten 
la policia administrativa i el règim jurídic dels funcionaris policiacs. l analitzar les 
tendències evolutives de la policia en l'àmbit cultural occidental, posant una atenció 
especial en el procés de construcció de l'espai policíac europeu i en l'expansió de la 
seguretat privada. 
•Adreçat a: 
Estudiants de Dret o d'altres ensenyaments de Ciències Econòmiques, Jurídiques o 
Socials, advocats que exerceixin, memebres dels cossos policíacs i altres operadors 
del sistema penal que treballin en contacte amb l'organització policíaca. 
• Informació: 
Adreça: AV. DIAGONAL, 684. FACULTAT DRET (DESPATX 418) 
08034 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 44 18/ 93 402 18 06 
Fax: 93 402 43 54 
Preinscripció: del 01/09/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: 22/10/1999 
Import de la matrícula: 40.000 PTA 
Divisió de Ciències jurídiques, Econòmiques i Socials • 305 
Certificat d'extensió 
PROBLEMÀTICA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ: 
ECONÒMICA, LABORAL, CIVIL, PENAL 
l ADMINISTRATIVA 
• Objectius: 
Responsable: GARCÍA NINET. JOSÉ IGNACIO 
Unitat orgànica: FACULTAT DE DRET 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 50 
Formació jurídica en l'àmbit de la seguretat social i el dret laboral. 
• Adreçat a: 
Totes les persones interessades en la seguretat social i el dret laboral. 
• Informació: 
Adreça: ESCOLA DE RELACIONS LABORALS. ORTIGOSA, 2 
08034 BARCELONA 
Telèfon: 93 319 87 13 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la matricula: 80.000 PTA 
306 • Cursos d'extensió unil'ersitària 
Certificat d'extensió 
REFORMES LABORALS l DE SEGURETAT SOCIAL: 
VISIÓ LEGAL l JURISPRUDENCIAL 
• Objectius: 
Responsable: GARCÍA NINET, JOSÉ IGNACIO 
Unitat orgànica: FACULTAT DE DRET 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 40 
Formació jurídica en l'àmbit de la seguretat social i el dret laboral. 
• Adreçat a: 
Persones interessades en la seguretat social i el dret laboral. 
• Informació: 
Adreça. ESCOLA DE RELACIONS LABORALS. ORTIGOSA, 2 
08003 BARCELONA 
Telèfon: 93 319 87 13 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: a determinar 
Import de la matrícula: 70.000 PTA 
Divisió de Ciències jurídiques, Econòmiques i Socials • 307 
Certificat d'extensió 
REFORMES LABORALS: PUNTS CONTROVERTITS 
EN L'ÚLTIMA JURISPRUDÈNCIA 
• Objectius: 
Responsable: RODRÍGUEZ PASCUAL, JAIME 
Unitat orgànica: FACULTAT DE DRET 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 60 
Actualitzar els coneixements sobre totes les reformes laborals que es van realitzant i 
analitzar-ne la problemàtica a través de la jurisprudència. 
•Adreçat a: 
Diplomats en Empresarials i Relacions Laborals, llicenciats en Econòmia i Dret, i 
alumnat amb més de 135 crèdits aprovats. 
• Informació: 
Adreça: ESCOLA DE RELACIONS LABORALS. ORTIGOSA, 2 
08003 BARCELONA 
Adreça electrònica: anag@eco.ub.es 
Telèfon: 93 268 15 75 l 93 268 26 90 
Preinscripció: del 01/12/1999 al 10/12/1999 
Inici de la docència: 20/01/2000 
Import de la matrícula: 50.000 PTA 
308 • Cursos d'extensió unil'ersitària 
Certificat d'extensió 
RELACIONS LABORALS l MEDI AMBIENT 
• Objectius: 
Responsable: RODRÍGUEZ PASCUAL, JAIME 
Unitat orgànica: FACULTAT DE DRET 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 60 
Formar professionals versàtils, capaços de gestionar amb eficàcia i eficiència la de-
manda que té l'empresa en relació amb el medi ambient, i introduir a les tècniques i els 
fons d'informació relacionats amb el medi ambient. 
•Adreçat a: 
Diplomats en Relacions Laborals i Empresarials, llicenciats en Economia i estudiants 
de la Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials amb més de 135 crèdits 
aprovats. 
• Informació: 
Adreça: ESCOLA DE RELACIONS LABORALS. ORTIGOSA, 2 
08003 BARCELONA 
Adreça electrònica: anag@eco.ub.es 
Telèfon: 93 268 15 75 l 93 268 26 90 
Preinscripció: del 15/09/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: a determinar 
Import de la matricula: 45.000 PTA 
Divisió de Ciències jurídiques, Econòmiques i Socials • 309 
Certificat d'extensió 
TÈCNIQUES INFORMÀTIQUES EN GESTIÓ DE NÒMINES 
l SEGURETAT SOCIAL 
• Objectius: 
Responsable: RODRÍGUEZ PASCUAL, JAIME 
Unitat orgànica: FACULTAT DE DRET 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 60 
Completar la formació de l'alumnat en l'àmbit laboral, de les nòmines i de la seguretat 
social; donar els coneixements necessaris per treballar amb programes informàtics 
d'alta qualitat i prestacions. 
• Adreçat a: 
Diplomats en Relacions Laborals i Empresarials, llicenciats en Ciències Econòmiques 
i Dret. i estudiants amb més de 135 crèdits aprovats. 
• Informació: 
Adreça: ESCOLA DE RELACIONS LABORALS. ORTIGOSA, 2 
08003 BARCELONA 
Adreça electrònica: anag@eco.ub.es 
Telèfon: 93 268 15 75 l 93 268 26 90 
Preinscripció: del 01 /12/1999 al 10/12/1999 
Inici de la docència: a determinar 
Import de la matrícula: 50.000 PTA 
31 O • Cursos d'extensió universitària 
Certificat d'extensió 
ÚLTIMES TENDÈNCIES EN LA SEGURETAT SOCIAL 
• Objectius: 
Responsable: GARCÍA NINET, JOSÉ IGNACIO 
Unitat orgànica: FACULTAT DE DRET 
Durada: 1 (any acadèmic) 
llores: 30 
Formació jurídica en l'àmbit de la seguretat socíal. 
• Adreçat a: 
Totes les persones interessades en la seguretat socíal. 
• Informació: 
Adreça: ESCOLA DE RELACIONS LABORALS. ORTIGOSA, 2 
08003 BARCELONA 
Telèfon: 93 319 87 13 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 05/10/1999 
Import de la matrícula: 55.000 PTA 
Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials • 311 
Divisió de Ciències 
Experimentals i Matemàtiques 
Diploma d'extensió 
ACCESS 97 AVANÇAT 
• Objectius: 
Responsable: CORNET CALVERAS, ALBERTO 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 
Aprofundir en el disseny i l'estructura de les bases de dades relacionals , adquirir co-
neixements avançats d'SQL, i implementar de forma eficient aplicacions de bases de 
dades d'alt nivell amb Access. 
•Adreçat a: 
Persones que tinguin interès a ampliar coneixements d'informàtica. 
• Informació: 
Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 11 03 
Fax: 93 402 11 05 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la matricula: 17 .000 PTA 
Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques • 315 
Diploma d'extensió 
AQUAROFILIA: CREACIÓ l MANTENIMENT D'AQUARIS 
• Objectius: 
Responsable: CASTELLÓ ORVAY. FRANCISCO 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 
Introduir l'alumnat al món de l'aquarofilia i capacitar-lo per a la instal·lació i manteni-
ment d'aquaris d'aigua dolça i salada. 
• Adreçat a: 
Persones interessades en el món de l'aquarofilia. 
• Informació: 
Adreça. TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 11 03 
Fax: 93 402 11 05 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01 /1 0/1999 
Import de la matrícula: 40.000 PTA 
316 • Cursos d'extensió universitària 
Diploma d'extensiñ 
BASES MOLECULARS DE LES TÈCNIQUES NATURISTES 
l L'ALIMENTACIÓ BIOLÒGICA 
• Objectius: 
Responsable: FRANCO FERNÀNDEZ, RAFAEL 
Unitat orgànica: DEPT. BIOQUÍMICA l BIOLOGIA MOLECULAR 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 160 
Donar els coneixements bàsics i moleculars necessaris per aconseguir una formació 
sòlida en aspectes alimentaris i biomèdics del naturisme. Això permetrà que els pro-
fessionals d'aquests sectors (empreses i botigues de bioecologia, tant de producció 
de matèries primeres com de transformació, distribució i venda dels productes finals) 
es posin al dia dels últims descobriments i puguin atendre millor els clients. Per asso-
lir aquest objectiu, la Universitat de Barcelona i l'Associació Vida Sana ofereixen 
aquest curs que serà el primer d'aquestes característiques formatives a tot Catalunya. 
• Adreçat a: 
Professionals de les empreses de naturisme i agricultura biològica, tant de producció 
de matèries primeres com de transformació i distribució dels productes finals, així 
com professionals que es dediquen a la venda de productes de naturisme i dietètica. 
• Informació: 
Adreça: MARTÍ l FRANQUÈS, 1 
08028 BARCELONA 
Adreça electrònica: r.franco@sun.bq.ub.e 
Telèfon: 93 402 12 08 
Fax: 93 4021219 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 15/10/1999 
Import de la matrícula: 100.000 PTA 
Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques • 317 
Diploma d'extensió 
CONCEPTES BÀSICS D'AQÜICULTURA MARINA 
• Objectius: 
Responsable: CASTELLÓ ORVAY, FRANCISCO 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 
Introduir l'alumnat al món de l'aqüicultura marina i capacitar-lo per a la millora de la 
qualificació professional en el sector pesquer i aqüicola. 
• Adreçat a: 
Persones interessades en el tema de les instal·lacions en aqüicultura marina. 
• Informació: 
Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 11 03 
Fax: 93 402 11 05 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la matrícula: 40.000 PTA 
318 • Cursos d"extensió universitària 
Diploma d'extensió 
DETERMINACIÓ SENZILLA DE MINERALS AL CAMP 
• Objectius: 
Responsable: MELGAREJO DRAPER, JOAN CARLES 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 28 
Fornir d'eines metodològiques per a l'estudi sistemàtic de minerals en mostra de mà, i 
aplicar aquestes eines a la determinació dels principals minerals. 
•Adreçat a: 
Públic en general i, en particular, llicenciats que estiguin interessats a ampliar conei-
xements o docents que hagin de preparar docència de mineralogia. 
• Informació: 
Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 11 03 
Fax: 93 402 11 05 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la matricula: 19.000 PTA 
Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques • 3 l 9 
Diploma d'extensió 
EL MÓN DELS ARTRÒPODES: ESTUDI TEÒRIC l PRÀCTIC 
• Objectius: 
Responsable: SERRA SORRIBES, ANTONI 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 15 
Donar a conèixer les característiques fonamentals dels artròpodes mitjançant el de-
senvolupament de sessions teoricopràctiques al laboratori i la realització d'una sorti-
da de camp. 
•Adreçat a: 
Persones interessades en el coneixement dels artròpodes i, especialment, professors 
d'ensenyament primari i secundari. 
• Informació: 
Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 11 03 
Fax: 93 402 11 05 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la matricula: 15.000 PTA 
320 • Cursos d'extensió universitària 
Diploma d'extensió 
EL PAISATGE VEGETAL DELS PAÏSOS CATALANS 
• Objectius: 
Responsable: CORNET CALVERAS, ALBERTO 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 20 
Proporcionar unes bases teoricopràctiques per conèixer i interpretar els principals ti-
pus de paisatge vegetal existents als Països Catalans, llurs comunitats vegetals més 
representatives i els factors ambientals que els condicionen. 
•Adreçat a: 
Persones interessades a conèixer i interpretar els principals tipus de paisatge vegetal 
als Països Catalans. 
• Informació: 
Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 11 03 
fa\·: 93 402 11 05 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la matrícula: 18.000 PTA 
Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques • 321 
Diploma d'extensió 
ELABORACIÓ DE COL ·LECCIONS ZOOLÒGIQUES 
• Objectius: 
Responsable: SERRA SOR~IBES , ANTONI l MATEOS FRÍAS, EDUARDO 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 1 O 
L'. objectiu bàsic del curs és que els assistents aprenguin a plantejar, elaborar imante-
nir una col·lecció zoològica, tant amb finalitats científiques com amb finalitats didàcti-
ques. 
• Adreçat a: 
Professorat d'ensenyament primari i secundari, naturalistes i persones interessades 
en el tema. 
• Informació: 
Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 11 03 
Fax: 93 402 11 05 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la matrícula: 10.000 PTA 
322 • Cursos d'extensió universitària 
Diploma d'extensió 
ELEMENTS D' ACCESS 97 
• Objectius: 
Responsable: SÀNCHEZ PLA, ALEXANDRE 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
llores: 24 
Conèixer les característiques d'una base de dades relacional; adquirir habilitats per 
dissenyar i crear una base de dades relacional; conèixer i aprendre a manejar els ele-
ments bàsics de les bases de dades relacionades en Windows. 
• Adreçat a: 
Persones que tinguin interès a ampliar coneixements d'informàtica. 
• Informació: 
Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 11 03 
Fax 93 40211 05 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la matrícula: 17 .000 PTA 
Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques • 323 
• 
Diploma d'extensió 
ELEMENTS D'EXCEL 97 
• Objectius: 
Responsable: VILLARROYA DEL CAMPO, ÀNGEL 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
llores: 24 
Mostrar les possibilitats i aplicabilitat del full de càlcul EXCEL, aconseguir destresa en 
el manejament a nivell d'usuari, i consolidar alguns conceptes fonamentals . 
• Adreçat a: 
Persones que tinguin interès a ampliar coneixements d'informàtica. 
• Informació: 
Adreça. TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 11 03 
Fa.,·: 93 402 11 05 
Prei11Scripció: a determinar 
Inici de la docència: 01 /10/1999 
Import de la matrícula: 17.000 PTA 
324 • Cursos d'ex1ensió uni1·ersitària 
Diploma d'extensió 
ELEMENTS DE POWERPOINT 97 
• Objectius: 
Responsable: OCAÑA REBULL, JORGE 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 16 
Mostrar les possibilitats d'aquesta eina en la preparació de presentacions sota dife-
rents formats, adquirir habilitats bàsiques en la creació i manipulació de presenta-
cions, i adquirir habilitats bàsiques en el treball amb objectes gràfics. 
•Adreçat a: 
Persones que tinguin interès a ampliar coneixements d'informàtica. 
• Informació: 
Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 11 03 
Fa.,·: 93 402 11 05 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la matrícula: 11 .500 PTA 
Di\1sió de Ciències Experimentals i Ma1emà1iques • 325 
Diploma d'extensió 
ELEMENTS DE PROGRAMACIÓ EN INTERNET 
• Objectius: 
Respo11sable: CORNET CALVERAS, ALBERTO 
U11itat orgà11ica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
flores: 30 
Realitzar de forma senzilla i clara pàgines web dinàmiques. aprofitar els recursos que 
ofereix Internet; desenvolupar un aprenentatge i domini tècnic, i conèixer el llenguatge 
Java. 
• Adreçat a: 
Persones que tinguin interès a ampliar coneixements d'informàtica. 
• Informació: 
Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 11 03 
Fax: 93 402 11 05 
Prei11Scripció: a determinar 
Inici de la docència: 01 /10/1999 
Import de la matrícula: 24.000 PTA 
326 • Cursos d'e.xlensió universilària 
Diploma d'extensió 
ELEMENTS DE WORD 97 
• Objectius: 
Responsable: VEGAS LOZANO, ESTEBAN 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 16 
Donar una visió general de la versatilitat d'aquest programa de tractament de textos, i 
adquirir les habilitats bàsiques per a la creació de documents. 
•Adreçat a: 
Persones que tinguin interès a ampliar coneixements d'informàtica. Persones que tin-
guin interès a ampliar coneixements d'informàtica. Persones que tinguin interès a am-
pliar coneixements d'informàtica. 
• Iriformació: 
Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 11 03 
Fax: 93 402 11 05 
Preinscripci6: a determinar 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la matrícula: 11 .500 PTA 
Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques • 327 
Diploma d'extensió 
ELS INVERTEBRATS. IDENTIFICACIÓ MORFOLÒGICA 
l ECOLÒGICA DELS GRANS GRUPS l LES ESPÈCIES 
MÉS COMUNS 
• Objectius: 
Responsable: SERRA SORRIBES, ANTONI 
Unitat orgànica. DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 10 
Reconeixer les característiques que diferencien els grups d'invertebrats; identificar 
visualment les espècies més comunes dels diferents grups, i els hàbitats i les carac-
terístiques ecològiques més rellevants dels grups i les espècies estudiats. 
• Adreçat a: 
Professorat de primària i secundària, naturalistes i persones interessades en el conei-
xement dels animals. 
• Jriformació: 
Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 11 03 
Fax 93 402 11 05 
Preinscripci6: a determinar 
Inici de la docència: 01 /10/1999 
Import de la matrícula: 10.000 PTA 
328 • Cursos d'extensió unil"crsitària 
Diploma d'extensió 
ESTUDI DE MINERALS AMB MICROSCÒPIA ÒPTICA 
• Objectius: 
Responsable: MELGAREJO DRAPER, JOAN CARLES 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 23 
Fornir d'eines metodològiques per a l'estudi sistemàtic de minerals amb el microsco-
pi, i aplicar aquestes eines a la determinació dels principals minerals que hi ha en ro-
ques. 
•Adreçat a: 
Públic en general, i en particular, llicenciats que estiguin interessats a ampliar conei-
xements o docents que ensenyin mineralogia. 
• Informació: 
Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 11 03 
Fax: 93 402 11 05 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01 /10/1999 
Import de la matrícula: 18.000 PTA 
Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques • 329 
Diploma d'extensió 
EXCEL 97 AVANÇAT 
• Objectius: 
Responsable: MIÑARRO ALONSO, ANTONIO 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 
Aprofundir en el coneixement i la personalització del programa EXCEL; desenvolupar 
les possibilitats d'Excel com a eina de caràcter científic , estadístic, etc., i aprendre i 
desenvolupar aplicacions basades en llenguatge Visual Basic. 
• Adreçat a: 
Persones que tinguin interès a ampliar coneixements d'informàtica. 
• Informació: 
Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 11 03 
Fax: 93 402 11 05 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01/10/1999 
lmporl de la malrícu/a: 21 .000 PTA 
330 • Cur.;os d"e.\1cnsió universitària 
Diploma d'extensió 
FORMACIÓ DE TÈCNICS EN AQÜICULTURA MARINA 
• Objectius: 
Responsable: CASTELLÓ ORVAY, FRANCISCO 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 140 
Introduir l'alumnat al món de l'aqüicultura marina i capacitar-lo per a la millora de la 
qualificació professional en el sector pesquer i aqüícola, i obtenir el carnet professio-
nal de capbussador de 2a restringit. 
•Adreçat a: 
Totes les persones interessades en temes del curs, en l'obtenció del carnet professio-
nal de capbussador de 2a restringit, i en coneixements sobre instal·lacions en aqüi-
cultura marina. 
• Informació: 
Adreça.· TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 
Telèfo11: 93 402 11 03 
Fax. 93 402 11 05 
Prei11scripció: a determinar 
Inici de la docè11cia: 01/10/1999 
Import de la matrícula: 170.000 PTA 
OiYisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques • 331 
Diploma d'extensió 
FOTOGRAFIA DE LA NATURA: INICIACIÓ l TÈCNIQUES 
• Objectius: 
Responsable: SERRA SORRIBES, ANTONI 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 25 
Donar a conèixer els conceptes bàsics de la fotografia orientada a la natura. 
• Adreçat a: 
Persones amants de la natura i que tinguin càmera fotogràfica. 
• Informació: 
Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 11 03 
Fax: 93 402 11 05 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la matrícula: 12.500 PTA 
332 • Cur.;os d·cxtcnsió unil'er.;itària 
Diploma d'extensió 
FRONTPAGE 98 
Responsable: CARMONA PONTAOUE, FRCO. DE ASIS 
• Objectius: 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 16 
Conèixer els fonaments de la publicació de pàgines web a Internet, habilitar la utilitza-
ció de l'aplicació Frontpage, i capacitar per dissenyar i publicar pàgines. i per admi-
nistrar una web. 
•Adreçat a: 
Persones que tinguin interès a ampliar coneixements d'informàtica. 
• Iriformació: 
Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 11 03 
Fax: 93 402 11 05 
Preinscr1pció: a determinar 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la matrícula: 11 .500 PTA 
Oil'isió de Ciències Experimentals i Matemàtiques • 333 
Diploma d'extensió 
INTERN ET 
• Objectius: 
Responsable: CORNET CALVERAS, ALBERTO 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
llores: 20 
Conèixer en profunditat l'entorn de la xarxa Internet. Adquirir capacitat d'aprofitament 
dels recursos que Internet ofereix. Aconseguir criteris professionals. 
• Adreçat a: 
Persones que tinguin interès em ampliar coneixements en informàtica. 
• Informació: 
Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 11 03 
Fax: 93 402 11 05 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la matrícula: 15.000 PTA 
334 • Cursos d0 C.\tcnsió unil'ersitària 
Diploma d'extensió 
INTRODUCCIÓ l UTILITZACIÓ DE L'ESPECTROSCÒPIA 
ULTRAVIOLAT-VISIBLE {UV-VIS) l INFRAROJA {IR) 
• Objectius: 
Responsable: GÓMEZ SIMÓN, MONTSERRAT 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 20 
Impartir uns coneixements bàsics de les tècniques en qüestió, donant sempre una 
orientació tan pràctica com sigui possible i com menys teòrica millor. 
• Adreçat a: 
Tècnics de laboratori o persones acabades de llicenciar que vulguin assolir el domini 
d'aquestes tècniques. 
• Informació: 
Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 11 03 
fa\': 93 402 11 05 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la matrícula: 40.000 PTA 
Dil'isió de Ciències Experimenlals i Ma1emà1iques • 335 
Diploma d'extensió 
· INTRODUCCIÓ A WINDOWS 98 
• Objectius: 
Responsable: CORNET CALVERAS, ALBERTO 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 10 
Conèixer els aspectes elementals de la utilització de l'ordinador, manipular les unitats 
de discs i dels arxius, configurar alguns aspectes de l'ordinador, i realitzar altres ope-
racions bàsiques, com ara instal·lació de software o compressió d'arxius. 
• Adreçat a: 
Persones que tinguin interès a ampliar coneixements d'informàtica. 
• Informació: 
Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 11 03 
Fax: 93 402 11 05 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01/10/1 999 
Import de la matrícula: 7.000 PTA 
336 • Cursos d'extensió universitària 
Diploma d'extensió 
LA MATÈRIA: DE LA DESCRIPCIÓ MICROSCÒPICA 
AL COMPORTAMENT MACROSCÒPIC 
• Objectius: 
Responsable: MAS PUJADAS, FRANCESC 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 10 
Donar una revisió dels conceptes fisicoquímics sobre els que es sustenta la noció 
d'enllaç químic. Es farà un èmfasi especial en les relacions entre estructura i pro-
pietat. 
•Adreçat a: 
Professorat d'ensenyament secundari i docents en general. 
• Informació: 
Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 11 03 
Fax. 93 402 11 05 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01 /10/1999 
Import de la matrícula: 10.000 PTA 
Divisió de Ciències Experimenlals i Malemàliques • 337 
Diploma d'extensió 
LA RESTAURACIÓ DE LA COBERTA VEGETAL 
A LA REGIÓ MEDITERRÀNIA 
• Objectius: 
Responsable: CORNET CALVERAS, ALBERTO 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 20 
Analitzar la problemàtica particular que presenta la restauració de la coberta vegetal 
en àrees degradades a la regió mediterrània, a partir de l'estudi comparatiu de casos 
concrets. 
• Adreçat a: 
Persones interessades en la problemàtica de les àrees degradades a la regió mediter-
rània. 
• Informació: 
Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 11 03 
Fax: 93 402 11 05 
Preinscrípció: a determinar 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la matrícula: 15.000 PTA 
338 • Cursos d'e>1ensió universilària 
Diploma d'extensió 
MALES HERBES: BIOLOGIA l CONTROL 
• Objectius: 
Responsable: SANS SERRA, FRANCISCO J. 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 25 
Transferir els coneixements de les principals característiques biològiques de les ma-
les herbes, i aportar bases metodològiques per a l'avaluació del potencial 
d'infestació. 
•Adreçat a: 
Qualsevol persona interesada en el tema. 
• Informació: 
Adreça.· TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 11 03 
Fax: 93 402 11 05 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la 111alríc11/a: 15.000 PTA 
Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques • 339 
Diploma d'extensió 
MANIPULACIÓ DE PRODUCTES SENSIBLES A L'AIRE 
• Objectius: 
Responsable: COSTA SALA, RAMON 
Unilal orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 
Introducció a les tècniques d'obtenció i manipulació de productes que no poden en-
trar en contacte amb cap dels components de l'atmosfera. 
• Adreçat a: 
Professorat de secundària, llicenciats i estudiants de segon cicle de ciències, tècnics 
de laboratori i graduats en Química (FP). 
• Informació: 
Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 11 03 
Fax: 93 402 11 05 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01 /10/1999 
lmporl de la malrícula: 30.000 PTA 
340 • Cursos d'ex1ensió unil'ersilària 
Diploma d'extensió 
MATERIALS BIOLÒGICS l MATERIALS SUBSTITUTORIS. 
ESTRUCTURA l MECÀNICA 
• Objectius: 
Responsable: CASINOS PARDOS, ADRIÀN 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 20 
Formació bàsica en mecànica de materials biològics i substitutoris. 
• Adreçat a: 
Persones interessades en la mecànica de l'os, tendó i materials no biològics en gene-
ral. 
• Informació: 
Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 11 03 
Fax: 93 402 11 05 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01/10/1999 
import de la matrícula: 25.000 PTA 
Divisió de Ciències Experimenlals i Ma1emà1iques • 34 l 
Diploma d'extensió 
MINERALS PRECIOSOS: EL MÓN DE LES GEMMES 
• Objectius: 
Responsable: NOGUÉS CARULLA, JOAQUÍN MARÍA 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 22 
Donar a conèixer quin és l'àmbit de la gemmologia i quin són els materials que es fan 
servir com a gemmes, que principalment són minerals . Veure, també, quines són les 
característiques més destacades dels materials d'interès gemmològic i les tècniques 
que es fan servir per identificar-lo. 
• Adreçat a: 
Persones que vulguin conèixer què són les gemmes i les seves característiques. 
• Iriformació: 
Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 11 03 
Fax: 93 402 11 05 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01 /10/1999 
Import de la matrícula: 18.000 PTA 
342 • Cursos d'extensió unil'ersitària 
Diploma d'extensió 
OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA AMATEUR AVANÇADA 
• Objectius: 
Responsable: CORNET CALVERAS, ALBERTO 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 
Adquirir les nocions fonamentals sobre les tècniques astronòmiques observacionals 
més importants, i adquirir els coneixements pràctics per aplicar-los a l'observació 
activa mitjançant detectors eco. 
• Adreçat a: 
Afeccionats a l'observació astronòmica. 
• Informació: 
Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 11 03 
Fax: 93 402 11 05 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01 /10/1999 
Import de la matrícula: 20.000 PTA 
Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques • 343 
Diploma d'extensió 
PLANTES AMB FLORS: OBSERVACIÓ l IDENTIFICACIÓ 
• Objectius: 
Responsable: CORNET CALVERAS, ALBERTO 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 25 
Introduir els assistents al món de la botànica, tot proporcionant-los les eines neces-
sàries per poder estudiar i identificar aquelles plantes més corrents a la nostra flora. 
• Adreçat a: 
Persones interessades per la botànica. 
• Informació: 
Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 11 03 
Fax: 93 402 11 05 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01 /10/1999 
lmfXJrl de la matrícula: 16.000 PTA 
344 • Cursos d'extensió universitària 
Diploma d'extensió 
PROGRAMACIÓ AMB VISUAL BASIC 
• Objectius: 
Responsable: CORNET CALVERAS, ALBERTO 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 
Conèixer les característiques principals de l'entorn de programació Visual Basic, i ad-
quirir coneixements de programació que permetin crear aplicacions potents. 
•Adreçat a: 
Persones que tinguin interès a ampliar coneixements d'informàtica. 
• Informació: 
Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131 -159 
08028 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 11 03 
Fax: 93 402 11 05 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la matricula: 21 .000 PTA 
Divisió de Ciències E.xperimentals i Matemàtiques • 345 
Diploma d'extensió 
TÈCNIQUES ANALÍTIQUES DE SEPARACIÓ: 
CURS PRÀCTIC DE CROMATOGRAFIA DE GASOS 
• Objectius: 
Responsable: MOYANO MORCILLO, ENCARNACIÓN 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 20 
Actualitzar i ampliar els coneixements teòrics i pràctics de les tècniques de separació 
analítiques pel que fa a l'ús de la cromatografia de gasos (GC). 
• Adreçat a: 
Tècnics de laboratori, llicenciats i enginyers. 
• Ieformació: 
Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 11 03 
Fax: 93 402 11 05 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la matrícula: 25.000 PTA 
348 • Cursos d'extensió unil'ersitària 
Diploma d'extensió 
TÈCNIQUES ANALÍTIQUES DE SEPARACIÓ: 
CURS PRÀCTIC DE CROMATOGRAFIA DE LÍQUIDS 
• Objectius: 
Responsable: PUIGNOU GARCÍA, LLUIS 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 20 
Actualitzar i ampliar els coneixements teòrics i pràctics de les tècniques de separació 
analítiques pel que fa a l'ús de la cromatografia de líquids (LC) . 
• Adreçat a: 
Tècnics de laboratori, llicenciats i enginyers. 
• Informació: 
Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 11 03 
Fax: 93 402 11 05 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la matrícula: 25.000 PTA 
Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques • 349 
Diploma d'extensió 
TÈCNIQUES AVANÇADES DE FORMULACIÓ 
• Objectius: 
Responsable: MANS TEIXIDÓ, CLAUDI 
Unitat orgànica: DEPT. ENGINYERIA QUÍMICA l METAl·lÚRGICA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 45 
El curs pretén proporcionar les bases teòriques imprescindibles per tractar el proble-
ma de la formulació de productes, des d'una perspectiva metodològicament avan-
çada. 
• Adreçat a: 
Titulats universitaris en Ciències Experimentals, Ciències de la Salut i tècnics amb ex-
periència en els diferents sectors industrials on s'analitzen, utilitzen o es preparen for-
mulats químics. 
• Informació: 
Adreça: PALAU DE LES HEURES . P. VALL D'HEBRON , S/N . 
08035 BARCELONA 
Adreça electrònica: acajal@fbg.ub.es 
Telèfon: 93 428 45 85 
Fax: 93 428 37 1 O 
Preinscripció: del O 1 /09/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la matrícula: 135.000 PTA 
350 • Cursos d'extensió universitària 
Diploma d'extensió 
TÈCNIQUES ESPECTROSCÒPIQUES D'ANÀLISI: 
CURS PRÀCTIC D'ESPECTROSCÒPIA MOLECULAR 
l ATÒMICA 
• Objectius: 
Responsable: BARBOSA TORRALBO, JOSÉ 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 20 
Actualitzar i ampliar els coneixements teòrics i pràctics de les tècniques espectrosc-
òpiques d'anàlisi de més implantació, com ara l'espectrofotometria d'absorció mole-
cular de radiació visible i ultraviolada, i l'espectrofotometria d'absorció atòmica de 
flama. 
•Adreçat a: 
Tècnics de laboratori, llicenciats i enginyers. 
• Informació: 
Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 11 03 
Fax: 93 402 11 05 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la matricula: 25.000 PTA 
Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques • 351 
Diploma d'extensió 
TECNOLOGIA DE LA SOLDADURA 
• Objectius: 
Responsable: MOLERA SOLA, PEDRO 
Unitat orgànica: DEPT. ENGINYERIA QUÍMICA l METAl·lÚRGICA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 340 
Formació contínua de treballadors i tècnics en els fonaments i en les tècniques de la 
soldadura. 
• Adreçat a: 
Professionals amb experiència en soldadura. 
• Informació: 
Adreça: Cl MARTÍ FRANQUÈS, 1 
08028 BARCELONA 
Adreça electrònica: molera@angel.qui.ub. 
Telèfon: 93 402 12 99 
Fax: 93 402 12 91 
Preinscripció: del 15/07/1999 al 31 /07/1999 
Inici de la docència: 02/09/1999 
Import de la matrícula: 240.000 PTA 
352 • Cursos d'extensió universitària 
/JijJloma d'extensió 
UN TOMB PER LA GALÀXIA: DEL SISTEMA SOLAR 
A LES ESTRELLES 
• Objectius: 
Responsable: CORNET CALVERAS, ALBERTO 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 20 
Adquirir coneixements bàsics sobre l'estructura i evolució dels objectes més comuns 
de la nostra galàxia, des dels pertanyents al Sistema Solar fins a la mateixa Via Làctia 
considerada com un tot. 
• Adreçat a: 
Persones interessades en l'astronomia que vulguin iniciar-se o aprofundir en l'estudi 
del Sistema Solar i de la Via Làctia. 
• Jriformació: 
Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 11 03 
Fa:x: 93 402 11 05 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la matrícula: 20.000 PTA 
Dil'isió de Ciències faperimenlals i Malcmàliques • 353 
Diploma d'extensió 
TECNOLOGIA DE LA SOLDADURA 
• Objectius: 
Responsable: MOLERA SOLA, PEDRO 
Unitat orgànica: DEPT. ENGINYERIA QUÍMICA l METAl·lÚRGICA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 340 
Formació contínua de treballadors i tècnics en els fonaments i en les tècniques de la 
soldadura. 
• Adreçat a: 
Professionals amb experiència en soldadura. 
• Ieformació: 
Adreça: Cl MARTÍ FRANQUÈS, 1 
08028 BARCELONA 
Adreça electrònica: molera@angel.qui.ub. 
Telèfon: 93 402 12 99 
Fax: 93 402 12 91 
Prei11Scripció: del 15/07/1999 al 31 /07/1999 
Inici de la docència: 02/09/1999 
Import de la matrícula: 240.000 PTA 
352 • Cursos d'extensió unil'ersitària 
Diploma d'extensió 
UN TOMB PER LA GALÀXIA: DEL SISTEMA SOLAR 
A LES ESTRELLES 
• Objectius: 
Responsable: CORNET CALVERAS, ALBERTO 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 20 
Adquirir coneixements bàsics sobre l'estructura i evolució dels objectes més comuns 
de la nostra galàxia, des dels pertanyents al Sistema Solar fins a la mateixa Via Làctia 
considerada com un tot. 
• Adreçat a: 
Persones interessades en l'astronomia que vulguin iniciar-se o aprofundir en l'estudi 
del Sistema Solar i de la Via Làctia. 
• Informació: 
Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 11 03 
Fax: 93 402 11 05 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01 /10/1999 
Import de la matrícula: 20.000 PTA 
Dil'isió de Ciències Experimentals i Matemàtiques • 353 
Diploma d'extensió 
UNIX PER USUARIS 
• Objectius: 
Responsable: CORNET CALVERAS, ALBERTO 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 10 
Conèixer els conceptes bàsics d'UNIX. 
• Adreçat a: 
Usuaris que han de treballar amb sistemes UNIX. 
• Informació: 
Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131 -159 
08028 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 11 03 
Fax: 93 402 11 05 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01 /10/1999 
Import de la matricula: 10.000 PTA 
354 • Cursos d'extensió universitària 
Diploma d'extensió 
UNIX-LINUX ADMINISTRACIÓ AVANÇADA 
• Objectius: 
Responsable: CORNET CALVERAS, ALBERTO 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 10 
Aprofundir en el sistema operatiu UNIX en l'àmbit de l'administració, la seguretat i els 
serveis crítics. 
•Adreçat a: 
Usuaris amb coneixements bàsics d'UNIX i administradors de sistemes, que vulguin 
ampliar i aprofundir els coneixements en els camps de la seguretat, el manteniment i 
els serveis de xarxa. 
• Ieformació: 
Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 11 03 
Fax: 93 402 11 05 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la matríC11la: 16.000 PTA 
Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques • 355 
Diploma d'extensió 
UNIX-LINUX ADMINISTRACIÓ BÀSICA 
• Objectius: 
Responsable: CORNET CALVERAS, ALBERTO 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 15 
Adquirir coneixements bàsics i suficients per desenvolupar tasques d'instal·lació, ad-
ministració i manteniment de sistemes UNIX en xarxa. 
• Adreçat a: 
Persones amb coneixements d'informàtica que desitgin adquirir una bona formació 
en UNIX. 
• Informació: 
Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 
Telèfon.· 93 402 11 03 
Fax: 93 402 11 05 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01 /10/1999 
Import de la matrícula: 18.000 PTA 
356 • Cursos d'extensió universitària 
Diploma d'extensió 
WORD 97 AVANÇAT 
• Objectius: 
Responsable: OCAÑA REBULL, JORGE 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 
Adquirir coneixements de característiques avançades, útils i poc utilitzades de Word, i 
adquirir habilitats per a la creació de documents de caràcter i aspecte professional. 
• Adreçat a: 
Persones que tinguin interès a ampliar coneixements d'informàtica. 
• lnfonnació: 
Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 11 03 
Fax: 93 402 11 05 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la matríC11/a: 21 .000 PTA 
Divisió de Ciències Expcrimenlals i Ma1emà1iques • 357 
Diploma d'extensió 
XARXES D'ÀREA LOCAL 
• Objectius: 
Responsable: CORNET CALVERAS, ALBERTO 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS l MATEMÀTIQUES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 62 
Formar en conceptes generals de xarxes informàtiques i assolir una capacitació ele-
vada en administració de xarxes Novell 4.X. 
•Adreçat a: 
Tècnics informàtics (FP 11 d'empreses petites i mitjanes). 
• Informació: 
Adreça: TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 
08028 BARCELONA 
Telèfon: 93 402 11 03 
Fax: 93 402 11 05 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01/10/1999 
Import de la matrícula: 49.000 PTA 
358 • Cursos d'extensió unil'ersitària 
Divisió de Ciències 
de la Salut 
Certificat d'extensió 
AUTOESTIMA l ENFRONTAMENT DE L'ESTRÈS 
Responsable: MIGUEL LÓPEZ DE VERGARA, M.D. l SABATER MATEU P. 
Unitat orgànica: DEPT. INFERMERIA DE SALUT PÚBLICA, SALUT MENTAL 
l MATERNO-INFANTIL 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 44 
• Objectius: 
Obtenir coneixements i estratègies per elevar l'autoestima, potenciar l'autocontrol i 
fer front a l'estrès; reduir la vivència de frustració personal i professional, i disposar 
de recursos per resoldre situacions conflictives. 
•Adreçat a: 
Professionals interessats en el camp de la salut. 
• Informació: 
Adreça: FEIXA LLARGA, S/N 
08907 !.:HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Adreça electrònica: dmiquel@ubbelles 
Telèfon: 93 402 42 97 
Fax: 93 402 42 97 
Preinscripció: del 01 /10/1999 al 30/10/1999 
Inici de la docència: 08/11 /1999 
Import de la matrícula: 40.000 PTA 
Divisió de Ciències de la Salut • 36 I 
Certificat d'extensió 
AVALUACIÓ DE PROGRAMES: METODOLOGIA 
l BONES PRÀCTIQUES 
• Objectius: 
Responsable: ANGUERA ARGILAGA, MARIA TERESA 
Unitat orgànica: DEPT. METODOLOGIA DE LES CIÈNCIES 
DEL COMPORTAMENT 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 120 
Formar en la planificació i avaluació de programes, fet que permetrà a l'alumnat la pre-
sa de decisions en totes les tasques que corresponen a aquesta activitat. 
• Adreçat a: 
Professionals l'activitat dels quals està relacionada amb la implantació de programes 
socials i sanitaris (tècnics, quadres de comandament intermedis, sociòlegs, peda-
gogs, psicòlegs, treballadors socials , metges, etc .). 
• lriformació: 
Adreça: PG. VALL D'HEBRON, 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 
08035 BARCELONA 
Adreça electrònica: lhonrubia@psi.ub.es 
Telèfon: 93 402 1 O 79 
Fax.· 93 402 13 59 
Preinscripció: del 15/09/1999 al 15/10/1999 
Inici de la docència: 05/11 /1999 
Import de la matrícula: 90.000 PTA 
362 • Cursos d'cxlcnsió universitària 
Certificat d'extensió 
COM EXPRESSAR-SE EN PÚBLIC 
• Objectius: 
Responsable: SABATER, PILAR l VERDURA, TERESA 
Unitat orgànica: DEPT. INFERMERIA DE SALUT PÚBLICA, SALUT MENTAL 
l MATERNO-INFANTIL 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 40 
Analitzar els aspectes bàsics que tenen a veure amb l'expressió en públic, i oferir co-
neixements per preparar i fer intervencions i presentacions atraients. 
•Adreçat a: 
Infermers, treballadors socials i les persones que desitgin millorar la seva expressió 
en públic. 
• Informació: 
Adreça.· FEIXA LLARGA, S/N (CAMPUS BELLVITGE) 
08970 L'.HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Telèfon: 93 402 42 34 
Ftn : 93 402 42 16 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 04/10/1999 
Import de la 111atríc11/a: 40.000 PTA 
Dil'isió de Ciències de la Salut • 363 
Certificat d'extensió 
CURES D'INFERMERIA EN MALALTS INFECTATS 
PER VIH/SIDA 
• Objectius: 
Responsable: OTO CAVERO, M. ISABEL l FAURA VENDRELL, TERESA 
Unitat orgànica: DEPT. INFERMERIA FONAMENTAL 
l MÈDICO-QUIRÚRGICA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 60 
Actualitzar i completar la formació postbàsica dels professionals d'infermeria inte-
ressats en l'atenció al malalt infectat per VIH/SIDA, i obrir noves perspectives 
d'actuació professional en l'atenció integral al malalt afectat pel VI H/SIDA. 
•Adreçat a: 
Infermers i infermeres. 
• Informació: 
Adreça: FEIXA LLARGA, S/N. 
08907 1..'.HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Adreça electrònica: ioto@bell.ub.es 
Telèfon: 93 402 42 29 
Fax: 93 402 42 16 
Preinscripció: del 01/09/1999 al 10/09/1999 
Inici de la docència: 18/09/1999 
Import de la matrícula: 40.000 PTA 
364 • Cursos d'extensió universitària 
Diploma d'extensió 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS l CONSULTORIA 
A LES ORGANITZACIONS 
• Objectius: 
Responsable: DÍAZ DE QUIJANO DE ARANA, SANTIAGO 
Unitat orgànica: DEPT. PSICOLOGIA SOCIAL 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 605 
Formar els professionals de l'àrea dels recursos humans i de la consultoria a les orga-
nitzacions en els coneixements i les habilitats requerides per a la professió, dotant-los 
d'eines, marcs teòrics i procediments adequats per a aquesta finalitat. 
• Adreçat a: 
Professionals de la consultoria i organització d'empreses en l'àmbit del sistema 
humà. 
• Informació: 
Adreça: PG. VALL D'HEBRON, 170 (PALAU DE LES HEURES) 
08035 BARCELONA 
Adreça electrònica: rrhh@efc.fbg.ub.es 
Telèfon: 93 428 45 85 l 93 428 29 43 
Fm·: 93 428 62 31 
Prei11Scripció: del 06/09/1999 al 27 /09/1999 
Inici de la docència: 02/11/1999 
Import de la matrícula: 760.000 PTA (1r any) 
675.000 PTA (2n any) 
Divisió de Ciències de la Salut • 365 
Certificat d'extensió 
FONTS D'INFORMACIÓ EN CIÈNCIES DE LA SALUT 
(PSICOLOGIA) 
Responsable: VENDRELL GÓMEZ, PERE 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE LA SALUT 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 
• Objectius: 
Fer que els estudiants coneguin tots els recursos bibliogràfics (en diferents suports) 
que té la Biblioteca de la UB i aconsegueixin una formació bibliogràfica bàsica per ac-
cedir òptimament a la informació dintre del seu àmbit d'especialització, i aprenguin a 
utilitzar les noves tecnologies de la informació. 
• Adreçat a: 
Estudiants de la Divisió de Ciències de la Salut interessats a rendibilitzar al màxim els 
recursos bibliogràfics. 
• Ir¡formació: 
Adreça: PASSEIG VALL D'HEBRON, 170. (FACULTAT PSICOLOGIA) 
08035 BARCELONA 
Adreça electrònica: cambrodi@d4.bib.ub.e 
Telèfon: 93 402 1 O 34 
Prei11Scripció: a determinar 
Inici de la docència: 03/11 /1999 
Import de la matrícula: 10.000 PTA 
366 • Cursos d'exiensió unil'crsi tària 
V 
Certificat d'extensió 
FONTS D'INFORMACIÓ EN CIÈNCIES DE LA SALUT. 
FARMÀCIA (MATÍ) 
Responsable: PUJOL CUBELLS, MONTSERRAT 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE LA SALUT 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 
• Objectius: 
Fer que els estudiants coneguin tots els recursos bibliogràfics (en diferents suports) 
que té la Biblioteca de la UB i aconsegueixin una formació bibliogràfica bàsica per ac-
cedir òptimament a la informació dintre del seu àmbit d'especialització, i aprenguin a 
utilitzar les noves tecnologies de la informació. 
•Adreçat a: 
Estudiants de la Divisió de Ciències de la Salut interessats a rendibilitzar al màxim els 
recursos bibliogràfics i electrònics que els ofereix la Biblioteca de la Universitat de 
Barcelona. 
• Informació: 
y 
Adreça: AV. JOAN XXlll , S/N. FACULTAT OE FARMÀCIA 
08029 BARCELONA 
Adreça electrònica: cambrodi@d4.bib.ub.es 
Telèfon: 93 402 18 84 
Preinscripció: del 01/09/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: 06/10/1999 
Import de la matrícula: 10.000 PTA 
Divisió de Ciències de Ja Salul • 367 
Certificat d'extensió 
FONTS D'INFORMACIÓ EN CIÈNCIES DE LA SALUT. 
FARMÀCIA (TARDA) 
Responsable: PUJOL CUBELLS, MONTSERRAT 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE LA SALUT 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 
• Objectius: 
Fer que els estudiants coneguin tots els recursos bibliogràfics (en diferents suports) 
que té la Biblioteca de la UB i aconsegueixin una formació bibliogràfica bàsica per ac-
cedir òptimament a la informació dintre del seu àmbit d'especialització, i aprenguin a 
utilitzar les noves tecnologies de la informació. 
• Adreçat a: 
Estudiants de la Divisió de Ciències de la Salut interesats a rendibilitzar al màxim els 
recursos bibliogràfics. 
• Informació: 
Adreça: AV. JOAN XXlll , S/N. FACULTAT DE FARMÀCIA 
08029 BARCELONA 
Adreça electrònica: cambrodi@d4.bib.ub.es 
Telèfon. 93 402 18 84 
Preinscripció: del 01/09/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: 06/10/1999 
Import de la matrícula: 10.000 PTA 
368 • Cursos d'c.xicnsió universitària 
/ 
Certificat d'extensió 
INTRODUCCIÓ A L'ESTADÍSTICA AMB SPSS 
Responsable: MONEGAL FERRAN, MARIONA 
Unitat orgànica: DEPT. INFERMERIA DE SALUT PÚBLICA, SALUT MENTAL 
l MATERNO-INFANTIL 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 40 
• Objectius: 
Adquirir coneixements bàsics en estadística i habilitats en la utilització del paquet es-
tadístic SPSS. 
•Adreçat a: 
Professionals de la infermeria, fisioteràpia, podologia i altres professionals de l'àmbit 
de les ciències de la salut. 
• Informació: 
Adreça: FEIXA LLARGA, S/N (CAMPUS BELLVITGE) 
08970 !..'.HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Adreça electrònica: amonegal@ub-bell.es 
Telèfon: 93 402 42 34 
Fax: 93 402 42 16 
Preinscripció: del 07/09/1999 al 08/09/1999 
y Inici de la docència: 16/10/1999 
Import de la matricula: 45.000 PTA 
Divisió de Ciències de Ja Salul • 369 
Certificat d'extensió 
LA GlftUft&IA AL flNAl Dfl 3f&ON Mil •lfNNI. 
MllES l REAlllATS 
Responsable: CANALIS ARRAYAS, EMILIO 
Unitat orgànica: DEPT. CIRURGIA l ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 
• Objectius: 
Difondre seriosament els avenços en l'àmbit de la cirurgia en els darrers anys, de ma-
nera intel·ligible per a qualsevol persona amb un nivell cultural mitjà. 
•Adreçat a: 
Persones amb interès per la matèria en qüestió. 
• Informació: 
Adreç(/: CASANOVA, 143 
08036 BARCELONA 
Adreça eleclrònica: canalis@medicina.utJ. 
Te/lfon: 93 227 54 00 (ext. 2373) 
Fax: 93 227 54 31 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 01 /12/1999 
Import de la malrícul(I: 20.000 PTA 
370 • Cursos d'extensió uni\'ersitària 
y 
Certificat d'extensió 
MÈTODES l Mil JANS DE COMUNICACIÓ 
EN L'EDUCACIÓ SANITÀRIA 
Responsable: ISLA PERA, MARÍA PILAR l GUAYTA ESCOLIES, RAFAEL 
Unitat orgànica: DEPT. INFERMERIA DE SALUT PÚBLICA, SALUT MENTAL 
l MATERNO-INFANTIL 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 40 
• Objectius: 
Adquirir coneixements i habilitats sobre els mètodes i els mitjans de comunicació per 
a la salut, així com la seva influència en la comunitat. 
• Adreçat a: 
Professionals sociosanitaris. 
• Informació: 
Adreça: FEIXA LLARGA, S/N. PAVELLÓ DE GOVERN. 3a PLANTA 
08907 L.:HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Adreça electrònica: pisla@bell.ub.es. 
Telèfon: 93 402 42 33 
Fax: 93 402 42 97 
/ Preinscripci6: a determinar 
Inici de la docència: 01 /03/2000 
Import de la matrícula: 38.000 PTA 
Dil•isió de Ciències de la Salul • 37 l 
Divisió de Ciències 
de l'Educació 
Diploma d'extensió 
ACTIVITAT FÍSICA l GENT GRAN 
Responsable: BURRIEL PALOMA, JOAN CARLES 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE L'. EDUCACIÓ 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 150 
• Objectius: 
Introduir les tècniques i els recursos per a la realització de programes d'activitatfísica 
per a gent gran, i establir criteris generals sobre l'organització de programes d'ac-
tivitat física per a gent gran. 
•Adreçat a: 
Estudiants i llicenciats en Educació Física i Pedagogia, diplomats en Infermeria, mes-
tres especialistes en Educació Física, tècnics esportius i assistents socials. 
• Informació: 
Adreça: AV. DE L.'.ESTADI S/N. ANELLA OLÍMPICA MONTJUÏC 
08038 BARCELONA 
Adreça electrònica: nrpinefc@correu.genc 
Telèfon: 93 425 54 45 
Fax: 93 426 36 17 
Preinscripció: del 01/10/1999 al 15/10/1999 
Inici de la docència: 09/12/1999 
Import de la matrícula: 75.000 PTA 
Divisió de Ciències de l'Educació • 3 79 
Certificat d'extensió 
ACTIVITAT FÍSICA l SALUT EN L'EDAT ESCOLAR 
• Objectius: 
Responsable: DE FUENTES DE FUENTES, M. LUISA 
Unitat orgànica: FACULTAT DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 
Formar en el tractament de l'activitat física com un mitjà de promoció de la salut en 
l'àmbit escolar. 
• Adreçat a: 
Mestres especialistes en Educació Física, llicenciats en Educació Física, i alumnat 
matriculat a la Universitat en especialitats d'Educació Física. 
• Informació: 
Adreça: PG. VALL D'HEBRON, 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 
08035 BARCELONA 
Adreça electrònica: mclff1 Od@d5.ub.es 
Telèfon: 93 403 51 22/93 403 51 45 
Fax: 93 403 50 17 
Preinscripció: del 10/09/1999 al 25/09/1999 
Inici de la docència: 29/09/1999 
Import de la matrícula: 20.000 PTA 
380 • Cu~os d'extensió univmilària 
Certificat d'extensió 
ALIMENTACIÓ l ESPORT 
Responsable: LLORET RIERA, MARIO 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE L'. EDUCACIÓ 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 80 
• Objectius: 
Donar a conèixer els requeriments nutricionals de l'activitat fisicoesportiva; propor-
cionar les bases i els mètodes de la dietètica aplicada a l'activitat física i l'esport, 
aportar els coneixements que permetin la planificació dietètica adaptada a diferents 
activitats físiques. 
• Adreçat a: 
Professionals de la salut i de l'activitat física i l'esport. 
• Informació: 
Adreça: AV. DE L'.ESTADI S/N. ANELLA OLÍMPICA MONTUIC 
08038 BARCELONA 
Adreça electrònica: nrpinefc@correu.genc 
Telèfon: 93 425 54 45 
Fax: 93 426 36 17 
Preinscripció: del 01 /10/1999 al 15/10/1999 
!11ici de la docè11cia: 15/12/1999 
Import de la matrícula: 50.000 PTA 
Divisió de Ciències de l'Educació • 381 
Diploma d 'extensió 
BASES DEL LLENGUATGE MUSICAL 
• Objectius: 
Responsable: ROCA VIDAL, FAUSTO 
Unitat orgànica: DEPT. DIDÀCTICA DE L'.EXPRESSIÓ MUSICAL l CORPORAL 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 60 
Desenvolupar les capacitats de l'alumnat per utilitzar les nocions bàsiques i fonamen-
tals del llenguatge musical. 
• Adreçat a: 
Estudiants, mestres i llicenciats. 
• Informació: 
Adreça: PG. VALL D'HEBRDN, 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 
08035 BARCELONA 
Telèfon: 93 403 51 18 /93 403 51 19 
Fax: 93 403 51 21 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 05/10/1999 
Import de la matrícula: 25.000 PTA 
382 • Cursos d"exiensió universilària 
Diploma d'extensió 
DANSA POPULAR 
Responsable: GUSTEMS CARNICER, JOSÉ 
• Objectius: 
Unitat orgànica: FACULTAT DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 
Conèixer la dansa com a mitjà d'expressió artístic i educatiu, i utilitzar-la per a la for-
mació musical i la relació interpersonal. 
•Adreçat a: 
Estudiants, mestres i llicenciats. 
• Informació: 
Adreça: PG. VALL D'HEBRON, 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 
08035 BARCELONA 
Telèfon: 93 403 51 18 l 93 403 51 19 
Fax: 93 403 51 21 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 04/10/1999 
Import de la matrícula: 12.000 PTA 
Divisió de Ciències de l'Educació • 383 
Diploma d'extensió 
DIRECCIÓ l GESTIÓ DE CENTRES EDUCATIUS 
• Objectius: 
Responsable: BORRELL, N. l LAFFITTE, ROSA M. l ANTÚNEZ, S. 
Unitat orgànica: DEPT. DIDÀCTICA l ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 330 
Formar dirigents de centres educatius: escoles, esplais, etc .; preparar persones aptes 
per administrar i optimitzar els centres educatius; impartir coneixements científics 
sobre administració escolar, i oferir recursos per innovar els centres educatius. 
•Adreçat a: 
Professionals interessats en la direcció i gestió d'institucions educatives. 
• Jr¡formació: 
Adreça: PG DE LA VALL D'HEBRDN, 171 - PALAU DE LES HEURES 
08035 BARCELONA 
Adreça electrònica: ajulia@fbg.ub.es 
Telèfon: 93 428 37 1 O 
Fax: 93 428 63 70 
Prei11Scripció: del 01 /06/1999 al 01/10/1999 
Inici de la docència: 01 /10/1999 
Import de la matrícula: 170.000 PTA (1r any) 
170.000 PTA (2n any) 
384 • Cursos d'extensió unil'ersitària 
Certificat d'extensió 
ELS PROGRAMES DE GARANTIA SOCIAL 
• Objectius: 
Responsable: SÀNCHEZ ASÍN, ANTONIO 
Unitat orgànica: DEPT. MÈTODES INVESTIGACIÓ DIAGNÒSTIC EN 
EDUCACIÓ 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 180 
L'. objectiu fonamental del curs consisteix en informar i formar en profunditat aquells 
professionals que ja han estat treballant en programes de garantia social i altres que 
necessiten conèixer el seu funcionament i els recursos avaluatius i d'intervenció exis-
tents per decantar el seu treball professional cap a aquest reptador espai educatiu. 
•Adreçat a: 
Monitors de tallers o qualsevol altre persona relacionada amb la temàtica. 
• Informació: 
Adreça: PASSEIG VALL D'HEBRÓN, 171 EDIFICI LLEVANT 
08035 BARCELONA 
Telèfon: 93 403 05 O 1 
Preinscripció: del 01/09/1999 al 18/09/1999 
Inici de la docència: 05/10/1999 
Import de la matrícula: 160.000 PTA 
Divisió de Ciències de !ºEducació • 385 
Certificat d'extensió 
FORMACIÓ DE FORMADORS: 
TÈCNIQUES PEDAGÒGIQUES FONAMENTALS 
• Objectius: 
Responsable: FORTUNY GRAS, MONTSERRAT 
Unitat orgànica: DEPT. TEORIA l HISTÒRIA DE ~EDUCACIÓ 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 
Dotar els assistents de coneixements i tècniques pedagògiques bàsiques per exercir 
com a formadors, i desenvolupar habilitats de comunicació i direcció de grups per 
aconseguir un òptim procés de formació d'adults de les organitzacions. 
•Adreçat a: 
Formadors professionals interns i externs a una organització, que vulguin dedicar-se 
a la docència o que la realitzen puntualment. 
• Informació: 
Adreça: PASSEIG VALL O'HEBRON (CAMPUS VALL O'HEBRON) 
08035 BARCELONA 
Adreça electrònica: thgcm52t@d5.ub.es 
Telèfon: 93 403 50 27 l 93 403 51 68 
Fax: 93 403 50 12 
Preinscripció.· del 01/11/1999al17/12/1999 
Inici de la docència: 05/0212000 
Import de la matrícula: 40.000 PTA 
386 • Cursos d'extensió unil'ersitària 
Certificat d'extensió 
INFORMÀTICA PER A ENSENYANTS 
Responsable: CABELLOS APARICI, M. l AGUARELES ANORO, M. A. 
Unitat orgànica: FACULTAT DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 160 
• Objectius: 
Conèixer en profunditat el sistema informàtic i utilitzar-lo amb seguretat a la tasca pro-
fessional de l'ensenyament. Introduir el coneixement de les possibilitats didàctiques 
del sistema informàtic. Afavorir una gran capacitat d'adaptació en els alumnes en l'us 
d'eines informàtiques. 
•Adreçat a: 
Estudiants de primer i segon cicle 
• Informació: 
Adreça: PG. VALL D'HEBRON, 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 
08035 BARCELONA 
Adreça electrònica: emmca01 d@d5.ub.es 
Telèfon: 93 403 50 38 l 93 403 50 38 
Fax: 93 403 50 13 
Preinscripció: del 01/09/1999 al 25/10/1999 
Inici de la docència: 25/10/1999 
Import de la matrícula: 95.000 PTA 
Divisió de Ciències de l'Educació • 387 
Certificat d'extensió 
INSERCIÓ LABORAL 
• Objectius: 
Responsable: PETRUS ROTGER, ANTONIO 
Unitat orgànica: DEPT. TEORIA l HISTÒRIA DE L'. EDUCACIÓ 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 160 
Oferir una especialització per a professionals de l'àmbit social en inserció laboral, i 
oferir una formació teòrica, tècnica i pràctica en inserció laboral. 
•Adreçat a: 
Persones i educadors socials habilitats amb un mínim de dotze mesos d'experiència 
laboral en el camp socioeducatiu en els darrers quatre anys. 
• Informació: 
Adreça. PASSEIG VALL D'HEBRDN, 171 . (CAMPUS VALL D'HEBRDN) 
08027 BARCELONA 
Adreça electrònica: nfabra@d5.ub.es 
Telèfon: 93 428 37 1 O 
Fax: 93 428 62 31 
Preinscripció: del 01 /09/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: 09/11 /1999 
Import de la matrícula: 180.000 PTA 
388 • Cursos d'extensió unil'c rsitària 
Diploma d 'extensió 
INTRODUCCIÓ AL PROGRAMA PAGE MAKER 
Responsable: RUIZ SARNES, M. ÀNGELES 
Unitat orgànica: DEPT. DIDÀCTICA DE L: EXPRESSIÓ VISUAL l PLÀSTICA 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 
• Objectius: 
Assolir els coneixements necessaris per fer maquetació digital. 
• Adreçat a: 
La comunitat universitària en general. 
• Iriformació: 
Adreça: PG. VALL D'HEBRON, 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 
08035 BARCELONA 
Adreça electrònica: vparb01 d@d5.ub.es 
Telèfon: 93 403 50 08 
Fax: 93 403 50 18 
Preinscripció: del 15/09/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: 15/10/1999 
Import de la matrícula: 16.000 PTA 
Divisió de Ciències de l'Educació • 389 
Certificat d'extensió 
LA PREPARACIÓ FÍSICA DELS ESPORTS COL ·LECTIUS 
EN EL RENDIMENT 
• Objectius: 
Responsable: ESPAR MOYÀ, FRANCESC 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE L'.EDUCACIÓ 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 60 
Dotar els preparadors físics i entrenadors de recursos tècnics i metodològics per dis-
senyar programes d'entrenament i la planificació de l'equip. 
•Adreçat a: 
Llicenciats en Educació Física, entrenadors, preparadors físics i la resta de persones 
persones involucrades en l'entrenament dels esports col·lectius. 
• Informació: 
Adreça: AV. DE l.'.ESTADI S/N. ANELLA OLÍMPICA MONTJUIC 
08038 BARCELONA 
Adreça electrònica: nrpinefc@correu.genc 
Telèfon.· 93 425 54 45 
Fax: 93 426 36 17 
Preinscripci6: del 01/10/1999 al 15/10/1999 
Inici de la docència: 11/02/2000 
!mporl de la malrícula: 40.000 PTA 
390 • Cursos d'extensió universitària 
Certificat d'extensió 
MASSATGE ESPORTIU 
Responsable: LLORET RIERA, MARIO 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE L'. EDUCACIÓ 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 65 
• Objectius: 
Proporcionar les bases metodològiques i científiques del massatge, i aportar les 
tècniques i recursos massoterapèutics necessaris per al desenvolupament profes-
sional. 
•Adreçat a: 
Tècnics esportius, estudiants i llicenciats en Educació Física, estudiants i llicenciats 
en Ciències de la Salut. 
• Informació: 
Adreça: AV. DE L.:ESTADI S/N. ANELLA OLÍMPICA MONTJUIC 
08038 BARCELONA 
Adreça electrònica: nrpinefc@correu.genc 
Telèfon: 93 425 54 45 
Fax: 93 426 36 17 
Preinscripció: del 01 /10/1999 al 15/10/1999 
Inici de la docència: 14/01 /2000 
Import de la matrícula: 55.000 PTA 
Divisió de Ciències de l"Educació • 391 
Diploma d'extensió 
MEDIACIÓ CORPORAL: PSICOMOTRICITAT 
• Objectius: 
Responsable: COSTA l CANALS, M. l MENÉNDEZ MONTAÑES, C. 
Unitat orgànica: FACULTAT DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT 
FACULTAT DE PSICOLOGIA 
Durada: 2 (anys acadèmics) 
Hores: 500 
Analitzar, aprofundint en els àmbits educatiu, recreatiu i terapèutic, les diverses tècni-
ques d'expressió i específicament corporals, que poden afavorir el procés d'en-
senyament i aprenentatge i, dintre d'aquest, el procés de mediació corporal , apro-
par-nos a una visió globalitzadora del cos humà i aspectes comunicatius i de media-
ció corporal. 
•Adreçat a: 
Professionals, amb experiència, que encara que no comptin amb títols universitaris, 
pretenguin desenvolupar les seves activitats en aquest camp de treball. La nostra pre-
tensió fonamental és capacitar millor els professionals a través del treball interdisci-
plinari transdisciplinar i, a causa de les noves demandes socials. 
• Ir¡formació: 
Adreça. PG. VALL D'HEBRON, 171 (CAMPUS VALL D'HEBRON) 
08035 BARCELONA 
Adreça electrònica: mimcc28d@d5.ub.es 
Telèfon: 93 403 51 18 
Fax: 93 403 51 21 
Preinscripció: del 01/06/1999 al 15/09/1999 
Inici de la docència: 10/10/1999 
Import de la matrícula: 200.000 PTA (1r any) 
220.000 PTA (2n any) 
392 • Cursos d'extensió unil'crsitària 
Diploma d'extensió 
MODEL SISTÈMIC D'INTERVENCIÓ EN FAMÍLIES 
l INSTITUCIONS 
• Objectius: 
Responsable: FREIXA NIELLA, MONTSERRAT l 
BUISÀN SERRADELL, CARME 
Unitat orgànica: DEPT MÈTODES INVESTIGACIÓ DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ 
Durada.· 1 (any acadèmic) 
llores: 200 
Proporcionar als professionals que treballen en els àmbits social, educatiu i clínic els 
coneixements bàsics del model sistèmic incorporant les tècniques i experiències per 
aplicar-les a les dinàmiques comunicatives i interaccionals. 
• Adreçat a: 
Professionals que treballen en els àmbits social, educatiu i clínic i que no tenen titula-
ció de llicenciatura o diplomatura. 
• Informació: 
Adreça. PASSEIG VALL D'HEBRON, 171 . (CAMPUS VALL D'HEBRON) 
08035 BARCELONA 
Adreça electrònica: micbs53d@d5.ub.es 
Telèfon: 93 403 52 16 l 93 403 52 13 
Fax: 93 403 50 11 
Prei11scripció: del 15/09/1999 al 15/10/2000 
I11ici de la docè11cia: 20/1 0/1999 
Import de la matrícula: 196.000 PTA 
Divisió de Ciències de l'Educació • 393 
Diploma d'extensió 
NORMA l ÚS DE L'ESPANYOL: DIFICULTATS, DUBTES 
l ERRORS MÉS FREQÜENTS 
• Objectius: 
Responsable: GARCÍA ASENSIO, M. ANGELES 
Unitat orgànica: FACULTAT DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 50 
Proporcionar coneixements lingüistics fonamentals a fi que els assistents al curs pu-
guin assolir un nivell de competència comunicativa òptim. 
•Adreçat a: 
Estudiants universitaris, professionals del món de l'educació (mestres, professors 
d'institut, professors d'espanyol com a llengua estrangera, professors d'adults, etc.), 
professionals dels mitjans de comunicació, professionals del món editorial, traduc-
tors i intèrprets. 
• Informació: 
Adreça: PASSEIG VALL D'HEBRDN, 171 (CAMPUS VALL D'HEBRDN) 
08035 BARCELONA 
Adreça electrònica: asensio@d5.ub.es 
Telèfon: 93 403 51 22 
Fax: 93 403 57 48 
Preinscripció: del 10/01/2000 al 21 /01/2000 
Inici de la docència: 21/02/2000 
Import de la matrícula: 40.000 PTA 
394 • Cursos d'ex1cnsió unirersilària 
Certificat d'extensió 
NOVES TENDÈNCIES EN L'ENTRENAMENT DE LA FORÇA 
l LA MUSCULACIÓ 
Responsable: BALAGUÉ SERRÉ, NATÀLIA 
Unitat orgànica: DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE L'. EDUCACIÓ 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 70 
• Objectius: 
Conèixer les noves propostes adreçades a l'entrenament de la força i aplicades a 
l'àmbit de l'entrenament esportiu, del fitness i la musculació, i de la rehabilitació. 
• Adreçat a: 
Llicenciats en Educació Física, fisioterapeutes, entrenadors, preparadors físics, 
tècnics en fitness i musculació, i persones interessades en aquest àmbit. 
• Iriformació: 
Adreça: AV. DE L'.ESTADI, S/N. ANELLA OLÍMPICA MONTJUiC 
08038 BARCELONA 
Adreça electrònica: nrpinelc@correu.genc 
Telèfon: 93 425 54 45 
Fax: 93 426 36 17 
Prei11Scripció: del 01 /10/1999 al 15/10/1999 
Inici de la docència: 14/01/2000 
Import de la matrícula: 55.000 PTA 
Divisió de Ciències de l'Educació • 395 
Diploma d'extensió 
RECURSOS PER A L'ENSENYAMENT DE LES CIÈNCIES 
DE LA TERRA 
• Objectius: 
Responsable: DURAN GILABERT, HORTÈNSIA 
Unitat orgànica: FACULTAT DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 
Adquirir destreses en la realització de pràctiques al Laboratori de Geologia, conèixer 
tècniques d'identificació de minerals de 'visu ', conèixer les tècniques de fabricació de 
macro i microcristalls, conèixer la metodologia d'estudi de roques i fòssils, conèixer 
recursos informàtics i en xarxa útils en l'aprenentatge de les ciències de la terra, saber 
utilitzar models per comprendre alguns processos i fenòmens geològics. 
•Adreçat a: 
Professorat de primària i secundària, i estudiants de Formació del Professorat i de 
ciències. 
• Informació: 
Adreça: PASSEIG VALL D'HEBRON, 171. EDIFICI LLEVANT 
08035 BARCELONA 
Adreça electrònica: mcolomer@d5.ub.es 
Telèfon.· 93 403 50 03 l 93 403 50 41 
Fax: 93 403 50 13 
Preinscripció: a determinar 
Inici de la docència: 02/11/1999 
Import de la matrícula: 22.000 PTA 
396 • Cursos d'cxlcnsió univcrsilària 
Certificat d'extensió 
TALLER DE POESIA (CASTELLÀ) 
• Objectius: 
Responsable: VIRALLONGA EGUREN, JORDI 
Unitat orgànica: FACULTAT DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 
Formar lectors i creadors de poesia, donar pautes per interpretar en profunditat textos 
poètics, donar orientacions per crear poesia, desenvolupar la sensibilitat i la creativi-
tat, relacionar la poesia amb altres branques de la cultura, conèixer directament els 
poetes i les seves opinions sobre la creació. 
•Adreçat a: 
Estudiants, professorat i PAS de la UB, mestres, professorat de secundària, i públic en 
general. 
• Informació: 
Adreça: PG. VALL D'HEBRON, 171. EDIF. MIGDIA (AULA POESIA) 
08035 BARCELONA 
Adreça electrònica: apdeb@d5.ub.es 
Telèfon.· 93 403 50 96 
Fax: 93 403 51 21 
Preinscripció: del 15/09/1999 al 30/09/1999 
Inici de la docència: 15/10/1999 
Import de la matrícula: 15.000 PTA 
Divisió de Ciències de l'Educació • 397 
.. 
Certificat d'extensió 
TALLER DE POESIA {CATALÀ) 
• Objectius: 
Responsable: BORDONS DE PORRATA-DÒRIA, GLÒRIA 
Unitat orgànica: FACULTAT DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT 
Durada: 1 (any acadèmic) 
Hores: 30 
Formar lectors i creadors de poesia, donar pautes per interpretar en profunditat textos 
poètics, donar orientacions per crear poesia, desenvolupar la sensibilitat i la creativi-
tat, relacionar la poesia amb altres branques de la cultura, i conèixer directament els 
poetes i les seves opinions sobre la creació. 
• Adreçat a: 
Estudiants, professors i PAS de la UB, mestres, professorat de secundària i públic en 
general. 
• Informació: 
Adreça: PG. VALL D'HEBRON, 171, EDIF. MIGDIA (AULA POESIA) 
08035 BARCELONA 
Adreça eleclrònica: apdeb@d5.ub.es 
Telèfon: 93 403 50 96 
Fax: 93 403 51 21 
Prei11scripció: del 15/09/1999 al 30/09/1999 
/11ici de la docència: 15/10/1 999 
lmporl de la malrícu/a: 15.000 PTA 
398 • Cursos d'extensió unirersitària 
